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Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, kuinka varhaiskasvatushenkilöstö ymmärtää pedago-
gisen sensitiivisyyden varhaiskasvatustyössä ja tukeeko varhaiskasvatuksessa toteutettava 
vuorovaikutusleikkikerho kasvattajien pedagogisen sensitiivisyyden kehittymistä ryhmään 
osallistuvia lapsia kohtaan. Tavoitteena oli tuottaa tutkimuksen yhteistyökumppanille tietoa 
vuorovaikutusleikin vaikutuksista kasvattajien toimintaan ja lisätä kasvatustieteellistä tietoa 
vuorovaikutusleikin käyttömahdollisuuksista pedagogisena interventiona kasvattajien ja lasten 
välisen vuorovaikutuksen kehittämisessä. Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat käsittelevät 
varhaiskasvatusta, vuorovaikutussuhteiden merkitystä varhaiskasvatuksessa sekä Theraplay-
leikkimenetelmän periaatteita.  
Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja sen aineisto kerättiin teemahaastattele-
malla yhden päiväkodin neljää vuorovaikutusleikkikerhoon osallistunutta kasvattajaa. Haas-
tattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. Aineistoa analysoitiin sisällönanalyysin menetelmin. 
Tulosten mukaan varhaiskasvattajat ymmärtävät mitä pedagogisella sensitiivisyydellä tarkoi-
tetaan. Vuorovaikutusleikki lisää kasvattajan syvällisempää ymmärrystä lapsesta ja hänen tar-
peistaan sekä tukee kasvattajan pedagogista sensitiivisyyttä lisäämällä positiivista vuorovai-
kutusta kasvattajan ja lapsen välillä. Opinnäytetyön tietoperustaa ja tuloksia voidaan hyödyn-
tää varhaiskasvatuksessa tehtävässä kehittämistyössä. Tutkimus toi esiin varhaiskasvatushen-
kilöstön koulutuksen tarpeellisuuden. Kasvattajien lisääntyvä ymmärrys lapsen käyttäytymi-
seen vaikuttavista tekijöistä koettiin vahvistavan oman ammatillisen osaamisen tunnetta ja 
sitä kautta lisäävän työmotivaatiota. 
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This research examines how early childhood education teachers understands the pedagogic 
sensitivity in their work and how the interaction play club that is used in early childhood edu-
cation as a work method supports the development of pedagogic sensitivity towards the chil-
dren in the club. The aim of this study is to increase information about how interaction play 
as a method affects the teachers and their actions and to give more information on how it 
can be used as a pedagogical intervention when improving the interaction between the 
teachers and children. Theoretical background of this study rests in early childhood educa-
tion, the importance of interaction in early childhood education and the principles of 
Theraplay -method. The research method of this study is qualitative, and the main method is 
theme interview. The data consists of four individual interviews that were gathered in a day 
care center. The interviews were analyzed by using content analysis.  
Results indicates that the teachers understand the concept of pedagogical sensitivity. Inter-
action play increases mature understanding of a child and his needs and supports the 
teacher’s pedagogical sensitivity by increasing a positive interaction between the teacher and 
a child. The data and results of this study can be useful when innovating and regenerating 
theories in early childhood education. The results also indicate the importance of an educa-
tion of early childhood education teachers. When having more comprehensive understanding 
about child’s behavior it strengthens the teacher’s feeling of a stronger professional ability 
and therefore it increases work motivation. 
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 1 Johdanto 
Varhaiskasvatustyössä rakennamme ympäröivää todellisuutta vuorovaikutuksen kautta, jonka 
katsotaan varhaiskasvatusta käsittelevissä tutkimuksissa olevan varhaiskasvatustyön laatua 
keskeisesti määrittävä tekijä. Tähän kiinnitetään huomioita myös uudessa varhaiskasvatus-
suunnitelmassa, jossa sanotaan varhaiskasvatuksen laadun rakentuvan sensitiivisen vuorovai-
kutuksen kautta (OPH 2017). Pedagoginen sensitiivisyys on uuden varhaiskasvatussuunnitel-
man myötä noussut myös yhdeksi työyhteisöjen kehittämistä koskevan työn keskipisteeksi, 
jonka myötä on tarpeen tarkastella mitä pedagoginen sensitiivisyys tarkoittaa ja kuinka var-
haiskasvattajat sen ymmärtävät. Kasvatustieteessä pedagoginen sensitiivisyys määritellään 
”aikuisen kyvyksi säädellä ryhmän ilmapiiriä myönteiseksi huomaamalla lasten aloitteet ja 
viestit sekä vastaamalla niihin lapselle mielekkäällä tavalla” (Helsingin Yliopisto). 
Varhaiskasvatuksessa tehtävän työn laadun on tutkimuksissa todettu vaihtelevan suuresti eri 
toimintayksiköiden välillä, minkä vuoksi juuri työyhteisöä kehittävän tiedon lisäämiselle on 
tarvetta. Ryhmätheraplaysta johdettua vuorovaikutusleikkiä hyödynnetään varhaiskasvatuk-
sessa aktiivisesti ryhmän vuorovaikutuksen ja ryhmäytymisen tukemiseksi ja varhaiskasvatta-
jat ovat tutkimuksissa kertoneet menetelmällä olevan positiivisia vaikutuksia koko ryhmän 
toimintaan. Nämä hyvät tulokset kertovat menetelmän vaikuttavuudesta, jonka vuoksi opin-
näytetyössäni tarkastelen vuorovaikutusleikkiä pedagogisena interventiona kasvattajan ja lap-
sen välisen vuorovaikutussuhteen kehittämisessä, jonka mahdollisista vaikutuksista halutaan 
saada syvällistä, kokemuksellista tietoa.  
Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena teemahaastattelemalla neljää vuorovaikutus-
leikkikerhoon osallistunutta kasvattajaa. Tutkimuksen tiedonantajiksi valikoituivat ne kasvat-
tajat, jotka olivat osallistuneet kuluneen syksyn aikana vuorovaikutusleikkikerhoon. Haastat-
telut toteutettiin tutkimuspäiväkodissa etukäteen suunnitellun aikataulun mukaisesti haastat-
teluun osoitetussa rauhallisessa tilassa.  
Opinnäytetyössä perehdytään aiheeseen läheisesti liittyvän teoreettisen viitekehyksen kautta, 
jotta aihetta on mahdollista ymmärtää laajasti ja monipuolisesti. Tutkimusprosessi esitellään 
yksityiskohtaisesti, jotta voidaan nähdä, millä keinoin tutkimustuloksiin on päädytty. Opinnäy-
tetyön raportin alussa perehdytään tutkimuksen tarkoitukseen, tavoitteisiin sekä taustaan ja 
esitellään tutkimuskysymykset. Tämän jälkeen tutkimuksen kannalta olennainen teoriatieto 
avataan. Raportin lopuksi esitetään tutkimukset tulokset ja jatkotutkimuksen kohteet. 
2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella, kuinka pedagoginen sensitiivisyys ymmärre-
tään varhaiskasvatustyössä ja kehittääkö varhaiskasvatuksessa toteutettava vuorovaikutus-
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leikki kasvattajan pedagogista sensitiivisyyttä. Varhaiskasvatuksessa toteutettavaa laadun ar-
viointia tehdään jatkuvasti kaikissa päivähoidon yksiköissä monilla eri tasoilla ja tämän työn 
tuloksia voidaan hyödyntää siellä tehtävässä kehittämistyössä, sillä siinä tuodaan esille peda-
gogiseen sensitiivisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on tehdä näkyväksi kahden päivä-
kotiryhmän vuorovaikutusleikkikerhoon osallistuneiden kasvattajien ajatuksia siitä, miten he 
ymmärtävät pedagogisen sensitiivisyyden varhaiskasvatuksessa ja kuinka kasvattajat kokevat 
vuorovaikutusleikkikerhon vaikuttaneen heidän pedagogisen sensitiivisyytensä kehittymiseen. 
Tutkimuskysymykset ovat: 
1. Miten kasvattaja ymmärtää pedagogisen sensitiivisyyden varhaiskasvatuksessa? 
2. Miten kasvattaja kokee vuorovaikutusleikkikerhon vaikuttavan pedagogisen sensitiivisyyden 
kehittymiseen? 
Tutkimuksen tuotoksia ovat opinnäytetyöraportti ja opinnäytetyön esitteleminen yhteistyöpäi-
väkodin työntekijöille. Oppivan ja kehittyvän yhteisön näkökulmasta kasvattajan ja lapsen vä-
listä vuorovaikutusta koskevan tiedon lisäämisellä on mahdollisuus lisätä kasvattajien ymmär-
rystä ihmisen toimintaan vaikuttavista tekijöistä, jota tarvitaan pedagogisesti sensitiivisen 
kasvatusvuorovaikutuksen kehittämiseen. Toivon, että tätä raporttia voidaan varhaiskasvatus-
yksiköissä hyödyntää varhaiskasvatushenkilöstön vuorovaikutusta koskevassa koulutuksessa.  
Vuorovaikutusleikki perustuu Theraplay-vuorovaikutusterapian taustalla olevaan teoriaan kor-
jaavien kokemusten mahdollisuudesta. Vastuu myönteisen vuorovaikutuksen rakentamisesta 
ja vahvistamisesta on kasvattajalla. Myönteinen vuorovaikutuskehä rakentuu vähitellen, kun 
muutoksia tapahtuu kasvattajan mielikuvissa sekä toiminnassa. Myönteinen tunnesuhde lap-
seen tukee kasvattajan sensitiivistä toimintaa. (Korhonen 2018; THL 2017.) Lappeteläisenkin 
(2009) tutkimuksessa kasvattajat kokivat lapsen saavan vuorovaikutusleikkiryhmässä huomiota 
ja hoivaa, sekä mahdollisuuden osallistua ryhmän toimintaan ja iloita ja onnistua siellä. Ryh-
mällä koettiin olevan vaikutusta myös lapsen ja aikuisen väliseen vuorovaikutukseen, lasten 
keskinäiseen vuorovaikutukseen sekä lapsesta lähtevään vuorovaikutukseen.  
2.1 Tutkimuksen tausta ja tarkoitus 
Varhaiskasvatusta käsittelevissä keskusteluissa on viime vuosikymmeninä noussut vahvasti 
esille lasten hyvinvointi päivähoidossa. 2010-luku on ollut hedelmällistä aikaa tutkimus- ja ke-
hittämistyössä, joka koskee varhaiskasvatuksen laadun kehittämistä ja lasten hyvinvoinnin 
edistämistä varhaiskasvatuksessa. Tästä ovat esimerkkeinä Helsingin Yliopiston toteuttama 
Keng-Ru tutkimushanke vuosina 2002-2003, Taaperotutkimus 2012-2016, PedaSens-interven-
tiotutkimus (vuodesta 2013 saakka) sekä Pieni oppiva mieli-tutkimushanke (POM). Kaikissa 
edellä mainituissa tutkimuksissa yhtenä tutkimuksen osa-alueena on aikuisen pedagogisen 
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sensitiivisyyden lisääminen ja kehittäminen lasten hoito-, kasvatus ja opetustyössä. Kasvatta-
jan pedagogisella sensitiivisyydellä ja kehittyneillä tietoisuus- ja mentalisaatiotaidoilla on to-
dettu olevan positiivinen vaikutus lasten itsesäätelyyn ja samalla stressinsäätelyyn (Lassotaa-
perot 2017).  
Myös Karila, Kosonen ja Järvenkallas (2017, 69) nostavat opetus-ja kulttuuriministeriölle teke-
mässään selvityksessä, että laadukas varhaiskasvatushenkilöstön koulutus on yhteydessä hen-
kilöstön kykyyn tarjota lapsille lämpimämpää ja lasta tukevampaa vuorovaikutusta ja luomaan 
lapsen kehitystä tukevan vuorovaikutusympäristön, millä nähdään olevan yhteys lapsen posi-
tiiviseen kehitykseen. Tämä on otettu huomioon uudistuneessa varhaiskasvatussuunnitel-
massa, jossa tuodaan esille sensitiivisen kasvattajan merkitys päivähoidon laatuun sekä lapsen 
kasvun ja kehityksen tukemiseen.  
Uudistuneet varhaiskasvatussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2017. Uudistuksen myötä suun-
nitelmat muuttuivat velvoittaviksi, joka tarkoittaa varhaiskasvatushenkilöstön sitoutumista 
varhaiskasvatuslain, sekä perusteiden, arvoperustan tavoitteiden ja sisältöjen mukaiseen toi-
mintaan kaikessa varhaiskasvatuksessa. Uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa kiinnitetään 
huomiota varhaiskasvatuksen laatuun, joka rakentuu sensitiivisen vuorovaikutuksen kautta, 
pedagogiikkaan, elinikäiseen oppimiskäsitykseen, lapsen yksilölliseen kasvatukseen, leikin 
kautta oppimiseen, varhaiskasvatustoiminnan kehittämiseen, huoltajien osallisuuden lisäämi-
seen lapsensa asioissa ja varhaiskasvatustyön monitasoiseen säännölliseen arviointiin. (OPH 
2017.) Varhaiskasvatuksessa tehtävä perustyö sisältää lapsen hoidon, kasvatuksen ja opetuk-
sen. Perustehtävän lisäksi kasvattajat tekevät yhteistyötä vanhempien kanssa, verkostotyötä 
erilaisten ammatillisten tahojen kanssa ja lastensuojelun tukitoimena. (Koivunen 2009,11.) 
Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, ter-
veyttä ja hyvinvointia. Hyvinvoivalla lapsella on hyvät edellytykset tasapainoiseen kasvuun, 
oppimiseen ja kehitykseen. Varhaiskasvatusyhteisö- ja ympäristö muodostavat lapselle turval-
lisen ja kiireettömän paikan kasvaa ja kehittyä omassa tahdissaan omalla yksilöllisellä taval-
laan. Lapsi kohdataan siellä kunnioittavasti yksilönä ja hän saa toteuttaa itseään lähikehitys-
vyöhykkeellään. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi varhaiskasvatuksessa tarvitaan sensitii-
vistä, pedagogista aikuisten ja lasten välistä vuorovaikutusta, johon koko varhaiskasvatuk-
sessa tehtävä työ perustuu. (Lundán 2009, 11; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 
15, 18.)  
Varhaiskasvattajana toimiminen on vastuullinen tehtävä ja vaatii kasvattajalta jokaisen lap-
sen kasvun ja kehityksen tuntemista. Lapsi tulee varhaiskasvatukseen mukanaan aiempi elä-
mänkokemuksensa, joka on kehittynyt huoltajien ja lasten välisissä vuorovaikutus- ja kiinty-
myssuhteissa. Kasvattajien vastuulla on lasten kokonaisvaltaisen kehityksen edistäminen yh-
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teistyössä vanhempien kanssa. Yhteisen kasvatustehtävän tekemiseksi tarvitaan luottamuksel-
linen suhde lapsen huoltajiin, joka kehittyy avoimen, arvostavan ja tasavertaisen kohtaamisen 
kautta. Kasvattajien on myös tiedostettava, että oman vuorovaikutuksemme jälki on nähtä-
vissä lapseen piirtyneissä malleissa ja lapsen kokemuksessa toisen suhtautumisesta itseensä 
tai toisen suhtautumisesta toiseen. Tämä kaikki vaikuttaa hänen tunnesäätelynsä kehittymi-
seen, joka taas on yhteydessä lapsen stressinsietokykyyn. (Kanninen & Sigfrids 2012, 205; Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 18.)  
Tutkimusten valossa voidaan todeta, että laadukkaan varhaiskasvatuksen merkittävin osate-
kijä ovat sensitiivisesti toimivat kasvattajat. Sensitiivistä kasvattajaa voidaan kuvailla läm-
minhenkiseksi, joka reagoi lapsen viesteihin nopeasti sekä johdonmukaisesti. Hän on myös 
helposti lähestyttävä ja aidosti läsnä lasten kanssa toimiessaan. (Pajulo 2004.) Kasvattaja ra-
kentaa yhdessä lapsen kanssa arkea, jossa lapsi saa aikuiselta tarvitsemansa tuen kehittymi-
selleen. Pedagoginen pätevyys rakentuu opettamisesta sekä lapsen auttamisesta ja kasvupro-
sessiin tukemisessa. Kasvattajan työssä pedagoginen ote voi näkyä huolenpidon ilmaisuina ja 
sitoutuneella vuorovaikutuksella, elein, ilmein, puheen, vaikenemisen ja liikkeiden kautta. 
Pedagoginen taju kasvattajan toiminnassa ilmenee sensitiivisyyttä vaativien tilanteiden ym-
märtämisenä, joihin hän osaa reagoida lapsen tai ryhmän vaatimalla tavalla. (Kalliala 2008, 
30-31).  
Tämän opinnäytteen aiheen valintaan innoitti Helsingin Yliopiston varhaiskasvatuksen ja var-
haiserityiskasvatuksen työryhmien tekemät tutkimukset pedagogiseen sensitiivisyyteen liit-
tyen. Kasvatustieteessä pedagoginen sensitiivisyys määritellään ”aikuisen kyvyksi säädellä 
ryhmän ilmapiiriä myönteiseksi huomaamalla lasten aloitteet ja viestit sekä vastaamalla niihin 
lapselle mielekkäällä tavalla”. Koko lapsiryhmään kohdistuvan sensitiivisyyden on tutkimuk-
sissa osoitettu tukevan lapsia stressin säätelyssä ja sitä kautta lisäävän heidän sosiaalista hy-
vinvointia ja oppimista. Samalla se myös lisää aikuisten työhyvinvointia tuomalla työhön lisää 
merkityksellisyyden ja onnistumisen kokemuksia. (Helsingin Yliopisto 2017.)  
Tutkimukseni taustalla on ollut vaikuttamassa myös opponoimani opinnäytetyö, Varhaiskasva-
tuksen toteuttaminen sensitiivisellä työotteella, jonka kirjoittajalle esittelin oman opinnäyte-
työni aiheen ja totesimme opinnäytetyöni olevan hyvä jatkotutkimus hänen työlleen. Koivisto 
(2017) selvitti omassa työssään, miten lastentarhanopettajat ymmärtävät sensitiivisen ohjauk-
sen ja vuorovaikutuksen sekä miten ne näkyvät kasvattajien työssä. Omassa opinnäytetyössäni 
tarkoituksenani oli selvittää, kehittääkö varhaiskasvatuksessa käytettävä vuorovaikutusleikki-
menetelmä kasvattajien pedagogista sensitiivisyyttä. Vuorovaikutusleikki on suomenkielinen 
ilmaisu Ryhmätheraplaylle. Menetelmää käytetään varhaiskasvatuksessa ensisijaisesti ryhmäy-
tymisen näkökulmasta sekä vastaamaan lasten kehityksellisiin haasteisiin.  
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Tämän tutkimuksen aikana kävin Ryhmätheraplayn A-osa koulutuksen, ymmärtääkseni syvälli-
semmin menetelmän tarkoituksen ja tavoitteet sekä saadakseni viimeisimmän tiedon mene-
telmästä. Työskentelin myös lastentarhanopettajana Helsingin kaupungin päiväkodissa 4-5-
vuotiaiden ryhmässä ja olen saanut autenttisessa ympäristössä kokea itse, keskustella, koulut-
taa sekä havainnoida työyhteisön tapoja toimia vuorovaikutuksessa yhteisönsä jäsenten 
kanssa. Tämä kokemus on auttanut minua jäsentämään oman tutkimukseni teoriapohjaa sekä 
ohjannut minua tutkijana reflektoimaan tieteellisen tiedon pohjalta kokemaani. Sosionomin 
tutkinnon myötä minulla on mahdollisuus lastentarhanopettajan tehtäviin, jonka vuoksi koen 
tärkeäksi myös opinnäytetyöni kautta osoittaa varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen olevan 
merkityksellistä ja tärkeää. Tutkimuksen myötä myös oma ammattiosaamiseni lastentarhan-
opettajan sekä sosiaalialan työtehtävissä kehittyy ja syvenee. Opinnäytetyössäni tulen tarkas-
telemaan pedagogisen sensitiivisyyden kehittämistä päivähoidon kontekstista.  
2.2 Aikaisemmat tutkimukset suunnan näyttäjänä 
Uuden varhaiskasvatussuunnitelman myötä esille on noussut pedagoginen sensitiivisyys ja sen 
kehittäminen sekä tukeminen työyhteisössä. Varhaiskasvatussuunnitelmassa korostetaan, että 
henkilöstön on tärkeä tiedostaa, kuinka heidän tapansa toimia ja olla vuorovaikutuksessa vä-
littyy mallina lapsille. Kasvattajat viestivät omalla toiminnallaan varhaiskasvatusyhteisön ar-
voja, asenteita ja tapoja. (Vasu 2016, 28.) Useissa tutkimuksissa on osoitettu varhaiskasvatuk-
sen ammattilaisten ja lasten välisen vuorovaikutuksen olevan keskeinen päivähoidon laatute-
kijä. Lapset viettävät varhaiskasvatuksessa merkittävän osan lapsuus ajastaan, jonka vuoksi 
on erittäin perusteltua pyrkiä vaikuttamaan varhaiskasvatuksen laatuun juuri vuorovaikutus-
taitojen kehittämisen näkökulmasta. Pedagogisesti ja sensitiivisesti toimiva kasvattaja ym-
märtää opetuksen, kasvatuksen ja vuorovaikutustaitojen olevan kokonaisuus, jossa nämä 
kaikki kasvattajan kompetenssin osa-alueet vaikuttavat yhtäaikaisesti toinen toisiinsa ja suh-
teessa toiseen ihmiseen tai toisiin ihmisiin. 
Sosiaalialan työtä tehdään hyvin vahvasti omalla persoonalla ja kasvattajan tapa toimia kas-
vattajana rakentuu hänen personaalisuudestaan, vuorovaikutustaidoistaan, työkokemuksesta, 
omista lapsuuden kokemuksista, asenteista, omasta ihmiskuvasta sekä kasvatuskäsityksestä. 
Sensitiivisyyden katsotaan olevan osaksi tiedostettua ja osaksi tiedostamatonta toimintaa. 
Tiedostettu toiminta rakentuu opitun ja kokemuksellisen tiedon pohjalta, kun taas tiedosto-
maton toiminta pohjautuu omaan persoonaan ja tapoihin. Hoito- ja kasvatustyössä on tär-
keää, osaako kasvattaja vastata lapsen yksilöllisiin tarpeisiin ja huomaako kasvattaja niitä. 
(Koivunen 2009, 119.) Sensitiivinen ja laadukas vuorovaikutus auttaa lasta kiinnittymään hoi-
tajaan turvallisesti ja turvallisen kiintymyksen myötä lapsi rohkaistuu tutustumaan ympäris-
töönsä, jolloin syntyy uusia mahdollisuuksia oppimiselle (de Kruif ym. 2000, 248). Turvallisen 
toissijaisen kiintymyssuhteen merkitys päivähoitotyössä kasvattajan ja lapsen välillä korostuu 
etenkin 1-3-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa, eikä sen merkitystä sovi unohtaa muidenkaan 
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ikäryhmien kanssa työskenneltäessä. Jokainen varhaiskasvatuksessa oleva lapsi tarvitsee tois-
tuvia kokemuksia siitä, että hän on hyväksytty omassa yhteisössään juuri omana itsenään. 
Häntä kuullaan, hänen ajatuksistaan ollaan kiinnostuneita ja häneen suhtaudutaan positiivi-
sesti. Hyvien kokemusten myötä lapsi alkaa luottaa hänestä vastuussa oleviin aikuisiin ja par-
haassa tapauksessa hänelle kehittyy emotionaalisesti turvallinen suhde ryhmänsä aikuisiin. 
Vuonna 2003-2004 toteutettiin suomessa ensimmäinen pienten lasten kasvattajiin kohdistuva 
interventiotutkimus, Kengu-Ru. Tutkimushankkeessa pyrittiin lisäämään alle kolmivuotiaiden 
hyvinvointia päivähoidossa soveltamalla ja arvioimalla uusia työskentelytapoja. Toisena ta-
voitteena tutkimuksessa oli sensitiivisemmän ja aktiivisemman aikuisroolin omaksuminen, 
jonka lisäksi selvitettiin, voidaanko toissijaista kiintymyssuhdetta vahvistamalla tukea lapsen 
ja vanhemman välistä kiintymyssuhdetta. Interventiolla oli positiivisia vaikutuksia ja sillä pys-
tyttiin lisäämään varhaiskasvatuksessa toimivien aikuisten sensitiivisyyttä sekä vahvistamaan 
heidän aktivointitasojaan. (Kalliala 2008, 185.)  
Suhonen (2009) on tutkinut väitöskirjassaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen päiväkotiryh-
mään sopeutumista ja hänen tutkimuksensa vahvistaa käsitystä vuorovaikutuksen ainutlaatui-
sesta merkityksestä lapsen hyvinvoinnissa. Lasten tarpeiden tunnistaminen ja lasten oikea-
aikainen tukeminen heidän toiminnoissaan, vaikutti merkittävästi lasten sitoutumisessa toi-
mintaan ja lasten välisen yhteisen toiminnan rakentumiseen. Kasvattajan tapa olla lapsen 
kanssa ja säädellä hänen olojaan vaikuttaa positiivisesti lapsen sosioemotionaaliseen kehityk-
seen. Toiminnan vaikuttavuus syntyy läsnäolosta sekä virittäytymisestä lapsen maailmaan. 
Hän myös toteaa, että kasvattajiin kohdistuvalla interventiolla voitaisiin lisätä kasvattajien 
osaamista ja kykyä havainnoida lasten tarpeita. (Suhonen 2009, 111-112.) 
Helsingin yliopiston Varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen tutkimusryhmä toteuttaa 
PedaSens-tutkimusta osana Lasso tutkimushanketta. Lasso-hankkeessa tutkitaan lasten stres-
sin säätelyä ja oppimista. Syksyllä 2016 julkaistussa PedaSens-tutkimuksen pilottitutkimuk-
sessa selvitettiin, voidaanko viiden kerran intervention avulla lieventää lasten kokemaa stres-
siä päivähoidossa vahvistamalla kasvattajien pedagogista sensitiivisyyttä. Tarkoituksena inter-
ventiossa oli tehdä näkyväksi aikuisen vuorovaikutuksen vahvuuksia sekä aikuisen ja lapsen vä-
lisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvia positiivisia asioita. ”Pedagoginen sensitiivisyys määritel-
tiin aikuisen kykynä säädellä ryhmän ilmapiiriä huomaamalla lasten aloitteet ja viestit sekä 
vastaamalla niihin lapselle mielekkäällä tavalla”. (Helsingin Yliopisto 2017.) 
Tutkimustulokset osoittivat koeryhmän aikuisten emotionaalisen saatavilla olon lisääntyneen 
tutkimusjakson aikana suhteessa kontrolliryhmään. Aikuisen ja lapsen vuorovaikutukseen koh-
distuvissa interventiotutkimuksissa aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutussuhteen laatua on 
arvioitu aikuisen sensitiivisyyden ja vuorovaikutuksen vastavuoroisuuden näkökulmasta. Sensi-
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tiivistä vuorovaikutusta ja lapsen tarpeiden huomioon ottamista on onnistuttu edistämään tu-
kemalla kasvattajia vuorovaikutussuhteissaan lapsiin ja lisäämällä päivähoitohenkilökunnan 
koulutusta. Tutkimus teki myös näkyväksi pedagogisten interventioiden olevan hyödyllisiä var-
haiskasvatuksen laadun kehittämisessä ja mahdollisti rakentavan pohdinnan interventioissa 
käytettävien menetelmien tehokkuudesta. (Harkoma 2016, 33, 64; Helsingin Yliopisto 2017.) 
PedaSens-kehittämistyötä jatketaan edelleen ja tulevaisuudessa siitä tullaan julkaisemaan 
varhaiskasvatushenkilöstön koulutuksessa sekä opetuksessa hyödynnettävä PedaSens- manu-
aali. Syksyllä 2017 PedaSens-interventiotutkimus laajeni Mikkelin, Lappeenrannan ja Imatran 
päiväkoteihin. 
Sensitiivisyyden merkityksestä vuorovaikutuksessa on paljon tutkimuksia ja yhteistä niille on, 
että ne osoittavat sensitiivisen ja herkästi toisen ihmisen tunteisiin ja tarpeisiin reagoivan 
kasvattajan rakentavan toimintaympäristönsä lasten oppimista tukevaksi. Laadukas varhais-
kasvatus rakentuu hyvinvoivista, pedagogisesti sensitiivisistä kasvattajista ja on jokaisen lap-
sen perusoikeus. Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että vuorovaikutukseen kohdistuvan in-
tervention avulla voidaan vaikuttaa positiivisesti pedagogisen sensitiivisyyden kehittymiseen, 
jonka vuoksi tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka varhaiskasvattajat ymmär-
tävät pedagogisen sensitiivisyyden ja millaisia vaikutuksia kasvattajien sensitiivisyyden kehit-
tymiseen on varhaiskasvatuksessa pedagogisena interventiona käytettävällä vuorovaikutus-
leikillä. 
3 Tietoperusta  
Tietoperustan tarkoitus on jäsentää lukijalle, mistä tässä opinnäytetyössä on kysymys. Tieto-
perustassa tuodaan esille tutkimuksen kannalta olennainen, aikaisempien tutkimusten ja teo-
rian avulla. Tietoperustaan perehtyminen auttaa lukijaa ymmärtämään tutkimustulosten mer-
kityksen. 
Tässä luvussa tuodaan esille uuden varhaiskasvatussuunnitelman myötä keskeiseksi kasvatta-
jan toimintaa ohjaavaksi käsitteeksi muodostunut pedagoginen sensitiivisyys, mitä aikaisem-
mat tutkimukset kertovat siitä, mistä se rakentuu ja miksi sitä on tärkeää kehittää varhaiskas-
vatuksessa. Tutkimuksessani lähestyn pedagogisen sensitiivisyyden käsitettä kokonaisvaltai-
sesti tuoden esiin vuorovaikutuksen kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä. Vuorovaikutus- kiinty-
myssuhde- mentalisaatio- ja emotionaalinen saatavilla olo muodostavat ikään kuin kehän, kä-
sitteen pedagoginen sensitiivisyys ympärille. Näiden kaikkien vuorovaikutukseen liittyvien kä-
sitteiden merkityksen ymmärtäminen varhaiskasvatustyössä on olennaista ammatillisen kehit-
tymisen näkökulmasta. Seuraavan kuvion avulla havainnollistan opinnäytetyössäni käytettä-
vien käsitteiden yhteyttä toisiinsa.  
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Kuvio 1. Keskeiset käsitteet varhaiskasvattajan toiminnassa 
Lasten kodin ulkopuolisten ihmissuhteiden on todettu merkittävästi vaikuttavan lasten koko-
naisvaltaiseen kehitykseen ja kansainvälisissä tutkimuksissa on osoitettu varhaiskasvatukseen 
kohdistuvilla pedagogisilla interventioilla olevan mahdollisuus vaikuttaa aikuisten ja lasten vä-
lisen vuorovaikutuksen laatuun. Pedagogisilla interventioilla pyritään lisäämään ammattilais-
ten lapsiin kohdistuvan vuorovaikutuksen sensitiivisyyttä, jonka myötä aikuisten kokema työn 
mielekkyys lisääntyy. (Biringen 2012, 30.) Tässä tutkimuksessa vuorovaikutusleikki voidaan 
nähdä pedagogisena interventiona kasvattajan lapsen välisen vuorovaikutussuhteen kehittämi-
seen. 
3.1 Laadukas varhaiskasvatus 
Tutkimuksessani laadukasta varhaiskasvatusta tarkastellaan vuorovaikutuksen käsitteen 
kautta ja avainkäsitteenä on kasvattajan pedagoginen sensitiivisyys. Miksi valitsin pedagogisen 
sensitiivisyyden ja mitä lapset hyötyvät, kun kasvattajan toiminta on sensitiivistä?  
Kalliala (2009, 64-67) toteaa, että ”lapsen kokemaa laatua” ei voida ennustaa etukäteissuun-
nitelmien tai toimintaympäristöjen perusteella, eikä liioin keräämällä lapsilta itseltään toi-
minnasta palautetta hymynaamojen avulla. Lapsen kokemuksen arviointi tapahtuu tässä ja 
nyt, ja lapsen sitoutuneisuuden aste kertoo meille, kuinka merkityksellinen kokemus on ollut 
lapselle. Arvioitaessa lapsen sitoutuneisuutta, lapsi on keskipisteessä ja kasvattaja keskittyy 
lapsen kokemukseen ja kysyy itseltään, miten tärkeää ja merkityksellistä toiminta on lapselle. 
Sitoutuneisuuden lisäksi tarvitaan emotionaalisen hyvinvoinnin käsite, joka kertoo voiko lapsi 
hyvin päiväkodissa. Emotionaalinen hyvinvointi on lapsen näkökulmasta, että hän kokee 
Tietoisuus kiintymys- ja 
vuorovaikutushistoriasta
Mentalisaatiokyky & 
Reflektiivinen työote
Emotionaalinen saatavilla 
olo & sensitiivisyys
Pedagoginen sensitiivisyys
Vuorovaikutusleikki 
varhaiskasvatuksessa 
Laadukas vuorovaikutus
Koulutus & 
Tietoisuus vuo-
rovaikutussuh-
teiden kehitty-
misestä 
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olonsa kotoisaksi, hänen tunteisiinsa vastataan ja hänellä on lupa olla oma itsensä. Emotio-
naalinen hyvinvointi lisää sitoutuneisuutta ja sitoutuneisuuden kokemus lisää emotionaalista 
hyvinvointia. 
Jotta saavuttaisimme Kallialan kuvaaman lapsen sitoutuneisuuden toimintaan, tarvitaan peda-
gogisesti sensitiivisiä kasvattajia, jotka ymmärtävät mistä tässä kaikessa on kysymys. Pedago-
gisesti sensitiivinen kasvattaja tunnistaa lapsen tunnetiloja, pyrkii toimimaan lapsen tarpeet 
huomioiden, on toiminnoissaan joustava ja näin rakentaa sekä muokkaa lapsille tarkoituksen 
mukaisia oppimisympäristöjä. Kaikki toiminta varhaiskasvatuksessa perustuu vuorovaikutuk-
selle, jonka vuoksi tutkijana koen tärkeäksi tehtäväksi tämän opinnäytetyön kautta lisätä kas-
vattajien tietoisuutta pedagogiseen sensitiivisyyteen vaikuttavista tekijöistä ja sen merkityk-
sellisyydestä päivähoidossa. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman myötä varhaiskasvatuksen 
kokonaisuudessa painotetaan pedagogiikkaa, joka edellyttää kasvattajilta pedagogista asian-
tuntijuutta, sekä henkilöstön yhteistä ymmärrystä siitä, miten lasten oppimista ja hyvinvoin-
tia voidaan parhaalla tavalla edistää (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 20). 
3.2 Varhaiskasvatuksen tehtävät 
Varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen palvelu, jota säätelevien lakien ja perusteiden tarkoi-
tuksena on taata yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille varhaiskasvatukseen osallistuville 
lapsille kokonaisvaltaiseen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Varhaiskasvatus edistää las-
ten tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Päävastuu lasten kasvatuk-
sesta on huoltajilla varhaiskasvatuksen tukiessa ja täydentäessä tätä kasvatustehtävää. Uusi 
Vasu muodostaa kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostaman kokonaisuuden, jossa paino-
tetaan erityisesti pedagogiikkaa. Varhaiskasvatuksen järjestäjien on laadittava valtakunnalli-
sen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta paikallinen Vasu, jossa huomioidaan 
paikalliset erityispiirteet, mahdolliset pedagogiset painotukset, lasten tarpeet sekä paikalli-
sen arviointi- ja kehittämistyön tulokset. Paikallinen järjestäjä antaa mahdollisuuden myös 
henkilökunnalle, huoltajille ja lapsille osallistua paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laa-
timiseen ja kehittämiseen. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 8-12; Peda.net.) 
Jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma 
tavoitteellisen ja suunnitelmallisen kasvatuksen ja opetuksen tueksi. Suunnitelma laaditaan 
yhdessä lapsen, lapsen huoltajien sekä mahdollisten muiden lapsen kehitystä ja oppimista tu-
kevien tahojen kanssa. Lähtökohtana suunnitelmassa on lapsen etu ja tarpeet, jotka asete-
taan tavoitteeksi myös pedagogiselle toiminnalle. Lasten vasuista nousevat tavoitteet otetaan 
huomioon lisäksi lapsiryhmän toiminnan suunnittelussa sekä oppimisympäristöjen kehittämi-
sessä. Vasussa kuvaillaan lapsen osaaminen, vahvuudet, kiinnostuksen kohteet sekä yksilölli-
set tarpeet. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 9-10.) Uuden varhaiskasvatussuun-
nitelman myötä lasten vasujen laatimisen tapa uudistui. Oman kokemukseni mukaan, lasten 
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vasujen laatiminen yhdessä perheen ja lapsen kanssa, antaa kasvattajalle mahdollisuuden lap-
sen näkemiseen arvokkaana ja taitavana yksilönä, ja yksilönä ryhmässä, jonka tarpeisiin kas-
vattajat pyrkivät mahdollisimman hyvin vastaamaan varhaiskasvatuksessa. Vasujen laadintaan 
liittyvällä tarkastelukulman muutoksella on mahdollista positiivisesti vaikuttaa kasvattajan 
pedagogisen sensitiivisyyden kehittymiseen suhteessa lapseen ja lapsiryhmään.  
Kirsti Karilan varhaiskasvatuksen tilannekatsauksen (2016) mukaan laadukas varhaiskasvatus 
tuottaa positiivisia vaikutuksia. Laatutekijöitä tarkastellaan kokonaisuutena, ja laatutekijöi-
den kokonaisvaikutus on merkityksellinen. Keskeisiä laatutekijöitä ovat henkilöstön osaaminen 
ja koulutus, joka luo ymmärrystä lapsen kehityksestä, taitoa organisoida pedagogisia tilan-
teita sekä kykyä sensitiiviseen pedagogiseen ohjaukseen ja vuorovaikutukseen. Varhaiskasva-
tuksen laatuun vaikutetaan myös työoloilla ja ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksilla. 
(Karila 2016, 5.) Varhaiskasvatuksen laatua kehitettäessä varhaiskasvatusyksiköiden tiimien 
esimiehet, yksiköiden johtajat sekä edelleen varhaiskasvatusalueiden johtajat ovatkin merkit-
tävässä roolissa, jotta henkilöstö voi kokea tulleensa kuulluksi ja nähdyksi myös organisaation 
tasolla. Hyvällä johtamisella varhaiskasvatuksessa voidaan saada aikaan hyvää johtamista 
myös lapsiryhmän tasolla.  
Laadukasta varhaiskasvatusta määriteltäessä on huomioitava siihen liittyvät moninaiset tar-
kastelukulmat ja sitä voidaankin määritellä monin eri laatukriteerein. Laadun määrittely on 
vaihdellut eri aikakausina ympäröivän yhteiskunnan ja vallitsevien varhaiskasvatuksen tutki-
muksellisten näkökulmien mukaan. Kokemus laadusta on aina yksilöllinen, se määrittyy suh-
teessa yksilön omiin kokemuksiin ja kokemus laadusta voi vaihdella eri yksilöiden välillä. Tut-
kimukset osoittavat, että laadukas varhaiskasvatus rakentuu henkilökunnan ja lasten välisestä 
kanssakäymisestä ja puhuttaessa varhaiskasvatuksen laadusta on mahdotonta tulla toimeen 
ilman vuorovaikutuksen käsitettä. Vuorovaikutuksen laatu käsittää sosiaalisen, emotionaali-
sen, fyysisen ja ohjauksellisen ulottuvuuden ja näiden pitää olla tasapainossa keskenään, 
jotta laatu toteutuu. (Ahonen 2015, 48; Kalliala 2008, 67.) Näiden ulottuvuuksien tasapainolla 
tarkoitetaan lasten sekä aikuisten kokemusta laadukkaasta vuorovaikutuksesta. Varhaiskasva-
tuskeskusteluissa näkökulma on usein lapsen kokemuksessa ja hänen tarpeissaan, mutta on 
myös hyvä muistaa, että kasvattajatkin tarvitsevat osakseen kokemuksia heihin kohdistuvasta 
laadukkaasta vuorovaikutuksesta, jossa nämä ulottuvuudet ovat tasapainossa. 
Myös omat havaintoni puhuttaessa varhaiskasvatuksen laadusta, ovat Ahosen ja Kallialan mu-
kaisia. Jokaisella varhaiskasvatusinstituutiossa toimivalla jäsenellä on hänen tehtävänsä tai 
asemansa määrittelemä tapa suhtautua, kokea ja nähdä mitä on laadukas varhaiskasvatus. Jä-
senellä tarkoitetaan eri asemissa toimivia työntekijöitä sekä asiakasperheitä. Siinä missä val-
litseva tilanne on toiselle hyvä, toiselle se voi olla epätyydyttävä. Vuorovaikutustyön kehittä-
misen haasteena onkin juuri se, että kokemus hyvästä on jokaiselle subjektiivinen, johon mo-
net osatekijät ihmisen koko elämänkaaressa vaikuttavat. Hyvä kohtaaminen ruokkii yleensä 
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hyvää kohtaamista ja tärkeää on ymmärtää varhaiskasvatuksessa työskentelevienkin tarvitse-
van kollegoiltaan sekä työyhteisöltään eritasoista tukea työpäivän aikana ja elämän tuomissa 
tilanteissa. Myös aikuinen voi tarvita tiukan paikan tullen työtoveriltaan tai esimieheltään so-
sio-emotionaalista tukea ja mentalisaatioon perustuvaa keskustelevaa kohtaamista.  
3.3 Ammattilainen vuorovaikutussuhdetta rakentamassa 
Edellä olevassa kappaleessa tuotiin esiin suomalaisten tutkimusten yhteyttä varhaiskasvatus-
työtä koskevaan vuorovaikutuksen käsitteeseen sekä pedagogiseen sensitiivisyyteen. Seuraa-
vaksi avaan vuorovaikutuksen käsitettä vielä lisää, sillä vuorovaikutus on laaja ja monimuotoi-
nen käsite, joka sisältää yksilöiden, yhteisöjen, organisaatioiden ja kulttuurien välistä vuoro-
vaikutusta. Tietoisuus itsestä ja tunteistamme vaikuttaa tapaan olla vuorovaikutuksessa. 
(Mönkkönen 2007, 13; Siegel & Hatrtzell 2004, 83.)  
Varhaiskasvatusta määrittävä keskeisin tekijä on vuorovaikutus. Sitä tapahtuu kaikkialla ja 
kaiken aikaa, se on sosiaalisen ympäristömme ydin ja määrittää olennaisesti sitä, millaisia 
olemme, jopa silloin kun olemme yksin. Vuorovaikutuksen laatu on ollut läsnä varhaiskasva-
tuksen keskusteluissa lähes aina, sitä on tutkittu paljon ja siitä on julkaistu paljon kirjalli-
suutta. Käsitteenä vuorovaikutuksen laatu on nivoutunut myös osaksi täydennyskoulutusta, 
mutta ilmiönä se on kuitenkin hyvin laaja ja monipolvinen, eikä meistä kukaan voi todeta kos-
kaan olevansa täysin oppinut vuorovaikutuksellisilta valmiuksiltaan. (Ahonen 2017,79.)  
Päiväkodissa kasvattajan ja lapsen vuorovaikutus on osa institutionaalista varhaiskasvatusta, 
jossa kasvattajan toiminta rakentuu erityisesti hänen ammatillisen ja pedagogisen roolinsa 
kautta. Hyvin toimivalla ja arvostavalla vuorovaikutuksella on mahdollista tukea lasten kehi-
tystä ja oppimista, tilanteiden toimiessa samalla oppimistilanteena. Lapsen elämänpiirin laa-
jetessa, myös ympäröivän yhteiskunnan kulttuuriset, institutionaaliset ja historialliset tekijät 
tuovat oman lisänsä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen polulla. (Koivula Siippainen & Ee-
rola-Pennanen 2017, 163-164.) 
Uuden vasun mukaisessa oppimiskäsityksessä vuorovaikutuksella on keskeinen rooli, jonka 
myötä on tarpeen nähdä lapsi ja lapsuus uudessa valossa (Ahonen 2017, 33). Tämä on kirjoi-
tettu varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa seuraavasti: ”Varhaiskasvatus toteutuu henki-
löstön, lasten ja ympäristön vuorovaikutuksessa” (Vasu 2016, 21). Asiakirjassa henkilöstöltä 
edellytetään ammattitaitoa ja herkkyyttä tunnistaa eri tilanteiden pedagogisia mahdollisuuk-
sia. Tällä viitataan henkilöstön sensitiiviseen läsnäoloon ja lapsen hyvään tuntemiseen. Lap-
sen tunteminen puolestaan edellyttää mahdollisimman pysyviä vuorovaikutussuhteita henki-
löstön ja lasten välillä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 18, 38.)  
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Arvoperustamme sekä oppimiskäsityksemme lapsesta vaikuttavat siihen, millaista pedagogiik-
kaa varhaiskasvatuksen arjessa toteutetaan. Kasvattajan tapa tulkita lapsen oppimiskykyä vai-
kuttaa olennaisesti pedagogisen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Varhais-
kasvatussuunnitelman perusteiden pohjalla on oppimiskäsitys lapsesta toisten ihmisten ja lä-
hiympäristönsä kanssa vuorovaikutuksessa kasvavana, kehittyvänä ja oppivana yksilönä. Vuo-
rovaikutus, onpa se laadultaan hyvää tai heikkoa, ohjaa kaikkea kasvattajien toimintaa. Kas-
vattajien toiminta tapahtuu ammattiroolistaan käsin, jolloin se tuottaa kasvattajan ja lapsen 
väliseen vuorovaikutukseen epäsymmetriaa, joka ilmenee tiedollisesti, mutta myös suhteessa 
valtaan. Voidaan todeta, että kasvattajalla on ammatissaan suurempi valta ja siten myös vas-
tuu vuorovaikutussuhteiden laadusta. (Ahonen 2017,33; Koivula Siippainen & Eerola-Pennanen 
2017, 167.) On kuitenkin hyvä tiedostaa, että vaikka toimimme ammattiroolimme antaman 
näkökulman mukaisesti, vuorovaikutustilanteissa on aina läsnä jokaisen varhaiskasvattajan sen 
hetkinen kokemus-, käsitys- ja tunnemaailmansa, joka jokaisella on erilainen.  
Ihmisenä kasvamisen ehto on hyvä vuorovaikutus. Vuorovaikutus voi olla nonverbaalista eli sa-
natonta tai verbaalista eli sanallista, joka tulisi kaiken aikaa tiedostaa varhaiskasvatustyössä. 
Lapset tulkitsevat kasvattajien viestintää joidenkin tutkimusten mukaan jopa 80 prosenttia 
nonverbaalisen viestinnän kautta. Lapsi tarvitsee ympärilleen hänestä aidosti kiinnostuneita 
turvallisia aikuisia, joiden kanssa hänellä on mahdollisuus jakaa tunteitaan, ajatuksiaan, huo-
liaan, ja ilojaan sekä monia muita elämän myötä eteen tulevia tunteitaan. Vuorovaikutuk-
sessa lapsen kanssa katsekontakti on tärkeä, jonka merkitystä voidaan korostaa asettumalla 
lapsen tasolle. Tämä viestii lapselle, että häntä kuunnellaan ja hänen asiansa on tärkeä. Hyvä 
vuorovaikutus, tunneilmasto ja arjen turvalliset rakenteet turvallisten aikuisten kanssa vah-
vistavat lapsen itsetuntoa sekä lapsen kokemaa turvallisuuden tunnetta. (Ahonen 2017, 79 
Pupita-Mattila 2011, 67-68; Koivunen 2009, 47.)  
Ahonen (2017) esittää oman pohdinnan tai työyhteisön kehittämisen tueksi seuraavassa kaavi-
ossa esitettyjä kysymyksiä. Näiden kysymysten avulla varhaiskasvatushenkilöstön on mahdol-
lista saada tuntumaa omista vuorovaikutukseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä. 
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Kuvio 2. Läsnä-olevan vuorovaikutuksen tukikysymyksiä kasvattajille (Ahonen 2017, 79-80) 
Varhaiskasvatustyössä omiin vuorovaikutustaitoihin perehtyminen on keskeinen osa laadukasta 
varhaiskasvatustyötä. Aikuiset ovat lapsille peili, joiden toimintaa seuraamalla he oppivat 
omien tunteidensa, näkemystensä ja itsensä ilmaisua sekä millä tavalla toisten viesteihin suh-
taudutaan. Varhaiskasvatusyhteisössä on oppivan yhteisön näkökulmasta kiinnitettävä huo-
miota lisäksi vastavuoroisuuden toteutumiseen tasa-arvoisesti ja tarkoituksen mukaisesti ar-
jessa. Saavatko lapset äänensä kuuluviin esimerkiksi ohjattujen tuokioiden aikana ja rakenne-
taanko kasvattajien ja lasten välillä tietoisesti vastavuoroista keskustelukulttuuria. (Ahonen 
2017, 80.) Varhaiskasvatuksessa tapahtuvassa laadukkaassa vuorovaikutuksessa on tärkeä tie-
dostaa, että vaikka pyrkimys on vastavuoroisuuteen, on vastuu silti vuorovaikutuksen laadusta 
aikuisella, lapsen vasta harjoitellessa vuorovaikutustaitojaan. Myös valinnanvapaus täytyy olla 
suhteessa lasten inhimillisiin, kulttuurisiin ja sosiaalisiin resursseihinsa jotta vastuu valintojen 
seurauksista ei muodostu lapsille liian suureksi taakaksi. Aikuisen tehtävänä on olla lapsen tu-
kena, turvana, lohtuna ja tienviittana. Lapsen sensitiivisesti kohtaava kasvattaja mahdollistaa 
merkityksellisten vuorovaikutustilanteiden syntymisen lapsen oman vertaisryhmänsä, sekä 
kohtaamiensa aikuisten kanssa. (Ahonen 2015, 49.)  
Ahosen (2015) väitöstutkimuksessa, joka käsitteli kasvattajien toimintaa haastavien kasvatus-
tilanteiden aikana, nousi esiin viisi aikuisen vuorovaikutustapaa. Lämmin vuorovaikutus ilmeni 
varhaiskasvattajan sitoutumisessa vuorovaikutukseen lapsen tai lapsiryhmän kanssa. Kasvat-
taja on töissä lapsia varten ja hänelle lasten kanssa vuorovaikutuksessa toimiminen on tär-
keää. Lapset kohdataan kiireettömästi arjen haastavissakin tilanteissa ja kasvattaja pysähtyy 
lapsen kokemuksen äärelle, kuuntelee arvostavasti ja pyrkii tavoittamaan lapsen kokemuksen 
Olenko töissä lapsia 
varten?
Onko minua helppo 
lähestyä?
Turvallisen ja 
miellyttävän 
vastavuoroisen 
vuorovaikutuksen 
rakentaminen ?  
Sitoudummeko 
vuorovaikutukseen 
lasten kanssa, vaikka 
se on välillä vaikeaa?
Pysähdymmekö 
riittävästi lasten 
kokemusten äärelle?
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ja tulkinnan tilanteesta. Sensitiivisyys lasta kohtaan säilyy silloinkin, kun lapsi ilmaisee voi-
makkaitakin sosio-emotionaalisia tuentarpeitaan. Varhaiskasvattaja on kosketuksissa myös it-
seensä kasvattajana ja arvioi herkästi omaa toimintansa vaikutuksia kasvatustilanteisiin. Risti-
riitaisessa vuorovaikutuksessa varhaiskasvattajan sitoutumisen aste vaihtelee jopa saman ti-
lanteen aikana ja sitoutumisen laatu ja taso tulevat selkeimmin esille haastavien kasvatusti-
lanteiden aikana, joissa vaaditaan kasvattajalta kykyä vastata lapsen sen hetkiseen sosio-
emotionaaliseen tarpeeseen. Teknisessä vuorovaikutustavassa kasvattaja toimii yleensä peda-
gogisesti johdonmukaisella tavalla, mutta tukeutuu välillä vahvasti tuttuihin toimintamallei-
hin, ennalta päätettyihin asioihin ja päiväkodin sääntöihin. Tämä näkyy kasvatustilanteissa 
esimerkiksi rutiinin omaisena työskentelynä, jossa lasten ja tilanteiden äärelle ei pysähdytä 
tai mustavalkoisena ja etäisenä toimintana lasten kanssa, joka ei tue lasten emotionaalista 
hyvinvointia varhaiskasvatuksessa. Välttelevissä vuorovaikutustilanteissa kasvattaja välttelee 
haastavia kasvatustilanteita, eikä ota kokonaisvastuuta haastavan tilanteen saattamisesta lop-
puun saakka. Kasvattajan tällaisen toiminnan taustalla voi olla oma neuvottomuus, uupumus, 
turhautuminen tai pelko kohdata sosio-emotionaalista tukea tarvitsevia lapsia. Etäinen vuoro-
vaikutus on taas lämpimän vuorovaikutuksen vastakohta, jolloin kasvattaja ei ole kiinnostunut 
lapsen kokemuksista, ajatuksista eikä vastaa lapsen sosiaalisiin ja emotionaalisiin tarpeisiin. 
Vuorovaikutus ei ole vastavuoroista ja kasvattaja ei tunnista lapsen tarpeita haastavissa kas-
vatustilanteissa. Tällaisissa vuorovaikutustilanteissa, joissa lapsen tarpeita ja tunteita ei huo-
mioida, lapsi jää emotionaalisesti yksin. (Ahonen 2015, 109, 121, 134, 144-145, 156.) Myös 
omat havaintoni varhaiskasvatuksessa työskennellessäni ovat yhteneväiset näiden vuorovaiku-
tustyylien ilmentymisessä kasvattajan toiminnassa ja juuri reflektiivisyys omaa toimintaa ja 
omia valintoja kohtaan sekä tiedon lisääminen vuorovaikutuksen merkityksestä lapsen kehi-
tyksessä on merkittävässä roolissa varhaiskasvattajan vuorovaikutustapojen kehittymisessä. 
Näihin vuorovaikutustyyleihin perehtymällä varhaiskasvattajat voivat kehittää omia taitojaan 
erilaisissa varhaiskasvatuksessa eteen tulevissa tilanteissa. 
 
Kuvio 3. Kasvattajien vuorovaikutustavat (Ahonen 2017, 82) 
Lämmin vuorovaikutus
-sitoutunut sensitiivisesti ja intensiivisesti vuorovaikutukseen lasten kanssa 
Tekninen, vuorovaikutustapa
-aikuisen sitoutuminen vuorovaikutukseen vaihtelee
Ristiriitainen vuorovaikutustapa
-aikuisen sitoutuminen vuorovaikutukseen vaihtelee
Välttelevä vuorovaikutustapa
-aikuisen sitoutuminen vuorovaikutukseen vaihtelee
Etäinen vuorovaikutustapa
-aikuinen täysin sitoutumaton vuorovaikutukseen
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Kasvattajien vuorovaikutustapa on keskeisessä roolissa myös lapsen ja hänen perheensä aloit-
taessa päivähoidossa, jolloin henkilöstön tehtävänä on luoda luottamuksellinen suhde lap-
seen. Säännöllinen yhteistyö huoltajien ja henkilöstön välillä on yhteisen kasvatustehtävän 
muodostumiseksi tärkeää ja tuo lasten elämään jatkuvuutta sekä turvallisuutta. Arvostava, 
tasavertainen ja avoin kohtaaminen mahdollistaa luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen ra-
kentumisen. Pedagogisen toiminnan perusta rakentuu kasvattajan ymmärtäessä lapsuuden 
merkityksen sekä heidän tietämyksestään liittyen lasten kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. 
Tärkeää on myös jokaisen lapsen tunteminen ja hänen yksilöllisen kehityksensä huomioimi-
nen. Mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lapsen ja henkilöstön välillä mahdollista-
vat jokaisen lapsen yksilöllisyyden huomioon ottamisen varhaiskasvatuksessa. (Varhaiskasva-
tussuunnitelma perusteet 2016, 18.)  
Vuoden 2005 varhaiskasvatussuunnitelmassa käytettiin käsitettä ”kasvatuksellinen vuorovaiku-
tus”, joka kuvaa hyvin päivähoidossa tapahtuvaa kasvattajien ja lasten välistä vuorovaikutusta 
lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen näkökulmasta. Välittävän ja lämpimän kasvatusvuoro-
vaikutuskulttuurin luominen ja sen ylläpitäminen vaatii henkilöstöltä tietoisuutta vuorovaiku-
tussuhteisiin liittyvistä tekijöistä sekä yhteisen ymmärryksen laadukkaan ja toimivan vuorovai-
kutuksen merkittävyydestä kasvatusyhteisössä. Quannin ja Wienin (2006) tutkimuksessa las-
ten, kasvattajien ja vanhempien välistä lämmintä ja välittävä vuorovaikutuskulttuuria sekä 
lasten empaattisuutta pyrittiin edistämään luomalla ryhmään toisista välittämisen kulttuuri, 
jossa jokaista lasta kunnioitetaan, heidän tarpeisiinsa vastataan ja lapsia sitoutetaan toimin-
taan. Lapsia autetaan ymmärtämään toistensa tunteita sanoittamalla niitä autenttisissa tilan-
teissa, joka samalla rohkaisee puhumaan tunteista. Kasvattajat kiinnittävät huomioita erityi-
sesti positiiviseen käyttäytymiseen ja toivat näitä kokemuksia esille toisilleen. (Quann & Wien 
2006, 28-29.) Tämäkin tutkimus tekee näkyväksi sen, mistä pedagoginen sensitiivisyys kasvat-
tajan toiminnassa pohjimmiltaan rakentuu ja minkä varaan sitä olisi hyvä alkaa rakentamaan. 
Lämpimän ja välittävän vuorovaikutuskulttuurin myötä lapset oppivat luottamaan kasvattajiin 
ja peilaavat heistä palasia rakentavaan vuorovaikutukseen, jota heidän on hyvä harjoitella 
turvallisessa tunneilmapiirissä. 
3.4 Emotionaalisesti hyvinvoiva lapsi varhaiskasvatuksessa  
Lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi kotona ja varhaiskasvatuksessa on jokaisen näissä yhtei-
söissä toimivan kasvattajan ydintehtävä. Voidakseen kasvaa ja kehittyä tasapainoisesti, lapsen 
perusturvallisuuden tunne on oleellista pyrkiä säilyttämään. Tähän vaaditaan sensitiivistä yh-
teistyötä kasvattajien ja vanhempien välillä ja lapsen näkökulmasta sekä kokemusmaailmasta 
turvallista päivähoitoympäristöä. Tässä kappaleessa tulen avaamaan syvällisemmin lapsen ko-
keman sosiaalisen ja emotionaalisen hyvinvoinnin käsitettä. 
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Lasten sosiaalinen ja emotionaalinen hyvinvointi sekä lapsen kokema turvallisuuden tunne 
päivähoidossa rakentuu aikuisten ja lasten välisten jaettujen positiivisten emotionaalisten ko-
kemusten kautta. Nämä kokemukset rakentavat pohjan pienten lasten sosiaalisen ja emotio-
naalisen hyvinvoinnin kehitykselle. Keskeinen tekijä tässä prosessissa on aikuisten tapa ohjata 
lapsia. Lapsen kokema hyvinvointi päivähoidossa rakentuu kokemuksellisuuden kautta ja siitä 
hyötyvät erityisesti lapset, joilla on kehityksellisiä riskitekijöitä. (Bagdi & Vacca 2005, 145.)  
Lapsen sosiaalinen ja emotionaalinen kehitys rakentuu useiden sisäisten tekijöiden kautta, ku-
ten temperamentti, impulsiivisuus eli hänen informaation prosessointikykynsä ja kyky hallita 
ulkoa tulevia ja omista ajatuksista nousevia impulsseja. Lisäksi lapsen sosioemotionaaliseen 
kehitykseen vaikuttavat lapsen neurobiologisen kehityksen taso, kuten kielelliset valmiudet, 
sekä ympäristötekijät, joista suuri merkitys on vanhempien ja muiden kasvattajien kasvatus-
tavalla sekä millaisia oppimismahdollisuuksia lapselle tarjoutuu. (Opetushallitus 2017, 7.) Ke-
hityspsykologiassa kiintymyssuhteella on osoitettu olevan merkitystä ihmisen sosiaalisessa ja 
emotionaalisessa kehityksessä. Uusimman vuorovaikutuksen tutkimus ja neurobiologisen eli 
aivojen ja hermojen tutkimus on osoittanut, että hoivakokemukset, jotka rakentavat kiinty-
myssuhteen, muokkaavat myös aivojen välittäjäainejärjestelmää. Lisäksi aivojen biologiseen 
mukautuvuuteen ja stressinvasteiden säätelyyn liittyvät taidot, edellyttävät useiden ihmisten 
taholta tulevaa sensitiivistä vuorovaikutusta. Vastaavasti käyttäytymisgenetiikan tutkimuk-
sessa on osoitettu epigeneesinen ilmiö. Tämä tarkoittaa sitä, että ympäristö pystyy vaikutta-
maan geenien toimintaan, aktivoimaan ja sammuttamaan jotain. Toisin sanoen, ympäristö 
”ohjelmoi” geenit toimintaan ja samalla muokkaa ihmisen aivoja. Geenit eivät siis lopulta 
määrää ihmistä tietyn laiseksi. (Harkoma 2016, 2; Keltikangas- Järvinen 2012, 41.)  
Lasten emotionaalisen hyvinvoinnin voidaan todeta rakentuvan heidän kanssaan emotionaali-
sesti toimivista kasvattajista, jonka vuoksi on oleellista tarkastella sitä vielä lisäksi vanhem-
man ja kasvattajan näkökulmasta. Emotionaalisen saatavillaolon teoria on syntynyt kiintymys- 
ja emootiotutkijoiden havainnoista, siitä minkälainen vuorovaikutus ennustaa turvallista kiin-
tymyssuhdetta sekä lapsen sosiaalista kyvykkyyttä. Emotionaalinen saatavillaolo on yhdistetty 
päivähoidossa turvalliseen kiintymykseen ja kykyyn toimia vuorovaikutuksessa kavereiden 
kanssa sekä kypsyyteen toimia oppimisympäristössä. (Kanninen & Sigfrids 2012, 91.) Teorian 
mukaan lapsen kehityksen kannalta on oleellista, kuinka kasvattaja virittäytyy tunnetasolla 
lapsen tunteiden kirjoon ja kuinka lapsi asettuu vuorovaikutukseen suhteessa kasvattajaan. 
Kasvattajan emotionaalinen saatavilla olo koostuu sensitiivisestä vuorovaikutuksesta sekä tai-
dosta säädellä omia tunteitaan niin, ettei toimi vihamielisesti tai tunkeilevasti toimiessaan 
lapsen kanssa. Lapsen aloitteellinen huomion hakeminen on merkki luottamuksesta, joka vah-
vistaa molemmin puolista yhteyden tunnetta ja tukee kasvattajan kokemusta omasta merki-
tyksellisyydestään lapselle. Kasvattajan aito myönteisten tunteiden ilmaisu, kyky säilyä hy-
väksyttävästi läsnä-olevana ja taito neuvotella yhteisen toiminnan etenemisestä edellyttävät 
kykyä mentalisoida lasta, eli kykyä havainnoida ja tulkita myös toisen tunteita. (Salo & Flykt 
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2013, 402, 411.) Seuraavan kuvion avulla havainnollistan lapsen kokeman hyvinvoinnin käsit-
teiden yhteyttä toisiinsa. 
 
Kuvio 4. Keskeiset käsitteet lapsen näkökulmasta varhaiskasvatuksessa  
Rusanen (2011,168) korostaa, että lapsen sosio-emotionaalista hyvinvointia tukee parhaiten 
turvallinen kasvattaja-lapsi-suhde, eikä päiväkotiympäristö itsessään. Muissakin tutkimuksissa 
on tullut esille, että kasvattaja-lapsi-suhteen laadulla on yhteys lapsen käyttäytymiseen kas-
vatuksellisessa kontekstissa ja kasvattajia tulisi tukea enemmän kehittämään, suunnittele-
maan ja toteuttamaan tilanteita, joiden avulla he voisivat kehittää suhdettaan lapsiin. Lapsen 
hyvä suhde kasvattajiinsa tukee lapsen hyvää ja positiivista käyttäytymistä kotona ja päiväko-
dissa. Sen sijaan haastavaksi koetuilla lapsilla sosioemotionaalisen tuen tarve ilmenee usein 
ulospäin suuntautuneena käyttäytymisenä, josta syntyy herkästi negatiivisen vuorovaikutuksen 
kehä, jolloin vuorovaikutus kasvattajan ja lapsen välillä ei pidä sisällään niin paljon läheisyy-
den ja positiivisen vuorovaikutuksen elementtejä. Ahonen (2015, 57, 180) toteaa tutkimukses-
saan, että lasten sosio-emotionaaliseen tuen tarpeeseen vastaaminen on varhaiskasvatuksessa 
erittäin tärkeää ja että, nykyisin ajatellaan lasten päivähoidossa näkyvän aggressiivisen ja le-
vottoman käyttäytymisen olevan yhteydessä myös kontekstin ja lapsen väliseen puutteelliseen 
vuorovaikutukseen. Lasten aggressiivista ja levotonta käytöstä ei voida yksinomaan tulkita 
vain johtuvaksi lapsesta itsestään. Aikaisempien tutkimusten valossa sosioemotionaalisen tuen 
tarve koetaan varhaiskasvattajia kuormittavana tekijänä ja normista poikkeava käyttäytymi-
nen yhdistetään lapsen omiin henkilökohtaisiin piirteisiin ja kodin vuorovaikutusongelmiin.  
4 Vuorovaikutusleikki varhaiskasvatuksessa 
Teoriaosuuden toisessa kappaleessa tulen tarkastelemaan mihin vuorovaikutusleikkiä varhais-
kasvatuksessa käytetään ja mitä hyötyjä vuorovaikutusleikin kaltaisilla pedagogisilla interven-
tioilla voidaan saavuttaa. Avaan ensin käsitteet Theraplay ja Ryhmätheraplay. 
Tarve kokoaikaiseen 
kiintymykseen
Sekundaarinen 
kiintymyssuhde
Lapsen emotionaalisiin 
tarpeisiin vastaaminen
Hyvinvoiva lapsi 
varhaiskasvatuksessa
Tilaa ja 
mahdollisuuksia 
oppimiselle
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Theraplay on yksilöt keskeistä terapiaa, jonka tarkoituksena on vanhempi-lapsi suhteen vah-
vistaminen. Ryhmätheraplay on suunnitelmallista, lasten tarpeista lähtevää pienryhmätoimin-
taa, joka sisältää kuntouttavia elementtejä. Pienryhmätoiminta on leikkisää yhdessä oloa, 
jossa keskitytään luomaan lapsille myönteisiä kokemuksia ja jaetaan yhdessä koettuja tun-
teita pienten yhteisten leikkien avulla. (Koulutusmateriaali 2018.) 
Vuorovaikutusleikki on suomenkielinen käännös sanasta Ryhmätheraplay ja ne käsitetään sa-
maksi menetelmäksi. Ryhmätheraplay-koulutuksen A-osan käynyt kasvattaja voi alkaa ohjaa-
maan Ryhmätheraplay-ryhmiä nimellä ”vuorovaikutusleikkiryhmä”. Ryhmätheraplay-ohjaaja 
nimikettä saa käyttää ohjaaja, joka on suorittanut Suomen Theraplay-yhdistys Ry:n ja sen hy-
väksymien kouluttajien koulutusohjelman. Tässä työssä käytän sanaa vuorovaikutusleikki sil-
loin, kun käsittelen tutkimukseni tuloksia. Vuorovaikutusleikki on yleisin varhaiskasvatuksessa 
käytettävä ilmaisu kasvattajien ohjaamille Ryhmätheraplayryhmille, koska suurin osa kasvat-
tajista suorittaa vain koulutuksen A-osan.  
Ryhmätheraplay on luonnollinen jatke yksilötheraplaylle. Lasten parissa toimivat opettajat 
huomasivat yksilöterapiassa lasten saaman hyödyn ja halusivat tarjota kaikille lapsille mah-
dollisuuden hyötyä theraplay-kokemuksista. Menetelmää voidaan soveltaa myös vanhuksille, 
nuorille ja erilaisiin vanhempainryhmiin. Ryhmätheraplay antaa mahdollisuuden yhteyttä ra-
kentavaan vaikutukseen useampaan avuntarvitsijaan kerralla, mutta sillä ei voi kuitenkaan 
korvata yksilöterapiaa. Sitä voidaan yhdistää yksilölliseen hoitoon, erilaisten ryhmien ryhmäy-
tymisen tueksi tai sitä voidaan käyttää vain tarjoamaan leikkisää ja huolehtivaa vuorovaiku-
tusta terapeutin johdolla. Ryhmätheraplayn tavoitteena on itsetunnon kohottaminen, luotta-
muksen lisääminen toisiin ihmisiin, ryhmän jäsenten yhteenkuuluvaisuuden tunteen kehittä-
minen ja piiloon jääneiden hoivakokemusten täyttäminen iloisella ja turvallisella tavalla. 
(Jernberg 2003, 343.) 
Suomen Theraplay-yhdistyksen sivuilla Ryhmätheraplayta kuvataan suunnitelmallisena, vuoro-
vaikutteisena, hauskaa leikkiä sisällään pitävänä toimintana, joka soveltuu kaikille lapsille. 
Ryhmätheraplay ei ole terapiaa, vaan se on yksi erityiskasvatuksen kasvatuksellinen ja kun-
touttava työmenetelmä, jolla tuetaan lapsen kasvua, kehitystä ja tunne-elämää. Tavoitteena 
on rakentaa toimiva ryhmä ohjaaviin aikuisiin sekä vertaisryhmään, jossa jokaisella on mah-
dollisuus kasvaa muiden kanssa hyväksyvässä ja turvallisessa ilmapiirissä. Toiminta tapahtuu 
yleensä pysyvissä pienryhmissä päiväkodin tiloissa. (Suomen Theraplay-yhdistys.) 
Salmi (2010) on tutkinut vuorovaikutusleikkiä ja Ryhmätheraplayta päivähoidossa kartoittaen 
kasvattajien kokemuksia ja näkemyksiä menetelmästä sekä sen soveltuvuudesta päivähoitoon. 
Tutkimukseen osallistuneet kasvattajat näkivät menetelmän käytön lapsille merkityksellisenä 
sekä hyödyllisenä asiana. Kasvattajat toivat esille lasten mahdollisuuden saada ryhmässä huo-
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miota ja hoivaa, sekä osallistumisen kautta syntyneet positiiviset ilon ja onnistumisen koke-
mukset. Ryhmällä myös koettiin olevan merkitystä tai sillä pyrittiin vaikuttamaan aikuisen ja 
lapsen väliseen, lasten keskinäiseen tai lapsesta lähtevään vuorovaikutukseen. Tutkimuksen 
mukaan menetelmä soveltuu käytettäväksi päivähoidossa ja tutkimuksessa tuli vain vähän kri-
tiikkiä menetelmää kohtaan. (Salmi 2010, 86-87.)  
4.1 Theraplayn juuret Ryhmätheraplayhin 
Vuorovaikutusleikki on syntynyt Theraplayn pohjalta. Theraplay on vuorovaikutuksellinen ly-
hyt terapia, jossa painottuu leikillisyys. Terapialla pyritään vahvistamaan lapsen ja hoitajan 
välistä kiintymyssuhdetta, lapsen tervettä itsetuntoa ja taitoja toimia sosiaalisissa suhteissa. 
Menetelmän kehitti psykologi Ann Jernberg Yhdysvalloissa 1960-luvun lopulla syrjäytymisvaa-
rassa olevien lasten auttamiseksi. Hän käytti mallinaan tervettä pikkulapsen ja vanhemman 
suhdetta, lainaten elementtejä Austin Des Lauriersin (1962, 1969) ja Viola Brodyn (1978, 
1993) teoksista. Menetelmän tärkeimpänä tunnusmerkkinä voidaan pitää lapsen myönteisten 
ominaisuuksien sekä voimavarojen korostamista. Muita elementtejä ovat katsekontaktin ja 
fyysisen kosketuksen merkitys, läheisyys, luja puuttuminen lapsen käyttäytymiseen, tässä het-
kessä pysyminen, vahva hoivasuhde perustuen sylissä pitämiseen, kosketukseen, laulamiseen 
sekä tuudittamiseen. Pääviestinä on välittää lapselle hänen olevan merkityksellinen, arvokas 
ja rakastettava yksilö. Terapeutin tulee luoda ja ylläpitää emotionaalinen yhteys lapseen. Me-
netelmän vaikuttavuus on innostanut tutkijoita sen kehittämiseen monimuotoisemmaksi ja vä-
hitellen sitä on alettu soveltamaan erilaisissa lasten ja perheiden kanssa toimivissa instituuti-
oissa. (Jernberg & Booth 2003, 21; Suomen Theraplay yhdistys Ry.) 
Theraplay vaikuttaa neljällä osa-alueella, joita ovat rakenteellisuus, yhteisyys, hoivaavuus ja 
haastavuus. Rakenteellisuus koostuu Theraplay-tuokioiden jäsentyneestä rakenteesta ja ai-
kuisjohtoisuudesta. Aikuisen asettamat rajat ja jäsentynyt toiminta, luovat lapselle turvalli-
suuden tunteen, koska näin aikuinen viestittää lapselle ottavansa vastuun lapsesta. Yhteisyys 
merkitsee iloista vuorovaikutusta, jota Theraplay-tuokioissa tarjotaan lapselle leikkien muo-
dossa. Yhteisyyden tavoitteena on ilmaista lapselle, että hänen kanssaan on mukava olla. Hoi-
vaavuus merkitsee sitä, että aikuinen vastaa lapsen tarpeeseen hoivasta ja läheisyydestä. Tä-
män osa-alueen tavoitteena on viestiä lapselle, että aikuinen pitää hänestä huolta ja lohdut-
taa. Haastavuuden osa-alue näkyy Theraplay-tuokiossa niin että lapselle tarjotaan pieniä 
haasteita ja onnistumisen kokemuksia. Haasteiden tarkoituksena on viestittää lapselle, että 
hän pystyy ja osaa kehittyä ja oppia uutta. (Jernberg 2003, 40-43). 
Ryhmätheraplay-tuokiossa on kolme vaihetta. Aloitusvaihe, jossa käydään läpi säännöt ja tu-
tustutaan rituaaleihin, luodaan turvallista ilmapiiriä ja tutustutaan ryhmän jäseniin. Ryhmän 
keskivaiheessa on yhteistoiminnallisia leikkejä, joissa on haastava leikki sekä kiihtymisen ja 
tyyntymisen harjoittelu. Lopetusvaihessa valmistellaan ryhmän päättymistä, ennakoidaan luo-
pumista ja kerrataan toiminta kerran tärkeimpiä leikkejä. Jokaiselle toimintakerralle ryhmän 
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ohjaajat ovat miettineet etukäteen ryhmän tavoitteet. Seuraavana esimerkki ensimmäisestä 
Ryhmätheraplay-tuokiosta: 
Aloitus: Mennään sisälle ryhmätilaan jonossa, laulaen pienen pieni veturi-laulua. Ryh-
mätilassa jokaiselle osallistujalle on oma istumapaikka lattialla, joka voi olla esimer-
kiksi lattiatyyny. Paikoilleen asettumisen jälkeen lauletaan alkulaulu. Ensimmäisellä 
kerralla kerrotaan lapsille leikkikerhosta, kuinka monta kertaa, ketä ryhmään kuuluu ja 
että ryhmä pysyy samana koko kerhon ajan. Käydään läpi säännöt, jotka ovat: pidetään 
hauskaa, pysytään yhdessä ja satuttaa ei saa. Keksitään ryhmälle nimi. Alkulaulun jäl-
keen on hoivan vuoro, jolloin jokaisen lapsen kädet hoivataan käsivoiteella. Tämän tar-
koituksena on antaa jokaiselle lapselle yksilöllistä ja jakamatonta huomioita. Riippuen 
ryhmän koosta, muut lapset voivat asettua hoivattavan ja ohjaajan lähelle, jolloin oh-
jaaja voi ikään kuin pitää heidät kontaktissaan. Hoivan jälkeen siirrytään ensimmäiseen 
leikkiin, joka on hernepussin pudotus pään päältä kaverin käsiin. Toiseksi leikiksi sopisi 
ilmapallopeli, jossa ryhmän tarkoitus on pitää ilmapallo piirin keskellä ilmassa mahdol-
lisimman pitkään. Kolmannen leikin on tarkoitus rauhoittaa. Tällöin valitaan esimerkiksi 
taputukset, jolloin istutaan omilla paikoillaan ja taputetaan yhteisiä rytmejä. Leikkien 
jälkeen on välipalan vuoro, jonka aikuinen syöttää kädestä. Tämän jälkeen on loppu-
laulun vuoro ja tilasta poistuminen peitolla vetämällä. 
Tuokiot rakentuvat lasten tarpeiden, prosessin tavoitteiden, ryhmän koon ja lasten sekä ai-
kuisten määrän mukaan. Alkusuunnittelun jälkeen suunnitelma muokkaantuu sen mukaan, 
millaisia tarpeita nousee esiin leikkiryhmässä. Ryhmässä vaihtelevat jännittävät, vireystilaa 
nostavat leikita ja rauhoittavat, vireystilaa laskevat leikit. Aikuisen tehtävä on pitää tilanne 
hallinnassa ja vireystilaa nostetaan aluksi hallitusti ja varoen. Leikkien tulee olla hauskoja, 
niissä ei saa olla kilpailua yksittäisten lasten kesken, eikä voimakkaita sadunomaisia mieliku-
via. Myöskään roolileikit eivät kuulu Ryhmätheraplay- tai vuorovaikutusleikkituokioihin. (Kou-
lutusmateriaali 2018.) 
4.2 Vuorovaikutusleikki kasvattajan sensitiivisyyden tukena 
Vuorovaikutusleikki on yleisesti paljon käytetty menetelmä useissa päiväkodeissa. Ryhmäthe-
raplay- koulutuksen A-osan käytyään varhaiskasvattajalla on mahdollisuus aloittaa vuorovaiku-
tusleikkiryhmien pitäminen ja useimmille kasvattajille tämä onkin koulutuksen päätavoite. 
Vuorovaikutusleikistä ja Ryhmätheraplaysta on varhaiskasvatuksessa tehty useita opinnäyte-
töitä, joissa on tutkittu mm. menetelmän soveltuvuutta päivähoidon arkeen, vuorovaikutus-
leikkikerhon mahdollisuuksia lapsen vuorovaikutuksen ja leikin tukemiseen, vuorovaikutusleik-
kien mahdollisuuksia vanhemman ja vauvan välisen vuorovaikutuksen tukemiseen ja tuotu 
esiin kerhoon osallistuneiden lastentarhanopettajien, lasten ja vanhempien kokemuksia. (Iivo-
nen 2017 ym.) Omassa tutkimuksessani tavoitteenani oli selvittää, tukeeko vuorovaikutusleik-
kikerho kasvattajan pedagogista sensitiivisyyttä.  
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Harkoma (2016) selvitti tutkimuksessaan, voidaanko aikuisen pedagogista sensitiivisyyttä ke-
hittää taaperoryhmässä toteutetun PedaSens-intervention avulla. Aineistoa kerättiin videoi-
malla aitoja vuorovaikutustilanteita puolenvuoden aikana, joiden pohjalta tutkittavien kanssa 
käytiin viisi palautekeskustelua. Tutkimustulokset kertoivat aikuisten emotionaalisen saata-
villa olon lisääntyneen tutkimusjakson aikana ja että lapsiryhmän koolla ei näyttäisi olevan 
merkittävää eroa aikuisten ja lasten emotionaaliseen saatavillaoloon. Tutkimuksen mukaan 
pedagogisia interventioita voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksen laadun kehittämisessä.  
Kallialan (2008, 70-74, 185.) tutkimuksessa selvitettiin, voidaanko Kengu-Ru-hankkeen inter-
vention avulla lisätä kasvattajien sensitiivisyyttä ja kehittää heidän aktivointitasojaan leikki-
pitoisissa tilanteissa. Tutkimus toteutettiin havainnoimalla tutkimuspäiväkodeissa aitoja vuo-
rovaikutustilanteita tehden niistä muistiinpanoja, joiden pohjalta kasvattajien kanssa käytiin 
palautekeskusteluja. Tämän rinnalla tutkija piti tutkimukseen osallistuville kasvattajille 
kolme koulutustilaisuutta, joissa syvennyttiin alle kolmivuotiaiden lasten leikkiin, aikuisen si-
toutuneisuuteen sekä kiintymyssuhteeseen perustuvaan omahoitajakäytäntöön. Tilaisuuksissa 
niiden antia työstettiin pienryhmissä, joissa oli mahdollisuus tuoda esiin omakohtaisia koke-
muksiaan ja esittää kysymyksiä. Kengu-Ru-intervention tulokset osoittivat, että Kengu-Ru-in-
tervention avulla on mahdollista lisätä aikuisen sensitiivisyyttä ja vahvistaa aktivointitasoja, 
mikäli aikuisen osaamisen ja motivaation lähtötaso on riittävän korkea.  
Kasvattajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen näkökulmasta Salmen (2010, 53) tutkimuk-
sessa kasvattajat kokivat vuorovaikutusleikkihetkien olevan hyvä mahdollisuus antaa lapselle 
yksilöllistä hoivaa, rohkaisua ja jakamatonta huomiota. Kerho lisäsi myös kasvattajan ja las-
ten välistä katsekontaktia sekä vaikutti positiivisesti rajoja hakevien ja turvattomien lasten 
sekä aikuisen väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Vuorovaikutusleikillä voidaan edellä mainit-
tujen tutkimusten valossa olettaa, olevan mahdollisuus vaikuttaa lasten ja aikuisten välisen 
vuorovaikutussuhteen kehittymiseen, jonka kehittymisen tuloksena myös kasvattajan pedago-
ginen sensitiivisyys lisääntyisi. Tästä näkökulmasta vuorovaikutusleikin vaikutuksia ei kuiten-
kaan ole vielä tutkittu, johon pyrin tällä tutkimuksellani saamaan vastauksen. 
5 Pedagoginen sensitiivisyys 
Opinnäytetyön kolmannen teoriaosuuden on tarkoitus kertoa lukijalle, miten pedagogista sen-
sitiivisyyttä määritellään tutkijoiden toimesta ja erityisesti varhaiskasvatuksen näkökulmasta 
sekä miten mentalisaatio ja kiintymyssuhdeteoria liittyvät olennaisena osana käsitteeseen pe-
dagoginen sensitiivisyys. Yleisesti pedagogiikka-sanalla viitataan opetuksen ja kasvatuksen 
järjestämisen tapaan ja sensitiivisyydellä tarkoitetaan herkkyyttä (Tieteen termipankki 2018).  
Tässä tutkimuksessa pedagoginen sensitiivisyys rakentuu Helsingin yliopiston Lasso-tutkimus-
hankkeen PedaSens-interventiotutkimuksen määritelmän mukaan. Varhaiskasvatuksen peda-
gogiikalla tarkoitetaan varhaiskasvatushenkilöstön toteuttamaa suunnitelmallista, tietoista ja 
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tavoitteellista toimintaa lasten oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. PedaSens-interven-
tiotutkimuksessa varhaiskasvattajia ohjataan huomiomaan lapset yksilöinä ryhmässä ja ryh-
män jäsenenä vahvistamalla varhaiskasvattajan vuorovaikutustaitoja sekä pedagogista sensi-
tiivisyyttä. Pedagoginen sensitiivisyys määritellään aikuisen kyvyksi säädellä ryhmän ilmapiiriä 
myönteiseksi huomaamalla lasten aloitteet ja viestit sekä vastaamalla niihin lapselle mielek-
käällä tavalla. Koko päiväkotiryhmään kohdistuva kasvattajan sensitiivinen työskentelytapa 
tukee lapsia stressin säätelyssä ja lisää lasten sosiaalista hyvinvointia ja oppimista lisäten sa-
malla sensitiivisten aikuisten työhyvinvointia ja onnistumisen kokemuksia. Intervention on 
osoitettu vaikuttaneen myös aikuisten emotionaaliseen saatavilla oloon. (PedaSens-interven-
tiotutkimus 2018; Helsingin yliopisto 2017; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016.) 
Mäkelän mukaan pedagogisesti sensitiivinen aikuinen havaitsee lapsen aloitteet ja reaktiot ja 
vastaa niihin lapsen toimintaa tukevalla tavalla. Hän pitää ryhmän toiminnan ensisijaisena 
mielessä ja toimii ryhmäsensitiivisesti. Näin toimimalla kasvattaja tukee jokaisen lapsen toi-
mintaa omalla lähikehityksen vyöhykkeellään eli oppimisen alueellaan ja antaa lapsille yksilöl-
listä stressin säätelyn tukea, joka on yhteydessä oppimiseen ja myönteisen sosiaalisuuden ke-
hittymiseen. Kasvattaja myös tukee ryhmää toimimaan kokonaisuutena, jolloin kukaan ei jää 
ulkopuoliseksi. (Mäkelä 2015.) 
Laevers (1994) puolestaan toteaa, että sensitiivinen kasvattaja tunnistaa lapsen perustarpeita 
sekä tunnetiloja ja on näin kykenevä kohtaamaan hänen emotionaaliset tarpeensa vastaten 
niihin lapselle riittävällä tavalla. Aikuisen herkkyys näkyy hänen kaikessa toiminnassaan ja ta-
vassaan olla vuorovaikutuksessa lasten kanssa. Laevers rajoittaa herkkyyden käsitteen koske-
maan kykyä kohdata lapsen emotionaaliset tarpeet. (Kalliala 2009, 68.) 
Sensitiivisesti toimiva aikuinen on yhteydessä lapsen kanssa myös silloin kun hänellä on kaikki 
hyvin. Aikuinen antaa lapselle oikeassa suhteessa omaa tilaa, jolloin hän ei häiritse lapsen te-
kemistä tai olemista tarpeettomasti, ja näin toimi tunkeilevasti. Sensitiivinen tapa vuorovai-
kutuksessa näyttäytyy myös kasvattajan taitona sopeuttaa omaa käyttäytymistä suhteessa lap-
sen kehittyviin taitoihin. Tällöin aikuinen kykenee arvioimaan lapsen tuen tarpeen vaihtele-
vissa tilanteissa sekä lapsen eri kehitysvaiheissa. (Rusanen 2011, 98-99.) 
Pedagogisen sensitiivisyyden alle kytkeytyy olennaisesti mentalisaation käsite. Mentalisaation 
käsite varhaiskasvatustyössä on uusi, vaikka kasvattajien toiminnan tasolla se on ollut selvästi 
nähtävissä. Mentalisaatiokyky mahdollistaa kasvattajan sensitiivisen vuorovaikutuksen ja sen-
sitiivisyys kuvaa kasvattajan reagointikykyä lapsen emootioihin eli tunteisiin. Sensitiivistä ky-
kyä kuvaa tapa, jolla kasvattaja tunteiden ja toiminnan kautta suhtautuu lapsen kokemus- ja 
tunnetiloihin. Sensitiivisyys välittyy muun muassa kasvattajan sanallisessa ja sanattomassa 
viestinnässä lapselle, reaktioiden ajoittamisena suhteessa lapsen kokemus- ja tunnetiloihin 
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sekä tilanteen ratkaisukykynä. Tietoisuus omista mentalisointitaidoistaan ja mentalisaatioteo-
rian ymmärtäminen voi auttaa kasvattajia jäsentämään millä tavoin mielellisten tilojen ym-
märtäminen voi vaikuttaa vuorovaikutustilanteisiin. (Salo & Flykt 2013 403–405; Viinikka 
2014,24.) Toppinen (2017) tiivistää opinnäytetyössään useiden tutkijoiden ajatukset mentali-
saatiokyvyn merkityksestä varhaiskasvatuksessa seuraavin sanoin: ”Mentalisaatiokyky on edel-
lytys kasvattajan pedagogiselle sensitiivisyydelle. Mentalisaatiokyky näkyy reflektiivisenä toi-
mintana, jolloin kasvattajalla on kyky kuvata toisen toimintaa mielen käsittein.”  
5.1 Mentalisaatiokyky, lapsi ja ryhmä mielessä 
Mentalisaatioteoria on kehityspsykologinen teoria, jonka näkökulmasta ihmismieli rakentuu 
vuorovaikutuksellisesti ja voidaan siten mieltää dialogiseksi. Mentalisaatioteorian avulla pyri-
tään jäsentämään vuorovaikutustilanteita. (Viinikka 2014, 23-24.) Mentalisaatioteorian ym-
märtäminen voi auttaa kasvattajia kehittämään pedagogisesti sensitiivistä kasvattajuutta. 
Kyky mentalisoida vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa mahdollistaa sensitiivisen vuo-
rovaikutuksen varhaiskasvatuksen pedagogeina toimiessamme. 
Mentalisaatio tarkoittaa ihmisen kykyä havaita ja tulkita toisten toimintaa mielentilojen 
kautta ulkoisen käyttäytymisen sijaan. Kasvattaja ymmärtää, että kaikilla on oma mieli ja hän 
pyrkii kurkistamaan näkyvän käyttäytymisen taakse eli pyrkii löytämään lapsen mielessä ole-
van asian kyseisessä tilanteessa. Jokaisella ihmisellä on normaali kyky liittää jokin tarkoitus 
ihmisen käyttäytymiseen. Tällöin kasvattaja miettii, miten toinen kokee, tuntee ja ymmärtää 
tilanteen tai asian. Hän myös antaa arvoa työssään tällaiselle ponnistelulle. Mentalisaatio on 
keskeinen tekijä kaikissa ihmissuhteissamme ja viestinnässä ihmisten välillä. Se myös muok-
kaa ymmärrystä itsestämme sekä toisista. (Pyykkönen 2017.) 
Ihmislapsen mieli ja kyky mentalisaatioon kehittyvät varhaisessa vuorovaikutuksessa ja estyy 
vuorovaikutuksen häiriöissä. Mentalisaatiokykyä voidaankin pitää psyykkisen hyvinvoinnin kul-
makivenä. Aluksi vanhemman tehtävänä on ottaa vastaan, käsitellä mielessään ja auttaa lasta 
hahmottamaan vaihtoehtoja omalle kokemisen tavalle ja avaamaan erilaisia näkökulmia sekä 
säätelemään ja tyynnyttämään hänen tunteitaan. Mielen kehittyessä pidemmälle, lapsi kyke-
nee myös mielensisäiseen dialogiin, jolloin hän voi pohtia mielessään vaihtoehtoja kulloiselle-
kin tulkinnalle ja kokemukselle. Mentalisaatioon kykenevä vanhempi viestii lapselleen, että 
sekä positiiviset, että negatiiviset tunteet ovat siedettävissä. (Pyykkönen 2017; Viinikka 2014, 
23-25.) Turvallisella kiintymyssuhteella ja mentalisaatiokyvyn kehittymisellä on todettu ole-
van toisiaan tukeva positiivinen yhteys, kun taas turvattoman kiintymyssuhteen on osoitettu 
olevan yhteydessä mentalisaatiokyvyn puutteelliseen kehitykseen. Kiintymyssuhteen kehitty-
misestä on oleellista ymmärtää, että kaikilla lapsilla on valmius kiinnittyä toiseen ihmiseen ja 
hakea hänestä läheisyyttä ja turvaa, mutta kiintymyssuhteen laatu syntyy siitä, miten hyvin 
tämä läheisyyden etsiminen onnistuu. (Pajulo & Pyykkönen 2011, 76; Keltikangas-Järvinen 
2012, 31.)  
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Mentalisaatioteoria on siis kehittynyt vahvasti kiintymyssuhdeteorian näkemysten pohjalta, 
joka kuvaa vauvan ja hoivaajan välistä tunnesuhdetta ja sen muodostumista. Sillä on kaksi 
keskeistä tehtävää: lapsen eloon jääminen ja terveen psyykeen kehittyminen. Lapsi tarvitsee 
jatkuvuutta ihmissuhteissa ja hoivassa, sekä kokemuksen siitä, että joku pitää hänen mielen 
mielessään kokonaisvaltaisesti. Kokiessaan olonsa emotionaalisesti turvalliseksi, lapsi voi al-
kaa kiinnostua ympäristöstään ja muista ihmisistä. Mentalisaatiokyvyn puutteet kasvattajien 
toiminnassa voivat aiheuttaa lapsen käyttäytymisen väärintulkintoja ja vuorovaikutusongel-
mia. (Viinikka 2014, 17; Sinkkonen & Kalland 2011, 71.) Tietoiseksi tuleminen omasta kiinty-
myshistoriastaan ja sen merkityksistä, voi auttaa kehittämään omia mentalisointiotaitojamme 
sekä auttaa kasvattajia kohtamaan työssään eteen tulevat erilaiset vuorovaikutustilanteet uu-
denlaisella ymmärryksellä. 
Kasvattajan mentalisaatiokyky mahdollistaa pedagogisesti sensitiivisen vuorovaikutuksen lap-
sen ja lapsiryhmän kanssa. Mentalisaatiokykyä tarvitaan varhaiskasvatuksessa lasten ja lapsi-
ryhmän reaktioiden ennakointiin ja oman sekä lasten tunnetilojen säätelyyn. Mentalisaatioky-
vyn avulla kasvattaja kykenee pohtimaan lasten kokemuksia, tarpeita ja ajatuksia sekä sääte-
lemään omia ja lasten tunteita erilaisissa arkipäivän tilanteissa. Hän pyrkii löytämään erilaisia 
vaihtoehtoja lasten käyttäytymiselle ja sanoittamalla lapselle tapahtumia sekä niiden aikana 
koettuja tunteita ja tarpeita, opettamaan lapsia löytämään erilaisia vaihtoehtoja ja näkökul-
mia toisten osapuolten toimintaan. Kasvattaja on tietoinen myös omien ajatustensa ja tun-
teidensa vaikutuksesta vuorovaikutustilanteisiin. (Laitinen & Ollikainen 2016, 15; Viinikka 
2014, 26, 30; Pajulo & Pyykkönen 2011, 94.) Näitä taitoja tarvitsemme juuri silloin, kun toi-
mintaamme määritellään pedagogisen sensitiivisyyden käsitteellä. 
Erilaisissa päiväkotiryhmissä toimiessani tekemäni havainnot kasvattajien ja lasten välisistä 
vuorovaikutustilanteista tukevat mentalisaatioteoriaa siinä, että lapsi voidaan ymmärtää val-
litsevassa tilanteessa väärin kasvattajan oman mentalisaatiokyvyn puutteen vuoksi. Tällaisissa 
vuorovaikutustilanteissa lapsen näkökulmaa ei olla otettu huomioon, eikä lapsen olotilan 
taakse pyritä näkemään. Hankalaksi tai vaativaksi lapseksi koetaan juuri sellaiset lapset, joi-
den kanssa kasvattaja ei koe pärjäävänsä. Samassakin tiimissä toimivat kasvattajat voivat ko-
kea saman lapsen helpoksi tai vaativaksi, riippuen omista vuorovaikutustaidoistaan ja tavas-
saan olla vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. Vastaavasti riittävän mentalisaatiotaidon omaava 
kasvattaja kykenee useimmiten kohtaamaan lapsen uteliaalla herkkyydellä vaativissakin tilan-
teissa, pyrkien näkemään lapsen käytöksen taakse. Hän sanoittaa lapsen tunnetiloja ja pohtii 
ääneen yhdessä lapsen kanssa.  
On kuitenkin muistettava, että kyky mentalisaatioon vaihtelee päivän mittaan, eikä kukaan 
kasvattaja kykene toimimaan lapsen näkökulmasta koko ajan optimaalisella mentalisointi-ta-
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solla. Tärkeintä on kuitenkin tietoinen ymmärrys ja pyrkimys riittävän hyvään ja oikea-aikai-
seen, vastavuoroiseen vuorovaikutukseen. Turvallisessa ympäristössä ja ilmapiirissä lapsen on 
mahdollista oppia sietämään ja käsittelemään myös pettymyksiä. 
5.2 Lapsen tarve kokoaikaiseen kiintymykseen 
Lapsen aloittaessa päivähoidon, hän siirtyy kotoaan erilaiseen toimintaympäristöön sekä eri-
laiseen toimintakulttuuriin, jossa hän altistuu lukuisille uusille ja erilaisille vuorovaikutussuh-
teille. Sopeutuakseen tähän muutokseen, hän tarvitsee ympärilleen päiväkotipäivän aikana 
toistuvia kokemuksia siitä, että hänen viesteihinsä vastataan, häntä ymmärretään sekä hä-
nestä välitetään. Hyvän ja turvallisen vuorovaikutussuhteen luominen lapsen ja häntä hoita-
vien aikuisten välillä on erityisen merkittävää. Pedagogisesti sensitiivinen kasvattaja on tie-
toinen kiintymyssuhteiden merkityksestä lapsen kasvatus, opetus ja hoivatyössä ja ymmärtää 
toissijaisen kiintymyssuhteen merkityksen lapselle. (Kontu & Suhonen 2006, 124-125.) Suo-
messa tehtiin 1970- ja 80-luvuilla varhaiskasvatuksen alalla kaksi kiintymyssuhteisiin perustu-
vaa tutkimusta. Tutkimuksissa toiset lapset olivat kotihoidossa ja toiset päivähoidossa. Tutki-
musten tulokset puhuvat vahvasti sen puolesta, että lapsi tarvitsee vähintään yhden turvalli-
sen pääkiintymyskohteen vuorokaudenympäri sekä kotona, että päivähoidossa. Päivähoidossa 
tulisi nähdä ja ymmärtää lasten kiintymyspyrkimykset pedagogisena haasteena, johon tulee 
vastata. (Rusanen 2011, 214, 223.)  
Lapsen päivähoidossa kokemaa turvallisuutta voidaan tarkastella objektiivisen ja subjektiivi-
sen turvallisuuden käsitteen kautta. Käsitteellä objektiivinen turvallisuus, viitataan maail-
maan sellaisenaan kuin se voidaan havaita. Tätä käsitettä käytetään varhaiskasvatuksessa pu-
huttaessa turvallisesta päivähoidosta. Varhaiskasvatuksessa tämä tarkoittaa sitä, että esimer-
kiksi hoitajien ja lasten väliset suhdeluvut ovat kunnossa, hoitajat ovat koulutettuja ja hoito-
ympäristö on turvallinen. Sen sijaan subjektiivisella turvallisuudella viitataan yksilön koettuun 
maailmaan, koettuun turvallisuuteen. Tällöin voidaan käyttää myös käsitettä turvallisuuden 
tunne. Hoidossa olevan lapsen kokemus jostakin voi olla turvallinen tai turvallisuus voi olla 
järkkynyt. Kiintymyssuhdeteorian mukaan turvallisuudentunne järkkyy jo siitä, että lapsi jou-
tuu eroon hänelle tärkeistä ihmisistä. Tämä järkytys on sitä voimakkaampi, mitä pienemmästä 
lapsesta on kysymys, mitä puutteellisempaa on muiden hoitajien antama korvaava hoiva päi-
vän aikana ja mitä turvattomammat ovat lapsen suhteet omiin vanhempiinsa ennen päivän 
eroja. Lapsi voi kokea olonsa turvattomaksi jo kasvattajan erilaisesta tavasta hoivata häntä 
päivän aikana. Syvällisempi kiintymyssuhdeteorian tunteminen ja pyrkimys lapsen kokemus-
maailman ymmärtämiseen auttaa kasvattajia suhtautumaan sensitiivisemmin lapsen levotto-
muuteen, vetäytymiseen ja suruun. (Rusanen 2011, 193-194.) Lapsen kokemusmaailman ym-
märtämiseen varhaiskasvattaja käyttää mentalisointitaitojaan. Tällöin hän pohtii syitä lapsen 
käyttäytymiselle, pyrkii sanoittamaan lapselle hänen kokemiaan tunnepitoisia tilanteita ja 
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näin viestittää lapselle olevansa kiinnostunut hänestä ja haluavansa oppia ymmärtämään ja 
tuntemaan lapsen. 
Rusanen (2011, 191) nostaa esille, että liian varhain aloitettu päivähoito sisältää riskin lapsen 
kehitykselle, jonka suuruus vaihtelee lapsen iän ja hänen kiintymyssuhteidensa mukaan. Hän 
pitää tärkeänä, että henkilöstön koulutuksessa pitäisi tuoda enemmän esille vanhemmista 
eroon joutumisen problematiikka ja opetella tietämään ne moninaiset tavat, joilla se voi nä-
kyä lapsen käyttäytymisessä ja kehityksessä. Myös pedagogiikkaa arvioitaessa ja kehitettäessä 
tulisi kiintymyssuhteiden näkökulma ottaa huomioon. Se saattaisi ohjata kasvatushenkilökun-
taa miettimään, miten lasten valikoivaa ja turvallista kiintymistä voisi tukea enemmän. (Rusa-
nen 2011,192-193.) Kiintymyssuhteen laadun on tutkittu olevan yhteydessä lapsen kognitiivi-
seen eli älylliseen, emotionaaliseen eli tunne-elämän, sosiaaliseen ja biologiseen kehitykseen. 
Lapsen suotuisa, kokonaisvaltainen kehitys vaatii lämmintä, vastavuoroista ja sensitiivistä 
vuorovaikutusta kotona sekä päivähoidossa.  
Sensitiivisesti lapseen suhtautuvalla kasvattajalla on kyky vastata lapsen tarpeisiin tukemalla 
häntä hänen kehitystehtävässään. Sensitiivinen kasvattajuus mahdollistaa myös turvallisen 
toissijaisen kiintymyssuhteen syntymisen, jonka myötä lapset ovat myös empaattisempia ja 
itsenäisempiä sekä sitoutuvat leikkiin ja ohjattuun toimintaan paremmin. Vertaisryhmän 
kanssa vuorovaikutuksessa toimiessaan lapsi oppii, että oma sisäinen tunnemaailma on jokai-
sella erilainen. (Kontu & Suhonen 2006, 124-125.)  
5.3 Sensitiivinen kasvattaja kiintymyssuhdetta tukemassa 
Lapsi tarvitsee yhden vahvan kiintymyssuhteen, joka on ylitse muiden. Keltikangas-Järvinen 
(2012, 39-40) kuvailee kiintymyssuhteen muodostamista lapsen ensimmäiseksi sosiaaliseksi 
taidoksi. Sosiaalisen vuorovaikutuksen perusasia on oppia tulemaan toimeen erilaisten ihmis-
ten kanssa ja aikuisen tehtävänä on mahdollistaa lapselle kiintymyssuhde, joka opettaa hä-
nelle, kuinka ihmiset toimivat. Turvalliset ihmissuhteet ovat edellytys lapsen suotuisalle kehi-
tykselle ja antavat hyvä pohjan myöhemmillekin ihmissuhteille. Aikuisuudessa kiintymyssuh-
detyylit ja sosiaaliset taidot ovat yhteydessä toisiinsa ja tutkimus vahvistaa väitettä, että tur-
vallisesti kiinnittyneet ihmiset ovat sosiaalisesti taitavia. Ihmissuhdetyössä toimivien tulisikin 
olla tietoisia myös omista kiintymyssuhdemalleistaan ja niiden vaikutuksista asiakastyössä toi-
miessa. 
Vahvan ja terveen ensisijaisen kiintymyssuhteen avulla lapsi kykenee muodostamaan myös 
muita kiintymyssuhteita ja hänen kognitiivisiin rakenteisiin alkaa kehittyä lapsen oma sisäinen 
malli itsestään, muista ja suhteista muihin. Varhaisen kiintymyssuhteen kautta syntyneitä 
malleja kutsutaan mentaalisiksi representaatioiksi eli sisäisiksi mielen malleiksi. Nämä mallit 
kertovat lapselle, onko hän arvokas ja hyväksytty, miten luotettavina ja turvallisina lapsi ko-
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kee hänelle läheiset ihmiset, kuinka lapsi uskaltaa toimia ja ilmaista itseään muille vuorovai-
kutussuhteissaan. Nämä mallit mielessään lapsi kohtaa myös päiväkodin henkilökunnan. Lapsi 
voi suhtautua uusiin kohtaamisiin positiivisesti, muihin luottaen tai negatiivisesti, kokien, että 
aikuiset eivät vastaa hänen odotuksiinsa, eikä heihin voi luottaa. Lapsen päätelmät syntyvät 
hänen aiempiin kokemuksiin perustuen. (Rusanen 2011, 197-198.)  
Turvallisen ja hyvän kiintymyssuhteen kehittymiseen tarvitaan myös pysyvyyttä, joka voi olla 
haaste useissa varhaiskasvatusyksiköissä henkilöstön tiheän vaihtuvuuden vuoksi. Lapsen ja 
aikuisen toisiinsa tutustumiseen tarvitaan aikaa ja erityisesti lapsi tarvitsee paljon positiivisia 
kokemuksia kuulluksi, nähdyksi ja ymmärrytetyksi tulemisesta, jotta luottamus toiseen voi al-
kaa syntyä. Turvalliseen ja hyvään kiintymyssuhteeseen liittyy myös kasvattajan kyky havain-
noida lapsen tarpeita ja vastata niihin riittävästi samalla osoittaen hellyyttä ja kiintymystään 
lasta kohtaan. Lapsen kokiessa olonsa riittävän turvalliseksi hänestä huolehtivan kasvattajan 
kanssa, pystyy hän tuomaan esille omia tarpeitaan. Aikuisen ollessa sitoutunut työhönsä ja 
vuorovaikutukseen lapsen kanssa, aikuinen on herkkänä kuuntelemaan, rohkaisemaan ja akti-
voimaan lasta omaan toimintaan sekä antaa riittävästi tilaa lapsen omille ponnisteluille. 
(Kontu & Suhonen 2006, 52-53.) Tämä kaikki koostuu lukuisista eritasoisista vuorovaikutuksel-
lisista ulottuvuuksista, joiden tiedostaminen voi auttaa kasvattajia hyvän ja luottamuksellisen 
suhteen luomisessa lapsen kanssa.  
Lapsen rakentaessa päivähoidossa kiintymyssuhteitaan, on heidän havaittu arvostavan aikuis-
ten toiminnassa tietynlaisia asioita. Kasvattajista tärkeimmäksi valitaan se, joka on parhaiten 
saatavilla eli läsnä, responsiivinen ja sensitiivinen. Tämän lisäksi valinnassa vaikuttavat aikui-
sen kyky olla iloa tuottavassa vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. Iloa tuottava vuorovaikutus 
vaatii myös aikuiselta aloitteiden tekemistä ja niiden ajoittamista oikealla tavalla. Tämä vaa-
tii kasvattajalta herkkyyttä ja kykyä aistia lapsen vireystilaa ja sen hetkistä vastaanottokykyä. 
Lapsi voi kokea väärän ajoituksen tai liialliset vaatimukset tunkeilevuutena, joka voi muuttaa 
aikuisen hyvänä tarkoittaman toiminnan epäsensitiiviseksi ja tämä taas voi vähentää lapsen 
halua olla kontaktissa aikuisen kanssa. (Rusanen 2011, 199.) Olen myös itse saanut kokea ja 
havaita lapsiryhmän kasvattajana toimiessani, että lapset hakeutuvat ensimmäisenä sellaisen 
kasvattajan luokse, jonka he kokevat vastaavan heidän tarpeisiinsa sopivimmalla tavalla. Kui-
tenkaan kaikki lapset eivät hakeudu ensisijaisesti saman kasvattajan luokse, joka voisi olla 
merkki siitä, että lapsen luodessa toissijaista kiintymyssuhdetta kasvattajiinsa, lapsen aikai-
sempi kiintymyskokemustausta vaikuttaa siihen millaisen aikuisen lapsi kokee turvalliseksi.  
6 Tutkimusprosessi 
Tutkimusmenetelmäksi valittiin laadullinen tutkimus, jonka tutkimusote sivuaa fenomenogra-
fista tutkimusotetta. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää tutkimuskohteena 
olevia ilmiöitä tutkittavien näkökulmasta ja fenomenografia puolestaan tarkoittaa ilmiön ku-
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vaamista tai siitä kirjoittamista (Tuomi& Sarajärvi 2009, 150; Metsämuuronen 2005, 210). Fe-
nomenografia soveltuu tähän tutkimukseen, koska pyrkimykseni on oppia ymmärtämään tut-
kittavien tapoja kohdata lapsi päivähoidossa ja löytämään vastaus kysymykseen kehittääkö 
vuorovaikutusleikki päivähoidossa toteutettavana pedagogisena interventiona kasvattajan sen-
sitiivistä toimintaa ja suhtautumista lapseen. Tutkimuksen pohjalta saadut tulokset voivat 
auttaa työntekijöitä huomaamaan pedagogiseen sensitiivisyyteen vaikuttavia asioita ja edel-
leen kehittämään omaa työtään.  
6.1 Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä 
Kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla tutkittiin vuorovaikutusleikkikerhoon osallistunei-
den kasvattajien ymmärrystä pedagogisesta sensitiivisyydestä sekä vuorovaikutusleikkikerhon 
vaikutuksista heidän pedagogisen sensitiivisyytensä kehittymiseen.  
Kvalitatiiviselle eli laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että aihe on tarkkaan rajattu, 
tutkittavan ilmiön aineistona voi olla yksittäinen henkilö tai tapaus ja siitä kerrotaan kaikki 
mitä saadaan irti. Tutkittavan aiheen tulee olla yhteneväinen tutkimuksen tarkoituksen, tutki-
musongelman ja tutkimuksen tehtävän kanssa. Kvalitatiivisen tutkimuksen ominainen piirre on 
joustavuus ongelman asettelussa, joka antaa mahdollisuuden aiheen tarkentamiseen aineiston 
keruun yhteydessä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92; Hirsjärvi Remes & Sajavaara 2013, 81, 164, 
181-182.) Kvalitatiivisella tutkimuksella pystyttiin tässä tutkimuksessa lähestymään sensitiivi-
sesti kasvattajien kokemus- ja ymmärrysmaailmaa ja pyrittiin saamaan siitä irti kaikki mah-
dollinen kyseisessä haastattelutilanteessa. Tutkimusmenetelmän valinta mahdollisti myös ai-
heen tarkentamisen tutkimuskysymyksen osalta haastattelujen jälkeen.  
Tutkimusotteena käytettiin fenomenografiaa, joka on kasvatustieteessä paljon käytetty laa-
dullinen tutkimussuuntaus, jonka avulla tutkitaan erityisesti ihmisten käsityksiä asioista, jotka 
voivat olla hyvinkin erilaisia riippuen mm. iästä, koulutuksesta, kokemuksista ja sukupuolesta. 
Fenomenografinen tutkimus on empiiristä, sillä siinä hankitaan empiirinen aineisto, josta teh-
dään johtopäätöksiä ja lopuksi kuvaus. Tutkimusote ohjaa tutkijaa ymmärtämään sisällölli-
sesti eli laadullisesti ihmisten erilaisia tapoja käsittää ympäröivä todellisuus. Tutkijan on 
myös tiedostettava, että hänen oma subjektiivisuutensa vaikuttaa aineiston hankintaan ja 
johtopäätösten tekoon. Hallittu subjektiivisuus on yksi tutkimuksen luotettavuuden mitta-
reista. (Syrjälä Ahonen Syrjäläinen & Saari 1994, 114, 116-117, 122; Metsämuuronen 2005, 
210-211.) Fenomenografinen tutkimusote ohjasi tämän tutkimuksen kulkua, jossa kiinnitin 
huomioita ensiksi käsitteeseen pedagoginen sensitiivisyys ja siitä ilmeneviin käsityksiin var-
haiskasvatushenkilöstön puheissa. Seuraavassa vaiheessa perehdyin käsitteeseen ja siihen liit-
tyviin teorioihin sekä valitsin näkökulman tähän tutkimukseen. Haastattelutilanteessa tiedos-
tin oman mahdollisen vaikutukseni tutkittavien antamiin vastauksiin ja otin tämän huomioon 
ottamalla osaa keskusteluun mahdollisimman neutraalisti ja välttäen tuomasta esiin omia aja-
tuksiani tutkittavaa aihetta kohtaan.  
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6.2 Teemahaastattelu 
Varhaiskasvattajien haastattelu tehtiin teemahaastatteluna, koska sen avulla oli mahdollista 
saada tietoa, kuinka kasvattajat ymmärtävät pedagogisen sensitiivisyyden sekä tehdä näky-
väksi kasvattajien kokemuksia ja ajatuksia pedagogiseen sensitiivisyyteen vaikuttavista sei-
koista.  
Haastatteluun ryhdyttiin omasta aloitteestani ja tutkijana tehtäväni oli ohjata keskustelua 
tutkimuksen kannalta tiettyihin aiheisiin. Haastattelijana minulla oli tilanteessa kysyjän ja 
tiedonkerääjän rooli ja haastateltava oli tiedon antajan roolissa. Institutionaaliseksi tilan-
teesta teki keskustelun tallennus ja siitä tehtävät muistiinpanot, sillä pyrkimykseni oli saada 
luotettavaa tietoa tutkimusongelmien kannalta keskeisistä asioista keräämällä mahdollisim-
man paljon syvällistä tietoa, kuinka haastateltavat ymmärtävät käsitteen pedagoginen sensi-
tiivisyys sekä kokivatko haastateltavat vuorovaikutusleikin vaikuttavan oman pedagogisen sen-
sitiivisyytensä kehittymiseen. (Hyvärinen Nikander & Ruusuvuori 2017, 46-47; Hirsjärvi Hurme 
2004, 43.) Tarve tutkimukselle nousi tutkijan sekä yhteistyökumppanin mielenkiinnosta tutkit-
tavaa aihetta kohtaan. Tutkimushaastattelutilanne eteni kaikissa haastatteluissa saman kaa-
van mukaisesti. Aluksi tutkittaville kerrottiin tutkimuksen taustasta, tutkijan roolista haastat-
telun aikana ja käytiin läpi tutkimussuostumukseen liittyvät asiat. Keskustelut tallennettiin, 
jotta haastatteluissa oli mahdollista keskittyä keskusteluun haastateltavien kanssa. Ensimmäi-
sen haastattelun jälkeen huomasin, että tutkimuskysymysten tarkennukselle on tarvetta ja 
kirjasin ajatukseni heti opinnäytetyöpäiväkirjaan. Litteroidessani haastatteluja totesin uudel-
leen saman ja tarkensin tutkimuskysymyksiä opinnäytetyöraporttiin. Konkreettisin muutos 
koski ensimmäistä tutkimuskysymystä, jonka muutin muotoon: kuinka kasvattaja ymmärtää 
pedagogisen sensitiivisyyden. Alun perin lähtökohtanani oli tarkastella kuinka vuorovaikutus-
leikkikerho kehittää kasvattajan pedagogista sensitiivisyyttä, mutta huomasin että on rele-
vanttia lähestyä teemaa selvittämällä ensin, kuinka käsite pedagoginen sensitiivisyys yleisesti 
ymmärretään. 
Puolistrukturoitu teemahaastattelu soveltui tähän tutkimukseen vastaajien vähäisyyden sekä 
aiheen arkaluonteisuuden ja ennalta valittujen teemojen vuoksi. Teemahaastattelulle ominai-
nen piirre on, että siihen osallistuvat ovat kokeneet tietyn tilanteen. Toiseksi tutkijana olin 
perehtynyt tutkittavaan ilmiöön huolellisesti ja tämän tiedon pohjalta päätynyt tiettyihin hy-
poteeseihin eli oletuksiin tutkittavasta asiasta. Kolmannessa vaiheessa ryhdyin kehittämään 
haastattelurunkoa. Teemahaastattelussa ajatellaan, että kaikkia yksilön kokemuksia voidaan 
tutkia tällä menetelmällä. Menetelmässä oleellisinta on, että haastattelu etenee luontevasti 
keskeisten teemojen varassa, vapauttaa tutkijan näkökulmasta ja tuo tutkittavien äänen kuu-
luviin. Teemahaastattelussa huomioidaan ihmisten henkilökohtaiset tulkinnat asioista ja hei-
dän asioille antamansa merkityksensä. Tutkija myös ymmärtää, että merkitykset syntyvät 
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vuorovaikutuksessa ja haastattelu vastaukseen vaikuttaa tutkijan läsnäolo ja tapa kysyä asi-
oita samoin kuin edeltäviä kysymyksiä. Ihmisten henkilökohtaista kokemusmaailmaa tutkitta-
essa on muistettava, että tulokset ovat ainutlaatuisia, ne koskevat vain tätä aineistoa eikä 
niitä ole syytä yleistää. Haastattelu on miellyttävä tapa hankkia tietoa, mutta menetelmänä 
melko työläs ja jatkoanalyysien tuottamisen kannalta vaativa. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 47-
49; Hirsjärvi ym. 2007, 199-203; Kallinen Pirskanen Rautio 2015, 50; Metsämuuronen 2006, 
113-115.)  
Tutkimukseen valikoituneet neljä kasvattajaa, olivat osallistuneet omassa päiväkotiryhmässä 
pidettävään vuorovaikutusleikkikerhoon kuluneen syksyn aikana. Teemahaastattelurunko ra-
kentui jo tutkimussuunnitelmaa kirjoittaessa ja tarkentui perehtyessäni syvällisemmin tutki-
muksen näkökulmasta valitsemaani teoriatietoon. Tutkimuksen taustalla vaikuttivat myös 
aiemmin Helsingin Yliopiston varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen työryhmien te-
kemät tutkimukset koskien pedagogisen sensitiivisyyden kehittymistä. Teemahaastattelurunko 
sekä tutkimussuostumuslomake saatettiin tutkittavien tutustuttavaksi etukäteen, jotta heillä 
olisi mahdollisuus perehtyä tutkittavaan asiaan syvällisemmin ja päättää tutkimukseen osallis-
tumisesta. Tutkimuslupa oli pyydetty suullisesti Nurmijärven kaupungin päivähoidon johdolta 
ja sovittu, että kirjallinen lupa-anomus voidaan täyttää ja lähettää jälkikäteen. Näin toimit-
tiin päiväkodin johtajan toiveesta, sillä aloittaessamme yhteistyön vuorovaikutusleikkikerhot 
olivat jo loppumassa ja haastattelut toivottiin tehtäväksi kerhon aikana, jotta kokemukset 
kerhosta ovat kasvattajilla vielä tuoreessa muistissa. Esitin opinnäytetyöni aiheanalyysini 
12.10.2017, opinnäytetyösuunnitelman esitys tapahtui 18.10 ja tutkimushaastattelut pidettiin 
18.12.2017 päiväkodin johtajan laatiman aikataulun mukaisesti.  
Kaikki tutkimushaastattelut pidettiin yksilöhaastatteluina ja aloitettiin samalla tavalla tutki-
jan esitellessä itsensä ja käyden läpi teemahaastattelurungon, jonka teemojen järjestystä oli 
muutettu ennen haastattelua loogisempaan järjestykseen. Haastattelujen aikana tutkijana 
pyrin tietoisesti olemaan kuuntelijan ja kysymysten esittäjän roolissa, jotta omat komment-
tini vaikuttaisivat mahdollisimman vähän tutkimushenkilöiden vastauksiin. Teemahaastattelu 
tuotti runsaasti kasvattajien kokemukseen perustuvaa tietoa vuorovaikutusleikin vaikutuk-
sesta kasvattajan pedagogisen sensitiivisyyden kehittymiseen. Haastattelupäivänä oli vuoro-
vaikutusleikkikerhon viimeinen kokoontumiskerta, jota pääsin päiväkodinjohtajan kanssa seu-
raamaan haastattelujen välissä.  
6.3 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 
Aineisto kerättiin haastattelemalla neljää vuorovaikutusleikkikerhoon osallistunutta kasvatta-
jaa. Haastattelujen jälkeen nauhoitteet kuunneltiin ja puhutut lauseet ja virkkeet auki kirjoi-
tettiin eli litteroitiin. Litteroinnista jätettiin tietoisesti pois esimerkiksi yskäisyt koska kysei-
set ilmaisut olivat epäolennaisia tämän tutkimuksen sisällönanalyysin tekemisen kannalta.  
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Aineistolähtöinen sisällön analyysi eteni Tuomen ja Sarajärven (2009, 109) esittämien vaihei-
den mukaan.  
1. Haastattelujen kuunteleminen ja auki kirjoitus sanasta sanaan 
2. Litteroituun aineistoon perehtyminen 
3. Pelkistettyjen ilmauksien etsiminen ja alleviivaus 
4. Pelkistettyjen ilmausten listaaminen 
5. Samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen 
6. Ilmausten yhdistäminen ja alaluokkien muodostaminen 
7. Alaluokkien yhdistäminen ja yläluokkien etsiminen 
8. Yläluokkien yhdistäminen ja kokoavan käsitteen luominen. (Tuomi & Sarajärvi 2009,109.) 
Tässä opinnäytetyössä sisällön analyysi aloitettiin perehtymällä huolellisesti litteroituun ai-
neistoon. Litteroitua aineistoa kertyi neljästä haastattelusta 24 sivua, fonttikoko 12, riviväli 
1. Litteroinnin jälkeen, huomasin saaneeni laajan aineiston, jossa vastaajat käsittelivät laa-
jasti kasvattajan ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Tässä kohtaa myös tutkimuskysymyksen 
täsmentäminen oli aiheellista, sillä haastatteluista nousi vahvasti esiin, kuinka kasvattajat 
ymmärtävät pedagogisen sensitiivisyyden, sekä kuinka he ovat kokeneet pedagogisen ja sensi-
tiivisen työotteen toteuttamisen. Aloitin analysoimaan aineistoa haastattelun teemojen mu-
kaisesti, mutta havaitsin pian, että aineisto antaa minulle myös paljon tutkimuskysymysten 
kannalta epäolennaista tietoa. Jotta saisin vastaukset esittämiini tutkimuskysymyksiin, päätin 
lähestyä aineistoa etsimällä vastauksia tutkimuskysymyksiini. Tämä osoittautui paremmaksi 
lähestymistavaksi tähän tutkimukseen ja hiljalleen koin aineiston alkavan puhua minulle.  
Tulokset muotoutuivat aineistoa lukiessa sekä käsiteltäessä selkeämpään muotoon. Alleviiva-
sin ilmaisut tutkimuskysymysten mukaan eri väreillä, jotka sitten kopioin ja liitin luomaani 
word-taulukkoon oikean tutkimuskysymyksen alle. Taulukointi antoi mahdollisuuden siirrellä 
ilmaisuja oikeiden teemojen otsikoiden alle, myös haastattelun kokonaisuuden hahmottami-
nen tutkimuskysymysten näkökulmasta oli helpompaa taulukoinnin avulla. Tässä vaiheessa 
koodasin haastattelut erikoismerkillä, jonka avulla voisin tarvittaessa löytää helposti oikean 
kohdan haastatteluaineistosta tarkistaakseni haastattelijan sanomaa. Tämän vaiheen jälkeen 
pelkistin vastaajan sanomaa ja muodostin niistä alakategorioita. Alakategorioiden muodosta-
misen jälkeen alkoivat muodostua yläkategoriat, joista lopuksi muodostuivat tutkimuksen 
päätulokset. Seuraavien kuvioiden tarkoitus on havainnollistaa lukijalla tekemäni aineiston 
analyysin erivaiheita. 
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Käsitys Pedagogisesta sen-
sitiivisyydestä  
Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria 
• niin kun ryhmän 
semmosta yhteis-
hengen ylläpitoo, 
myönteistä ilma-
piiriä pidetään 
yllä 
Ø se aikuinen pitää 
sen ilmapiirin sillä 
tavalla, et siellä 
on kaikilla turval-
lista olla 
• Ja sit se turvalli-
suus. 
• ja tavallaan myös-
kin sit se et pide-
tään sitten, että 
se on suhteessa 
lapsiin ja suh-
teessa aikuisiin tai 
suhteessa koko 
työyhteisöön 
 Yhteishengen ja 
myönteisen il-
mapiirin ylläpi-
täminen niin, 
että kaikilla on 
turvallista olla. 
 Yhteishengen 
ylläpito koskee 
lapsia, aikuisia 
ja koko työyh-
teisöä. 
 
Ilmapiiri 
Yhteishenki 
Turvallisuus 
 
Pedagoginen 
sensitiivisyys 
Kuvio 5. Esimerkki aineiston analyysistä 
Vuorovaikutusleikkikerhon vai-
kutus pedagogiseen sensitiivi-
syyteen 
Pelkistetty ilmaus Alakategoria Yläkategoria 
• siellä oli tiettyjä asi-
oita, mitä on tullut sil-
leen ja lapsissa nähnyt 
et hei 
• Siinä on, niin kun oppi-
nut tavallaan, mut 
avoimin mielinhän sen 
kerhon kuitenkin 
aloitti ja tavallaan sil-
leen 
Ø Tossa leikkikerhossa sä 
saatat huomata niitä, 
kun mäkin on nyt uu-
tena tuossa ryhmässä, 
niin mä saatan tehdä 
jotain havaintoja, että 
mä en ehkä ajattellut-
kaan niin kun tota. 
§ ja sitten se ymmärrys 
sitä lasta kohtaan. 
Ø Kun siinä on se pieni 
ryhmä, niin sä pääset 
jotenniin siihen semmo-
seen keskusteluun lap-
sen kanssa ja siihen 
koskettamiseen 
• Oppii tunte-
maan lasta 
Ø Havaintojen 
tekeminen 
lapsesta 
§ Oppii ym-
märtämään 
lasta 
Ø Yksilöllinen 
kohtaaminen 
 
Tukee kasvatta-
jan ja lapsen 
välisen suhteen 
kehittymistä 
Vahvistaa peda-
gogista sensitii-
visyyttä / peda-
gogisen sensitii-
visyyden vahvis-
tuminen 
Kuvio 6 Esimerkki aineiston analyysistä 
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Tutkiessani kasvattajien käsityksiä pedagogisesta sensitiivisyydestä, aineistosta nousi esille 
kolme teemaa, jotka olivat pedagoginen sensitiivisyys, sensitiivisyyden kehittäminen ja kas-
vattajien yksilöllinen sensitiivisyys. Vuorovaikutusleikin vaikutuksista kasvattajan pedagogisen 
sensitiivisyyden kehittymiseen, nousi selkeästi esiin kolme pääteema, jotka olivat vuorovaiku-
tuksen vahvistuminen, emotionaalisen yhteyden rakentuminen kasvattajan ja lapsen välillä 
sekä Theraplayn ideologia kasvattajan toiminnassa.  
6.4 Tavoitteena eettisyys ja luotettavuus 
Hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti tutkimuksen teossa noudatetaan eettisesti kestäviä 
tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Tutkimus toteutetaan noudattaen huolel-
lista, suunnitelmallista, läpinäkyvää ja tarkkaa raportointia tutkimuksen joka vaiheessa kunni-
oittaen muiden tutkijoiden tekemää työtä. Tutkittavia informoidaan tutkimuksen tarkoituk-
sesta, tavoitteista sekä toteutustavasta ja heiltä pyydetään allekirjoitettava suostumus tutki-
mukseen osallistumisesta. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja tutkittavalla on 
mahdollisuus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen mistä syystä tahansa tai haastatteluti-
lanteessa jättää vastaamatta kysymykseen. Tutkimuksen yksityisyyden suojasta huolehditaan 
siten, että tutkittavat eivät ole tutkimusjulkaisusta tunnistettavissa. Tutkimuksessa kerättä-
vät arkaluonteiset tiedot sekä litteroidut äänitteet hävitetään tutkimuksen valmistuttua. (Hy-
värinen Nikander & Ruusuvuori 2017, 34-35, 106-108, 110.) 
Opinnäytetyöprosessin alusta alkaen pidin opinnäytetyöpäiväkirjaa, johon kirjasin ajatuksiani 
sekä havaintojani työn eri vaiheissa. Perehdyin huolellisesti kvalitatiivista tutkimusta koske-
vaan teoriatietoon, yleisesti tieteellisen tutkimuksen tekemiseen sekä Laurea Ammattikorkea-
koulun ohjeisiin koskien opinnäytetyöprosessia. Tutkimus käsitteli herkkää aihealuetta var-
haiskasvatusinstituutiossa, jonka vuoksi haastatteluun osallistuvien anonymiteetin säilyttämi-
nen oli ensisijaisen tärkeää. Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja osallistujilla oli 
oikeus keskeyttää tutkimukseen vastaaminen halutessaan tai vastata vain haluamiinsa kysy-
myksiin. Henkilötietoja ei kerätty tutkimuksen missään vaiheessa ja haastattelujen nauhoit-
teet tuhottiin opinnäytetyön valmistuttua. 
Reliabiliteetti eli luotettavuus laadullisessa tutkimuksessa tarkoittaa mittaustulosten toistet-
tavuutta, eli tulosten tarkkuutta. Jos tutkimus toistettaisiin, saataisiin aikaan sama lopputu-
los. Laadullisessa tutkimuksessa on muistettava, että tutkimus on aina luotettava ajassa ja 
paikassa. Tämän vuoksi tutkimustuloksia ei pidä yleistää. Luotettavuuteen voi vaikuttaa esi-
merkiksi, jos vastaaja on ymmärtänyt asian eri tavalla kuin tutkija tai tutkija tekee virheitä 
tallentaessaan. (Vilkka 2015, 194.) Tutkimuksen luotettavuuden vuoksi on perusteltua etukä-
teen kertoa tutkittaville tutkimuksen sisällöstä ja avata haastattelussa käytettävät käsitteet. 
Lisäksi haastattelujen äänittämisellä vähennetään merkittävästi virhetulkintoja.  
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Validiteetti, eli tutkimuksen pätevyys tarkoittaa, että tulokset ovat yhteneväiset aiemman 
tutkimuksen valossa ja luotettavuuden arviointia tehdään koko tutkimuksen ajan suhteessa 
teoriaan, analyysitapaan, ryhmittelyyn, luokitteluun, tulkintaan, tuloksiin ja johtopäätöksiin. 
Tärkein luotettavuuden kriteeri laadullisessa tutkimuksessa on tutkijan rehellisyys, koska arvi-
oinnin kohteena on tutkija itsensä rakentama tutkimuskokonaisuus. Tutkija perustelee tutki-
mustekstissään tekemiään valintoja sekä arvioi tekemiensä ratkaisujen tarkoituksenmukai-
suutta tai toimivuutta tavoitteiden näkökulmasta. (Vilkka 2015, 195-197.) Tutkimuksessa kiin-
nitin huomiota käytettyjen lähteiden luotettavuuteen sekä seurasin ajankohtaisia tutkimuksia 
pedagogisesta sensitiivisyydestä. Kuten olen jo edellä maininnut, laadullisen tutkimuksen tu-
loksia ei ole tarkoituksen mukaista yleistää, vaan tutkimus on aina pätevä siinä ajassa ja pai-
kassa, jossa se on tehty. Tutkimustulosten analysoinnin näkökulmasta, on kuitenkin miele-
kästä verrata tuloksia aiempiin samaa aihealuetta käsitteleviin tutkimuksiin yhtäläisyyksien ja 
eroavaisuuksien tarkastelemiseksi. Analysoidessani tuloksia, olin myös tietoinen oman koke-
mus- ja ajatusmaailmani mahdollisesta vaikutuksesta johtopäätöksiin, jonka otin huomioon 
koko tutkimuksen teon ajan. 
7 Tulokset 
Tässä luvussa keskitytään tarkastelemaan tämän kvalitatiivisen tutkimuksen tuloksia, jotka 
nousivat esiin analysoimalla teemahaastattelulla hankittua empiiristä tutkimusaineistoa suh-
teessa tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiin. Luvun pääotsikot muodostuvat tutkimuskysy-
mysten mukaan, joiden alle olen koonnut tutkimuksen päätulokset. Vastaan ensin esittämiini 
tutkimuskysymyksiin, jotka olivat: 1. Miten kasvattajat ymmärtävät pedagogisen sensitiivisyy-
den ja 2. Miten kasvattaja kokee vuorovaikutusleikkikerhon vaikuttavan pedagogisen sensitii-
visyyden kehittymiseen. Tämän jälkeen vertailen tutkimuskysymysteni tuloksia suhteessa mui-
hin vastaaviin tutkimuksiin ja nostan esille tutkimuskysymysten osalta esiin nousseita yhtäläi-
syyksiä ja eroavaisuuksia. Kaikista tutkimuskysymyksistä esille nousseista pääluokista muodos-
tin kaaviot, joiden tarkoituksena on edelleen selkeyttää lukijalle tutkimuksen tulokset.  
Tutkimushaastatteluun osallistui yhteensä neljä kasvattajaa samasta päivähoitoyksiköstä. 
Kaikki kasvattajat olivat osallistuneet syksyn 2017 aikana vuorovaikutusleikkikerhoon, jonka 
ryhmätuokioita pidettiin kummallekin ryhmälle yhteensä kahdeksan kertaa. Kummastakin ker-
hosta vastasi Ryhmätheraplaykoulutuksen A-osan käynyt varhaiskasvattaja. Tämän tutkimuk-
sen tavoitteena oli selvittää varhaiskasvattajien ymmärrystä sekä kokemuksia pedagogisesta 
sensitiivisyydestä riippumatta heidän koulutustasostaan tai työkokemushistoriastaan. Sen 
vuoksi en nähnyt tarpeelliseksi tuoda esille kasvattajien ikää, sukupuolta tai muita seikkoja. 
Oleellista tutkimushaastatteluun osallistumiselle oli työskentely varhaiskasvattajana sekä 
osallistuminen vuorovaikutusleikkikerhoon.  
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Tutkimushypoteesini oli, että vuorovaikutusleikki kehittää kasvattajan ja lapsen välistä suh-
detta tuoden kahden väliseen vuorovaikutukseen lisää positiivista läheisyyttä ja vuorovaiku-
tusta. Vuorovaikutusleikki on rakenteeltaan aikuisjohtoinen, ohjattu pienryhmä muotoinen 
tuokio, jolla on etukäteen määritellyt tavoitteet jokaiselle kokoontumiselle sekä juuri kysei-
sen ryhmän tarpeisiin. Leikkikerhojen ohjaaja pyrkii säilyttämään emotionaalisen yhteyden 
lapsiin koko kerhon ajan ja lapsia ohjatessaan sitoutuu toimimaan Ryhmätheraplay- tuokioi-
den sääntöjen mukaisesti. Kerhoissa tavoitteena on pitää yllä iloista vuorovaikutusta, muka-
vaa yhdessäoloa, jossa on läsnä positiivinen hoivaavuus, kosketus, läheisyys, lapsen yksilölli-
nen huomiointi ja yhteinen ilo onnistumisista. Nämä kerhossa koetut yhteiset positiiviset ko-
kemukset voisivat siirtyä myös myöhempiin lasten ja aikuisten välisiin vuorovaikutustilantei-
siin lisäten juuri pedagogista ja sensitiivistä vuorovaikutusta.  
7.1 Pedagoginen sensitiivisyys kasvattajan ymmärtämänä 
Ensimmäisen tutkimuskysymyksen sisällönanalyysissa nousi esiin kolme pääluokkaa, jotka oli-
vat pedagoginen sensitiivisyys, yksilöllinen sensitiivisyys ja sensitiivisyyden kehittäminen. Seu-
raavaksi avaan tämän tutkimuskysymyksen tulokset. 
Pedagogisesta sensitiivisyydestä puhuttaessa kaikissa haastatteluissa kasvattajat keskittyivät 
kuvailemaan pedagogista sensitiivisyyttä laadukkaan vuorovaikutuksen määritelmän mukai-
sesti, johon liitettiin aito lämminhenkinen läsnä-oleminen lasten parissa, lapsen ja lapsiryh-
män havainnointi ja tilanteiden aistiminen ryhmässä, jokaisen tarve tulla kuulluksi ja näh-
dyksi, lasten mielipiteiden kuuleminen, kiinnostuksen kohteiden huomioon ottaminen sekä nii-
den toteuttaminen.  
  
Kuvio 7. Pedagoginen sensitiivisyys kasvattajien kuvailemana 
Lapsen ja lapsiryhmän tuntemaan oppiminen sekä heidän tarpeiden huomioiminen koettiin 
oleelliseksi seikaksi ryhmän toiminnan suunnittelussa. Sen myös koettiin auttavan kasvattajia 
Läsnäolo, aistiminen 
havainnointi
Kuulluksi ja nähdyksi 
tuleminen, osallisuus,         
tasa-arvo
Yhteishenki, ilmapiiri 
turvallisuus 
Ymmärrys pedagogiikasta ja 
lapsen/ ryhmän tarpeista, 
vuorovaikutusosaaminen
Pedagoginen 
sensitiivisyys 
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ennakoimaan tilanteita ja toimimaan pedagogisesti ja sensitiivisesti eli valitsemaan tilantee-
seen sopivia pedagogisia lähestymistapoja huomioiden mahdollisimman hyvin siinä olevien las-
ten yksilöllisyyden.  
Lapsen ja lapsiryhmän herkkä ja aktiivinen havainnointi tuki kasvattajia lapsiryhmän ohjaami-
sessa arjen tilanteissa ja auttoi herkkien tai vaativampien lasten kanssa työskenneltäessä. 
Kaikki vastaajat pitivät tärkeänä yhteishengen ja myönteisen ilmapiirin ylläpitämisen lapsiryh-
mässä ja yksi vastaajista toi esiin, että myönteisen ilmapiirin ja yhteishengen ylläpitäminen 
koskee myös koko työyhteisöä. Lapsiryhmän myönteisen ilmapiirin ylläpitämiseen liitettiin yk-
silön kokema turvallisuuden tunne ryhmässä. Turvallisuuden tunteen kehittymistä kuvailtiin 
aikuisten johdonmukaisena tapana toimia ryhmässä ja luoda raamit lapsiryhmän toiminnalle, 
antaen myös lapsille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa toimintaan ja sen suunnitteluun.  
”Kyl se on ryhmän yhteishengen ylläpitämistä ja pidetään huoli, että tullaan 
kuulluksi siellä ja tuota myönteistä ilmapiiriä pidetään yllä.” 
”Kun asenne ratkaisee monessa asiassa. Kun sinä itse olet innostunut ja aktiivi-
nen ja tavallaan osaat poimii ja sinulla on, niin kun tuntosarvet herkkänä niille 
lapsille ja sinä niitä seuraat, sinä saat sieltä niitä ideoita ja niitä lähetään ri-
kastuttamaan sitten siinä ryhmässä, laaja-alaisemmin silleen, meillä on se pe-
dagogia siellä taustalla.” 
Kaksi varhaiskasvattajaa kertoi kasvatusalalla olevan vielä paljon autoritaarista ajattelua, 
jonka vuoksi varhaiskasvatussuunnitelman velvoittavuus koettiin tasa-arvoa lisäävänä asiana. 
Autoritaarinen ajattelu on vastakohta sensitiiviselle ajattelutavalle, jolloin kasvattaja voi ko-
kea lasten tarpeiden ja mielipiteiden huomioon ottamisen vaikeana asiana. Uuden vasun 
myötä varhaiskasvatusyhteisössä tapahtuva osallisuuden lisääminen tiedostettiin haastavan 
ihmisiä tekemään kasvatustyötä eri tavalla kuin aikaisemmin. Osallisuuden toteutumiseksi ai-
kuisen tulisi pyrkiä olemaan toiminnassaan joustava, niin että lapsellekin tarjoutuu mahdolli-
suus vaikuttaa asioihin. Tällä tarkoitettiin aikuisten valmiutta ja kykyä tehdä suunnitelmiin 
muutoksia lasten kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Joustavuus ryhmän toiminnan suunnit-
telussa tai ohjaamisessa ei kuitenkaan poista tai vähennä aikuisten kasvatusvastuuta tai vas-
tuuta vasun mukaisen toiminnan toteuttamisesta. Näitä kertomuksia yhdisti lisäksi ymmärrys 
pedagogisen sensitiivisyyden määritelmästä, sillä vastaajat olivat hyvin tietoisia siitä ja piti-
vät tärkeänä toiminnan tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta, jossa lapsen aloitteet ja 
mielenkiinnon kohteet tulisivat huomioiduksi.  
”..mutta se lapsi voi vaikuttaa asioihin, että se ei saa olla, että aikuinen on määrit-
tänyt sen päivän mitä me tehdään ja mitä ei. Ja vaikka sitten aikuinen oiskin suunni-
tellut, mutta jos niin kun asia on semmoinen, että esimerkiksi lapsetkin kiinnostuu 
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jostakin muusta, niin se aikuinen ei sano ei, nyt me tehdään tämä. Vaan se sit voi-
daan niin kun muuttaa. Että tietynlainen pitää olla niin kun punainen lanka, mitä 
tehdään, mutta sen puitteissa me voidaan myös poiketa niistä asioista.” 
” Aikuiset oli sitä mieltä, että kaikkien piti tehdä se sama juttu, että vaikka askar-
rella se samalla tyylillä. Et se on niin kun se, että aikuisen pitää niin kun höllentää. 
Niin kun niitä omia juttujaan, sä et voi sitä suunnitella ihan noin..” 
Pedagogisesta sensitiivisyydestä puhuttaessa yhdessä vastauksessa koettiin yllättävänä, että 
varhaiskasvatustyössä voi kohdata vieläkin epäsensitiivisiä kasvattajia, joiden vuorovaikutus-
taidot eivät täytä laadukkaan vuorovaikutuksen kriteerejä. Huonolla vuorovaikutuksella tar-
koitettiin tässä epäasiallista puhetyyliä lapsille sekä heidän vanhemmilleen ja vastaaja kertoi 
joutuneensa puuttumaan tällaisissa tilanteissa työntekijän käytökseen. Useimmiten tällainen 
käyttäytyminen liittyi työntekijään, joka ei toiminut aktiivisesti varhaiskasvatustyössä tai jolla 
ei ollut riittävää koulutusta. Tällä viitattiin keikkalaisiin, joita päiväkodeissa käytetään vaki-
tuisen henkilöstön poissa-ollessa. 
7.1.1 Yksilöllinen sensitiivisyys 
Toinen teema, jonka varhaiskasvattajat liittivät olennaisesti pedagogiseen sensitiivisyyteen, 
oli sensitiivisenä kasvattajana toimimisen yhdistäminen omaan persoonaan, elämänkokemuk-
seen, reflektiiviseen työskentelytapaan ja työmotivaatioon.  
Kaikki haastateltavat kokivat lapsuuden ja kotikasvatuksen olevan yhteydessä kykyyn toimia 
sensitiivisesti suhteessa lapsiin. Yksi vastaajista kuvaili lapsuuden kokemuksien juurtuvan sy-
välle ihmiseen ja linkittyvän taas eteenpäin omassa toiminnassa. Tietoisuutta omien varhai-
sien vuorovaikutuskokemuksien yhteydestä omiin nykyisiin vuorovaikutustapoihin pidettiin 
tässä vastauksessa tärkeänä osana työssä kehittymisessä. Yksi vastaaja kuvaili lapsen jäävän 
omaan varaansa hoitopäivän aikana, jos kasvattaja ei kykene kohtaamaan häntä sensitiivi-
sesti. Varhaiskasvattajalla nähtiin myös olevan vastuu siitä, kuinka hän toteuttaa pedagogista 
sensitiivisyyttä. Tähän liitettiin yhdessä vastauksessa kasvattajan tietoisuus oman vireystilan 
ja kiireen vaikutuksista sensitiivisenä kasvattajana toimimiseen.  
”Ja kyllähän se lähtee vähän niin kun itsestäsi. Et miten sinä niin kun kohtaat sen 
lapsen. Ja sehän on niin kun hirveästi kiinni siitä omasta itsestäsi, että miten sinä 
sitä toteutat. Haluatko sinä toteuttaa sitä vai etkö sinä halua toteuttaa sitä. Että 
musta se varmaan tulee jo sieltä kotikasvatuksestakin jollain lailla se, että miten 
sinä kohtaat ihmisen ja mitkä sinun niin kun taidot ja tiedot on sitten.” 
” Mut lapsuudesta mä sanoisin, et lähtee kaikki ne, tämmöiset arvot ja se mitä sinä 
opit siellä ja mitä perheessä arvostetaan ja mistä pidetään. Et meillä on ollut hir-
veen lämpöset suhteet aina.” 
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Kuvio 8. Yksilöllinen sensitiivisyys kasvattajien kuvailemana 
Reflektoiva työote näkyi vastaajien kertomuksissa kykynä pohtia onnistumisia ja epäonnistu-
misia omassa työssään yksilönä sekä tiiminä. Kasvattajan tulisi nähdä vuorovaikutustilanteet 
oppimistilanteina ja tätä kautta pysähtyä pohtimaan ja kehittämään omia vuorovaikutustaito-
jaan. Kaikissa vastauksissa kasvattajat olivat tietoisia omaan sensitiiviseen vuorovaikutukseen 
vaikuttavista tekijöistä, joita olivat esimerkiksi kiire, resurssivaje ja oma vireystila. Lisäksi 
kahdessa vastauksessa myös henkilökohtaisen työmotivaation ja oman asenteen nähtiin olevan 
yhteydessä sensitiiviseen kasvattajuuteen.  
”...välillä lyödään päätä seinään ja taas tehdään ryhtiliike ja katsotaan että missä 
mennään. Mutta käytäntö on se mikä opettaa ja jos sinä haluat tarttua niihin oppi-
mistilanteisiin, sinä tartut siihen ja se on sinusta itsestäsi kiinni se asia. Ja pystyt ke-
hittämään myös ja sitten miettimään sen ajatuksesi vähän eri tavalla, se lähtee ihan 
siitä kasvattajasta itsestään. Miten sinä haluat. Haluatko olla vastaanottavainen vai 
et halua.” 
”..kyllä sitä huomaa välillä, että tulee niitä semmoisia notkahduksia ja muita, mutta 
sitten niin kun miettii illalla että nyt ei ihan niin kun mennyt, et oppii sitten niistä 
asioista. Et kuitenkin se oma vireystila ja se kiire ja joku mikä täällä saattaa niin kun 
vaikuttaa siihen, et joskus saattaa miettiä, et no mä en ole esimerkiksi sitä lasta tä-
nään ees niin ku huomannut kunnolla, että kun on tilanteita.” 
Oman persoonan koettiin olevan olennainen osa varhaiskasvattajan ammatti-identiteettiä ja 
kaikkia haastatteluja yhdisti yhteinen ymmärrys siitä, että kukaan ei ole täydellinen. Yksi vas-
taaja kuvaili jokaisen kasvattajan olevan sensitiivinen omalla tavallaan ja toi esiin myös kas-
vattajien yksilöllisen temperamentin vaikuttavan siihen, millä tavalla hän on vuorovaikutuk-
sessa toisten kanssa. Toisessa vastauksessa sensitiivisenä kasvattaja toimimisen nähtiin olevan 
yhteydessä kasvattajan ajatusmaailmaan. Tässä vastauksessa sensitiivisen kasvattajuuden ja 
työskentelytavan nähtiin rakentuvan ja kehittyvän sensitiivisestä ajattelutavasta. Kaikkia 
Oma persoona Elämänkokemus
Työmotivaatio Reflektiivinen työote
Yksilöllinen 
sensitiivisyys
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haastatteluja yhdisti kasvattajien yhteinen näkemys siitä, että sensitiivisyyden kehittyminen 
on yhteydessä omaan kasvuympäristöön lapsuudessa.  
”Mut lapsuudesta mä sanoisin, et lähtee kaikki ne, tämmöset arvot ja se mitä sä opit 
siellä ja mitä perheessä arvostetaan ja mistä pidetään. Et meillä on ollut hirveen 
lämpöset suhteet aina, niin toki sekin varmaan vaikuttaa. Et mä oon niin kun tyyp-
pinäkin semmonen, että mä oon hirveen helposti halaileva ja otan syliin, ku kaikki ei 
oo. Se on hirveen luontevaa mulle.” 
7.1.2 Sensitiivisyyden kehittäminen 
Sensitiivisyyden kehittäminen oli kolmas teema, joka nousi aineistosta selkeästi esille analy-
soidessani pedagogista sensitiivisyyttä. Se liittyi kasvattajien puheissa osittain myös yksilölli-
seen sensitiivisyyteen, jonka nähtiin vahvasti liittyvän lapsuuden kasvuympäristöön. Tässä 
teemassa keskustelut suuntautuivat kuitenkin varhaiskasvatustyön kehittämiseen, koulutuk-
seen, tiimityöhön sekä hyvin toimiviin kasvattajien välisiin suhteisiin. Näillä kaikilla osateki-
jöillä koettiin olevan merkittävä vaikutus pedagogiseen ja sensitiiviseen toimintaan sekä sen 
kehittämiseen niin työntekijän, kuin koko varhaiskasvatusyhteisön tasolla, jonka vuoksi siitä 
muodostui ensimmäisen tutkimuskysymyksen kolmas pääluokka.  
 
Kuvio 9. Sensitiivisyyden kehittäminen kasvattajien kuvailemana 
Sensitiivisyyden kehittämisessä koulutuksen katsottiin olevan keskeisin osatekijä. Tämä tuli 
esiin kaikissa vastuksissa. Koulutusten kautta kasvattajan tieto ja ymmärrys lapsen toimin-
nasta lisääntyi ja sen koettiin tuovan luottamusta omaan työskentelyyn ja vahvistavan oman 
ammatillisen osaamisen tunnetta. Koulutukseksi tässä tutkimuksessa huomioitiin kasvattajien 
maininnat luennoista ja työpaikan sisäinen koulutus, jota tehdään esimiesten johdolla tii-
meissä.  
”..mä en nyt muista sen koulutuksen nimeä, mut mä pääsin siihen kans, se on 
niin kun haastavan lapsen kohtaaminen. Mun tuli niin hyvä olo siitä, et tota 
Tietoisuus sensitiivisyydestä Tiimityö
Koulutus Työn kehittäminen
Sensitiivisyyden 
kehittäminen
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mä oon toiminut oikein, ja tiedätkö semmoinen niin kun olo et kaikkien pitää 
päästä koska meitä on erilaisia ja meitä on niin joka lähtöön..” 
” ..koulutus on se mikä auttaa, ainakin niin kun tiedostamaan sen hyvän, et se 
on minusta ihan ehdoton.” 
Hyvin toimiva tiimityö ja kasvattajien väliset hyvät suhteet mainittiin hyväksi keinoksi kehit-
tää pedagogista sensitiivisyyttä. Vastauksissa nousi esiin, että kasvattajatkin tarvitsevat koke-
muksen kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi tulemisesta omassa työyhteisössään, jotta luotta-
mus työtovereihin ja rohkeus ilmaista itseään säilyy. Osaamisen jakaminen, yhteiset keskuste-
lut kasvattajien kesken omasta lapsiryhmästä tehdyistä havainnoista ja sieltä nousevista tar-
peista koettiin olevan tärkeässä roolissa sensitiivisyyden kehittämiseen. Yhdessä vastauksessa 
tiimin jäsenten toivottiin vielä syvällisemmin pysähtyvän pohtimaan oman ryhmän tarpeita ja 
muistaa ensin lähteä liikkeelle lasten kanssa pienistä asioista, eli että tavoitteet ovat sopi-
vassa suhteessa ryhmän kehitystason kanssa ja tämän lisäksi oikeassa suhteessa vielä kunkin 
lapsen kehitystasoon. 
”Kyllähän se paljon on tiimistä kiinni. Millaisessa porukassa sä oot ja kuinka sä 
tunnet ittes hyväksytyksi siinä, sellaisena kun sä oot ja uskallat siinä sitten sa-
noa. Että ne rakentavatkin asiat pitäisi pystyä aina sanomaan, vaikka se ei ole 
helppoa, mutta kuitenkin sitten täytyy ajatella, et niistä virheistäkin oppii ja 
jokainen tekee virheitä.” 
Työn kehittäminen liittyi tässä tutkimuksessa kasvattajien puheisiin toiminnan kehittämisestä 
lasten tarpeiden mukaisesti. Tämä teema nousi esiin keskusteluissa pedagogisesta sensitiivi-
syydestä sekä kasvattajien puheissa käyttää ryhmätheraplayn elementtejä omassa työssään 
lasten kanssa. Työn kehittäminen nähtiin yhdessä vastauksessa olevan yhteydessä kasvattajan 
tapaan sitoutua työhönsä, kun taas työn kehittämisen esteenä nähtiin olevan kasvattajien 
oma mukavuuden halu, joustamattomuus ja oma asennoituminen työhön.  
7.2 Vuorovaikutusleikillä tukea pedagogiseen sensitiivisyyteen? 
Toisen tutkimuskysymyksen kohdalla sisällönanalyysissä muodostui esiin kolme teemaa. Nämä 
olivat positiivisen vuorovaikutuksen vahvistuminen, emotionaalisen yhteyden rakentuminen ja 
vuorovaikutusta vahvistava toimintatapa arjessa, jota kuvaan tässä raportissa otsikon 
Theraplayn ideologia kasvattajan toiminnassa -alle. 
Kaikissa haastatteluissa vuorovaikutusleikkikerholla koettiin olevan positiivisia vaikutuksia sii-
hen osallistuvien lasten ja aikuisten keskinäisen vuorovaikutuksen kehittymisen kannalta, joka 
voidaan yhdistää aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen vahvistumiseen. Merkittävimmät 
esiin tulevat seikat olivat pieni ryhmä ja rauhoitettu tilanne, jotka koettiin kasvattajan mah-
dollisuutena olla riittävästi läsnä ja saatavilla kaikille lapsille. Haastateltavat kertoivat myös 
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että, kerhoon osallistuvia lapsia oli mahdollista oppia tuntemaan syvällisemmin, jonka koet-
tiin auttavan lasten ymmärtämisessä myös kerhon ulkopuolisissa vuorovaikutustilanteissa. Li-
säksi kerho mahdollisti tarkempien havaintojen tekemisen lapsesta ryhmän pienen koon 
vuoksi. Kahdessa vastauksessa kasvattajan käsitys lapsesta oli huomattavasti muuttunut ker-
hon aikana, jolla viitattiin kasvattajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen kehittymiseen sekä 
siihen, että kasvattaja oppii tuntemaan lapsen paremmin.  
Yhdessä haastattelussa tuotiin esille, ettei kerholla ollut niin suurta vaikutusta pedagogiseen 
sensitiivisyyteen, koska kasvattaja kuvaili toimivansa jo luonnostaan hyvin sensitiivisesti vuo-
rovaikutussuhteissaan sekä omaavansa sensitiivisen työskentelytavan. Lisäksi tässä vastauk-
sessa todettiin, että vähemmän sensitiivinen työntekijä voisi hyötyä vuorovaikutusleikkiker-
hoon osallistumisesta vastuuohjaajan parina, koska kerhossa oppii tuntemaan lapsen syvälli-
semmin. Vuorovaikutusleikkituokioita kuvailtiin kaikissa haastatteluissa lapsille sekä aikuisille 
mieluisina ja iloisina hetkinä. Lapsista nousevan ilon, innostuneisuuden, läheisyyden kaipuun 
ja kerhossa tapahtuvien asioiden yhteinen jakaminen koettiin aikuisen näkökulmasta hyvää 
mieltä tuottavina asioina. Yhdessä vastauksessa todettiin, että kasvattajan kuuluisi toimia 
sensitiivisesti myös ilman vuorovaikutusleikkikerhoa, mutta kerho kuitenkin auttaa lapseen tu-
tustumisessa.  
 
Kuvio 10. Positiivisen vuorovaikutuksen kehä 
”Mä oon tehnyt tätä, theraplayta niin aika kauan, niin mä voi sanoo että, ne ensim-
mäiset kerrat varmaan muutti minua kasvattajan aika, aika paljon.” 
”Kun minä hurahdin siihen, mulle aukesi ihan niin uusi maailma, et miten sen lapsen 
voi kohdata eri tavalla. Just se yksilöllisyys ja lapsen tunteet ja ne kaikki niin kun 
avautui minulle tämän myötä ihan eri lailla.” 
Yksilöllinen 
kohtaaminen
Yhteinen, jaettu 
ilo ja kokemus
Yhteenkuuluvuuden 
tunne
Ymmärryksen 
lisääntyminen
kasvattajan ja 
lapsen välisen 
suhteen 
kehittyminen
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7.2.1 Emotionaalisen yhteyden rakentaminen 
Emotionaalisen yhteyden rakentuminen välittyi vastaajien puheissa keskusteltaessa vuorovai-
kutusleikkikerhon vaikutuksesta kasvattajan sensitiivisyyteen. Vastaajien äänen sävy oli 
herkkä ja lempeä, heidän kuvaillessaan vuorovaikutusleikin aikana syntyneitä kokemuksiaan 
sekä havaintojaan lapsista. Kasvattajista oli tärkeää ja arvokasta nähdä sekä kokea yhdessä 
lapsen kanssa ilon ja onnistumisen hetket. Vuorovaikutusleikkikerhon kuvailtiin kahdessa vas-
tauksessa olevan mukava, rauhallinen hetki, jossa ehtii paneutumaan lapsiin ja siellä on kai-
killa lähtökohtaisesti hyvä ja mukava olla. Yhdessä vastauksessa tuotiin myös esille, että ker-
hossa lapsetkin oppivat huomioimaan toisiaan eri tavalla ja vuorovaikutusleikkikerhon vaiku-
tukset lasten ja aikuisten vuorovaikutussuhteissa kantavat kerhon ulkopuolellekin. 
”Niin kun esimerkiksi se hoivatilanne, kun ne pipit hoidetaan, miten uskomat-
tomasti he alkavat jo etsimään ihan näkymättömiäkin naarmuja, että kyllä se 
lapsi, ne lapset mitkä oli siinä, niin niistä näki että se hoivan ja sylin ja hellyy-
den ja hyväksymisen tarve on ääretön.” 
 
Kuvio 11. Emotionaalisen yhteyden rakentuminen kasvattajien kuvailemana 
”No onhan se ihanaa, kun saa hullutella ja tehdä hömpänpömppää lasten kanssa, ja 
nähdä se ilo. Ja niin kun se, et sä oot ihan täysillä siinä mukana ja sit se on kuitenkin 
kiva pienryhmä ja se kun et lapset tavallaan sitä odottaa. Niin se on sellainen juttu, 
se on niinku se paras, ja lasten silmistä ja siitä ilosta ja siit niin kun näkee. Se on se 
paras palkka. Ja kyllähän sen näkee siitä ryhmästä, kyllä se kuitenkin sit kantaa pi-
demmälle kuin vaan siinä ryhmässä.” 
Kahdessa vastauksessa kasvattajat kokivat kerhossa hyvänä asiana heittäytymisen leikkiin ja 
hassutteluun lasten kanssa. Tätä kuvattiin esimerkiksi käyttäen sanoja ”lupa hullutella ja 
tehdä hömpänpömppää”. Lasten myös kuvailtiin olleen aloitteellisia kerhossa toimivia aikuisia 
kohtaan, joka on yleensä merkki lapsen luottamuksesta aikuiseen.  
Yhteiset kokemukset Rauhallinen, mukava hetki
Hassuttelu, leikkiin heittäytyminen Sensitiivinen tapa kuvailla lapsia, lempeä äänen sävy
Emotionaalisen 
yhteyden rakentuminen
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7.2.2 Theraplayn ideologia kasvattajan toiminnassa 
Kolmas teema, joka nousi aineistosta esiin, koski menetelmän sovellettavuutta jokapäiväiseen 
käyttöön. Kolmessa vastauksessa vuorovaikutusleikin toimintamalli ja yleensä Theraplayn 
ideologia nähtiin mahdollisuutena siirtää varhaiskasvattajien jokapäiväiseen toimintaan. Tällä 
viitattiin kasvattajien tapaan olla vuorovaikutuksessa lasten kanssa sekä pienemmissä ryh-
missä tapahtuvaan toimintaan. Vuorovaikutusleikistä sanotaan, että sen tavoitteena on auttaa 
lasta kokemaan itsensä arvokkaana, rakastettavana ja antautumaan nautittavaan, lapsen tar-
peet huomioivaan, mutta aikuisen jäsentämään yhdessäoloon. Tämän toiminnan tarkoitus on 
vahvistaa lapsen kiinnittymiskehitystä ja vahvistaa tervettä itsetuntoa sekä sitoutumista ja 
luottamusta sosiaalisissa suhteissa. (Koulutusmateriaali Vataja & Huttunen 2018). 
”Et sen ei tarvii millään leikkikerhon nimellä ja kerhon nimellä olla, et se on 
vähän niin kuin meidän arkee. Toimintatapa, et sulla on vähän niitä lapsia ja 
ei tule sellaista kilpailutilannetta.” 
”On siitä on tullut minulle semmoinen tapa työskennellä.” 
 
Kuvio 12. Theraplayn ideologia kasvattajan toiminnassa 
Yksi vastaajista pohti, että vuorovaikutusleikkikerhon toimintamalli voisi olla arkipäivää, jol-
loin toiminta tapahtuisi pienemmissä ryhmissä ja lapsiin paneuduttaisiin syvällisemmin. Toi-
minnan ei tarvitsisi olla leikkikerhon nimellä, vaan kyseessä olisi enemmän kasvattajan tapa 
käyttää vuorovaikutusleikin toimintamallia ja ajatusmaailmaa varhaiskasvatustyössään. Yh-
dessä vastauksessa kasvattaja kertoi omaksuneensa vuorovaikutusleikkikerhon myötä uusia ta-
poja kohdata lapsia vuorovaikutustilanteissa. Vastauksista voidaan nähdä, että vuorovaikutus-
leikki voi vaikuttaa myös kasvattajien tapaan olla vuorovaikutuksessa lasten kanssa, joka aut-
taa näkemään ja suhtautumaan lapseen sensitiivisemmin. 
Theraplayn 
ideologia 
kasvattajan 
toiminnassa
Pienet ryhmät
Ajatusmaailman 
omaksuminen
Soveltuvuus 
jokapäiväiseen 
käyttöön
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8 Tutkimuksen yhteenveto 
Tutkimuksen keskeisiksi tuloksiksi muodostuivat se, että varhaiskasvattajat olivat ymmärtä-
neet mitä pedagogisella sensitiivisyydellä tarkoitetaan varhaiskasvatustyön kontekstissa ja 
että vuorovaikutusleikillä voidaan vaikuttaa kasvattajan ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen 
vahvistamalla positiivista vuorovaikutusta heidän välillään.  
8.1 Pedagoginen sensitiivisyys 
Pedagogista sensitiivisyyttä ja laadukasta vuorovaikutusta kuvailtiin samaa tarkoittavilla il-
maisuilla, esimerkiksi aito lämminhenkinen läsnä-oleminen lasten parissa, lapsen ja lapsiryh-
män havainnointi ja tilanteiden aistiminen ryhmässä. Kasvattajat olivat tietoisia, että aikui-
sen tehtävänä on ryhmän ilmapiirin sääteleminen sekä lapsen riittävä huomioiminen ja hänen 
tarpeisiinsa vastaaminen päivän aikana ja hänellä on riittävä ymmärrys pedagogiikasta sekä 
lapsen tarpeista. Sensitiiviseen toimintaan yhdistettiin myös sanaton viestintä, esimerkiksi 
lapsen huomioiminen ryhmän toiminnassa katsella sekä pienillä eleillä tai ilmeillä. Tällainen 
toiminta varhaiskasvatustyössä viittaa kasvattajan riittävään mentalisaatiokykyyn sekä emo-
tionaaliseen saatavilla oloon. Huumoria ja lasten kanssa hassuttelua pidettiin myös sensitiivi-
syyteen kuuluvina osa-alueina. Tällä tarkoitettiin leikkiin heittäytymistä lasten kanssa ja las-
ten ehdoilla.  
Kokonaisuutena tutkimuksen tulokset voisivat viitata siihen, että pedagogista ja sensitiivistä 
kasvattajuutta toteuttavat työntekijät toimivat lapsen turvallista toissijaista kiintymystä vah-
vistavalla tavalla. Tällä tarkoitetaan hyvää vuorovaikutusta lapsen ja aikuisen välillä, jossa 
tulevat esiin ryhmätheraplayn elementit, joiden ympärille vuorovaikutusleikkikin rakentuu. 
Hyvän vuorovaikutuksen tunnusmerkkejä ovat jatkuvuus, jolla tarkoitetaan hoivaavien henki-
löiden pysyvyyttä; toistuvuus: samalla tavalla toistuvat asiat ja toiminnot; ennakoitavuus: 
johdonmukainen toiminta; sensitiivisyys: aikuinen havainnoi lapsen tarpeita ja toimii niiden 
mukaan; lapsen viestien lukeminen oikein: aikuinen oppii yhä paremmin lukemaan lapsen 
viestejä ja toimimaan niiden mukaan; fyysinen kosketus, katsekontakti, kieli ja temperament-
tien huomiointi: aikuisen ja lapsen temperamenttien yhteensovittaminen ja tunteiden yhteen 
sovittaminen. (Koulutusmateriaali Vataja & Huttunen 2018). Käytännössä kysymys on katse-
kontaktista, ilosta ja myönteisyydestä, lapsen ainutlaatuisena näkemisenä, positiivisista koke-
muksista, aikuisjohtoisuudesta, läsnäolosta ja intensiivisyydestä, turvallisuudesta, hyvästä 
kosketuksesta, hupsuttelusta ja leikkimielisyydestä, ihailusta ja kehumisesta.  
Kasvattajan pedagoginen sensitiivisyys yhdistettiin lisäksi omaan persoonaan, elämänkoke-
mukseen, reflektiiviseen työskentelytapaan ja työmotivaatioon. Kaikki haastateltavat toivat 
esille työntekijän työmotivaation ja oman asenteen varhaiskasvatustyöhön vaikuttavan mer-
kittävästi varhaiskasvatustyön laatuun. Tämän lisäksi pedagogisen sensitiivisyyden kehittämi-
nen nähtiin tärkeänä koulutusten, tiimityön ja kehittämistehtävien kautta.  
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Varhaiskasvatustyössä vuorovaikutuksen laatuun negatiivisesti vaikuttavina seikkoina mainit-
tiin vaihtelevat resurssit lapsiryhmissä, joita kuvattiin henkilökunnan poissaololla ja kiireellä. 
Yhdessä vastauksessa tuotiin esiin, että kasvattajan autoritaarinen ajattelutapa varhaiskasva-
tustyössä on esteenä pedagogisen ja sensitiivisen työn toteuttamiselle. Yksi haastateltava koki 
myös, että kaikilla ei ole kykyä toimia sensitiivisesti lapsia kohtaan, jolloin lapsi on ikään kuin 
omassa varassaan hoitopäivän aikana.  
8.2 Vuorovaikutusleikkikerho 
Kokemukset vuorovaikutusleikkikerhon vaikuttavuudesta vuorovaikutussuhteen kehittymiseen 
olivat positiivisia. Toiminnan aikana kasvattajien oli mahdollista keskittyä lapsiin syvällisem-
min pienen ryhmän vuoksi, joka auttoi heitä tutustumaan lapsiin paremmin ja tekemään ha-
vaintoja lapsen tavasta toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Leikkikerhon myötä lisään-
tyvä ymmärrys lapsesta auttoi lasten ohjauksessa myös kerhon ulkopuolella. Pienryhmätyös-
kentely koettiin kaikkien osapuolten kannalta parhaimmaksi tavaksi toimia varhaiskasvatuk-
sessa, koska se mahdollisti jokaisen lapsen yksilöllisemmän kohtaamisen. Pieni ryhmä ja rau-
hoitettu tilanne, koettiin antavan kasvattajalle mahdollisuuden olla riittävästi läsnä ja saata-
villa kaikille lapsille.  
Toinen kiinnostava seikka joka aineistosta nousi esiin, oli vuorovaikutusleikkikerhoon osallistu-
vien kasvattajien emotionaalisen saatavillaolon kehittyminen. Kasvattajien kuvaukset toimin-
nasta vuorovaikutusleikkikerhossa auttoivat kasvattajia virittäytymään lapsen tunteiden kir-
joon ja asettumaan vuorovaikutukseen lasten kanssa sensitiivisemmin. Kerhon aikana aikuiset 
oppivat tuntemaan lasta paremmin, jolloin heidän ymmärryksensä lapsen tarpeista lisääntyi. 
Kerhossa tehtävät leikit ja lupa heittäytyä leikkimään sekä hassuttelemaan lasten kanssa, li-
säsivät yhteisiä myönteisiä kokemuksia ja yhteenkuuluvuuden tunnetta lasten kanssa. Lasten 
kuvattiin olleen myös aloitteellisiksi aikuisia kohtaan. Näitä hetkiä kuvattiin lämpimällä ää-
nensävyllä ja lapsia arvostaen.  
Teorian mukaan lapsen kehityksen kannalta on oleellista, kuinka kasvattaja virittäytyy tunne-
tasolla lapsen tunteiden kirjoon ja kuinka lapsi asettuu vuorovaikutukseen suhteessa kasvat-
tajaan. Kasvattajan emotionaalinen saatavilla olo koostuu sensitiivisestä vuorovaikutuksesta 
sekä taidosta säädellä omia tunteitaan niin, ettei toimi vihamielisesti tai tunkeilevasti toimi-
essaan lapsen kanssa. Lapsen aloitteellinen huomion hakeminen on merkki luottamuksesta, 
joka vahvistaa molemmin puolista yhteyden tunnetta ja tukee kasvattajan kokemusta omasta 
merkityksellisyydestään lapselle. Kasvattajan aito myönteisten tunteiden ilmaisu, kyky säilyä 
hyväksyttävästi läsnä-olevana ja taito neuvotella yhteisen toiminnan etenemisestä edellyttä-
vät kykyä mentalisoida lasta, eli kykyä havainnoida ja tulkita myös toisen tunteita. (Salo & 
Flykt 2013, 402, 411.) 
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Tässä tutkimuksessa vuorovaikutusleikkikerho auttoi kasvattajia kohtaamaan lapsen sensitiivi-
sesti ja virittäytymään tunnetasolla lapsen tunteiden maailmaan, joka viittaa kasvattajien 
emotionaaliseen toimintatapaan lasten kanssa. Kasvattajien kertomukset viittaavat myös sii-
hen, että vuorovaikutusleikkikerhossa syntyneiden yhteisesti jaettujen kokemusten kautta, 
kasvattajan kokemus omasta merkityksellisyydestään lapselle lisääntyi. Yhteiset, positiiviset 
kokemukset vahvistivat molemmin puoleista yhteydentunnetta, jonka myötä myös lapsen 
luottamus aikuiseen lisääntyi. Nämä kokemukset voisivat tukea kasvattajan ja lapsen välisen 
toissijaisen kiintymyssuhteen kehittymistä. Tutkimuksissa emotionaalinen saatavillaolo on yh-
distetty päivähoidossa turvalliseen kiintymykseen ja kykyyn toimia vuorovaikutuksessa toisten 
lasten kanssa sekä kypsyyteen toimia oppimisympäristössä. (Kanninen & Sigfrids 2012, 91). 
Varhaiskasvattajien taito olla vuorovaikutuksessa, toimia sensitiivisesti ja säilyä emotionaali-
sesti saatavilla suhteessa lapsiin on merkittävässä roolissa lapsen kokeman hyvinvoinnin näkö-
kulmasta. Lapsen kokemus turvallisesta ympäristöstä rakentuu hänen kokemusmaailmansa pe-
rusteella, johon liittyy hänen henkilökohtainen kokemuksensa hyväksytyksi ja arvostetuksi tu-
lemisesta.  
Kolmas aineistosta esiin noussut teema oli theraplay-ajatusmaailman ja toimintatavan toteut-
taminen arjessa, ilman leikkikerhon nimellä järjestettävää toimintaa. Vuorovaikutusleikkiker-
hotuokiot rakentuvat Theraplay-tuokioiden mukaan, josta muotoutui tähän tutkimukseen kas-
vattajien kertomusten pohjalta kuvaus: Theraplay- toimintatapa arjessa. Haastatteluissa kas-
vattajat kokivat vuorovaikutusleikkikerhotuokioiden olevan rauhallisia hetkiä, joiden aikana 
lapsiin keskitytään ja lapsen äärelle pysähdytään. Tähän liitettiin myös pienemmät lapsiryh-
mät ja erilainen varhaiskasvattajan tapa kohdata lapsi arjessa. Kasvattajien tulisi auttaa lasta 
kokemaan itsensä arvokkaana, rakastavana ja antautumaan nautittavaan, lapsen tarpeet huo-
mioivaan, mutta aikuisen jäsentämään yhdessäoloon, joka puolestaan vahvistaa kiinnittymis-
kehitystä, tervettä itsetuntoa sekä sitoutumista ja luottamusta sosiaalisissa suhteissa. (Vataja 
& Huttunen 2018, koulutusmateriaali). Theraplayn toimintatavalla varhaiskasvatustyön ar-
jessa viitattiin tässä tutkimuksessa kasvattajien taitoihin olla vuorovaikutuksessa lasten 
kanssa ja siihen, kuinka kasvattajat antautuvat vuorovaikutukseen lasten kanssa ja millaista 
aito kohtaaminen näiden kahden välillä on. 
9 Tulosten tarkastelu suhteessa toisiin tutkimuksiin 
Varhaiskasvatussuunnitelmassa varhaiskasvatuksen pedagogiikalla tarkoitetaan varhaiskasva-
tushenkilöstön toteuttamaa suunnitelmallista, tietoista ja tavoitteellista toimintaa lasten op-
pimisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Kasvatustieteellinen tutkimus määrittelee pedagogisen 
sensitiivisyyden aikuisen kyvyksi säädellä ryhmän ilmapiiriä myönteiseksi huomaamalla lasten 
aloitteet ja viestit sekä vastaamalla niihin lapselle mielekkäällä tavalla. Taito kohdata lapsi 
tai lapsiryhmä pedagogisesti sensitiivisesti, luo molemmin puolista luottamusta ja kehittää 
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varhaiskasvattajan ja lapsen välistä toissijaista kiintymyssuhdetta. Varhaiskasvatussuunnitel-
massakin korostetaan, että henkilöstön on tärkeä tiedostaa, kuinka heidän tapansa toimia ja 
olla vuorovaikutuksessa välittyy mallina lapsille. Kasvattajat viestivät omalla toiminnallaan 
varhaiskasvatusyhteisön arvoja, asenteita ja tapoja. (Pedasens-interventiotutkimus 2018; Hel-
singin yliopisto 2017; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 28.) Seuraava tutkimus-
haastattelussa esiin noussut pohdinta kuvaa osuvasti juuri edellä mainittua pedagogisen sensi-
tiivisyyden määritelmää: 
”Kun sä kohtaat lapset, sensitiivisesti ja pedagogisesti, ja vuorovaikutus on hy-
vää, se on niin kantava voima sun omaan päiväänkin, koska ne lapset tulee sun 
tykö, ja ihan niin kun arkisissa asioissa, kun ne luottaa suhun..ja se on niin ar-
vokasta, että sä jaksat tätä työtä tehdä.” 
Tutkimuksen tulokset kertoivat kasvattajien ymmärtävän, mitä pedagogisella sensitiivisyy-
dellä tarkoitetaan ja miten sensitiivinen kasvattaja toimii ryhmässä, että yksittäisten lasten 
parissa. Pedagogisen sensitiivisyyden käsite taas liitettiin vahvasti kasvattajien vuorovaikutus-
taitoihin, joiden nähtiin olevan yhteydessä omaan persoonaan, elämän kokemukseen, työmo-
tivaatioon ja reflektiiviseen työotteeseen. Kasvattajien tietoisuustaidot ovat yhteydessä ref-
lektiiviseen työskentelyotteeseen, joka näkyi kasvattajan mentalisointitaitona suhteessa lap-
siin, muihin aikuisiin ja omaan toimintaan. Mäkelän mukaan pedagogisesti sensitiivinen aikui-
nen havaitsee lapsen aloitteet ja reaktiot ja vastaa niihin lapsen toimintaa tukevalla tavalla. 
Hän pitää ryhmän toiminnan ensisijaisena mielessä ja toimii ryhmäsensitiivisesti. Näin toimi-
malla kasvattaja tukee jokaisen lapsen toimintaa omalla lähikehityksen vyöhykkeellään eli op-
pimisen alueellaan ja antaen lapsille yksilöllistä stressin säätelyn tukea, joka on yhteydessä 
oppimiseen ja myönteisen sosiaalisuuden kehittymiseen. Kasvattaja myös tukee ryhmää toimi-
maan kokonaisuutena, jolloin kukaan ei jää ulkopuoliseksi. (Mäkelä.) Tähän toimintaan tarvi-
taan kasvattajien tutkimuksessa esiin tuomiaan vuorovaikutustaitoja, joita voidaan kuvata pe-
dagogisen sensitiivisyyden käsitteellä. 
Vuorovaikutusleikkikerhon vaikutukset kasvattajien sensitiivisyyden kehittymiseen olivat tässä 
tutkimuksessa myönteisiä. Kasvattajat kertoivat oppineensa tuntemaan kerhon aikana lapsia 
yksilöllisemmin, joka lisäsi heidän ymmärrystään lapsen tarpeista. Yhteisten jaettujen koke-
musten myötä myös kasvattajien ja lasten yhteenkuuluvuuden tunne kehittyi. Kasvattajien 
kuvaukset toiminnasta vuorovaikutusleikkikerhossa auttoivat kasvattajia virittäytymään lapsen 
tunteiden kirjoon ja asettumaan vuorovaikutukseen lasten kanssa sensitiivisemmin. Lasten sy-
vällisemmällä tuntemisella ja yhteisillä jaetuilla kokemuksilla, oli merkitystä myös kasvatta-
jien emotionaalisen saatavilla olon kehittymiseen. Tulokset ovat saman suuntaiset, kuin Peda-
Sens- interventiotutkimuksessa, jonka tulokset kertoivat aikuisten emotionaalisen saatavilla 
olon lisääntyneen tutkimusjakson aikana ja että lapsiryhmän koolla ei näyttäisi olevan merkit-
tävää eroa aikuisten ja lasten emotionaaliseen saatavillaoloon.  
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Myös Rusasen (2011,168) tutkimuksessa todetaan, että lapsen sosioemotionaalista hyvinvoin-
tia tukee parhaiten turvallinen kasvattaja-lapsi-suhde, eikä päiväkotiympäristö itsessään. 
Muissakin tutkimuksissa on tullut esille, että kasvattaja-lapsi-suhteen laadulla on yhteys lap-
sen käyttäytymiseen kasvatuksellisessa kontekstissa ja kasvattajia tulisi tukea enemmän ke-
hittämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan tilanteita, joiden avulla he voisivat kehittää 
suhdettaan lapsiin. Lapsen hyvä suhde kasvattajiinsa tukee lapsen hyvää ja positiivista käyt-
täytymistä kotona ja päiväkodissa. Sen sijaan haastavaksi koetuilla lapsilla sosio-emotionaali-
sen tuen tarve ilmenee usein ulospäin suuntautuneena käyttäytymisenä, josta voi kehittyä ne-
gatiivisen vuorovaikutuksen kehä, jolloin vuorovaikutus kasvattajan ja lapsen välillä ei pidä 
sisällään niin paljon läheisyyden ja positiivisen vuorovaikutuksen elementtejä. Tässä tutki-
muksessa positiivisen vuorovaikutuksen vahvistuminen nousi esille kasvattajien kuvatessa vuo-
rovaikutusleikkikerhossa syntyneitä kokemuksiaan, jotka vaikuttavat Rusasen kuvaaman tur-
vallisen kasvattaja-lapsisuhteen syntymiseen. Tätä vuorovaikutuskokemusta olen aikaisemmin 
tutkimuksessani kuvannut positiivisen vuorovaikutuksen kehällä. Positiiviset, yhteiset vuoro-
vaikutuskokemukset voivat tukea kasvattajien ja lasten välisen suhteen kehittymistä lasten 
sosio-emotionaalista hyvinvointia tukevaksi.  
Rusasen (2011, 168) tutkimuksen mukaan, lapsen kokema turvallisuuden tunne kehittyy ja ra-
kentuu päiväkodissa turvallisen kasvattaja-lapsisuhteen myötä ja että kasvattajia tulisi tukea 
enemmän kehittämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan tilanteita, joiden avulla he voisivat 
kehittää suhdettaan lapsiin. Tämäkin tutkimus tekee näkyväksi henkilöstön koulutuksen ole-
van yksi osa tätä tärkeää kehitystyötä. Myös Karila, Kosonen ja Järvenkallas (2017, 69) nosti-
vat opetus-ja kulttuuriministeriölle tekemässään selvityksessä, että laadukas varhaiskasvatus-
henkilöstön koulutus on yhteydessä henkilöstön kykyyn tarjota lapsille lämpimämpää ja lasta 
tukevampaa vuorovaikutusta ja luomaan lapsen kehitystä tukevan vuorovaikutusympäristön, 
millä nähdään olevan yhteys lapsen positiiviseen kehitykseen. 
10 Pohdinta 
Opinnäytetyöprosessi oli mielenkiintoinen tutkimusmatka varhaiskasvatuksen toimialueelle ja 
tulokset vastasivat asettamaani tutkimushypoteesiin, joka oli, että vuorovaikutusleikki kehit-
tää kasvattajan ja lapsen välistä suhdetta tuoden kahden väliseen vuorovaikutukseen lisää po-
sitiivista läheisyyttä ja vuorovaikutusta. Hyvän tieteellisen käytännön mukaan, on tätäkin tut-
kimusta tarpeen tarkastella kriittisesti pohtien nostamalle esiin seikkoja, joilla on voinut olla 
vaikutusta tutkimuksen tuloksiin ja joita olisi voinut toteuttaa toisin. Tämä opinnäytetyö ra-
kentui omasta mielenkiinnostani tutkittavaa aihetta kohtaan, myös opponoimani opinnäytetyö 
käsitteli varhaiskasvatuksen toteuttamista sensitiivisellä työotteella.  
Teemahaastattelurunkoa luodessani, aikataulu haastattelulle oli tiukka ja opinnäytetyön teo-
riaosuus ei ollut vielä aivan valmis. Aikatauluun en voinut itse vaikuttaa, sillä löytäessäni sopi-
van yhteistyökumppanin, heillä järjestettävä vuorovaikutusleikkikerho oli loppumaisillaan ja 
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koimme, että kasvattajien haastattelut olisi hyvä tehdä mahdollisimman pian kerhon loppumi-
sen jälkeen. Tällä varmistettaisiin se, että kasvattajien kokemukset kerhosta olisivat mahdol-
lisimman hyvin heidän mielessään, joka mahdollistaisi mahdollisimman syvällisen tiedon ke-
räämisen. Teoriaosuuden kesken eräisyyden vuoksi, huomasin jo haastattelujen aikana haas-
tattelurungon olevan liian laaja ja käsittelevän myös muita vuorovaikutukseen ja lasten 
kanssa työskentelyyn liittyviä asioita. Täsmällisemmällä ja rajatummalla teemahaastattelu-
rungolla olisin varmasti saanut vieläkin syvällisempää tietoa aiheesta. Ensimmäisessä haastat-
telussa huomasin myös jännittäväni ja jäin pohtimaan, tulinko esittäneeksi kysymyksiä johdat-
televasti. Haastattelutilanteiden koin kuitenkin olevan rentoja ja tunnelmaltaan vapautu-
neita, ja minulle jäi kuva, että kaikki vastaajat puhuivat kaikista teemoista avoimesti. Miel-
lyttävä tunnelma välittyi myös nauhoilta kuunnellessani haastatteluja uudestaan. 
Sisällönanalyysin aloittaminen ja tekeminen oli työläs vaihe. Koin epävarmuutta siitä, millä 
keinoin kvalitatiivista aineistoa tulisi lähteä analysoimaan ja käytin valtavasti aikaa perehty-
essäni tutkimuksen analysointia koskevaan kirjallisuuteen. Kokeilemalla löysin kuitenkin tähän 
aineistoon soveltuvan menetelmän ja lähdin analysoimaan aineistoa etsimällä tutkimuskysy-
myksiini sopivia vastauksia. Havaitsin tutkimusaineiston antavan tietoa laajalti varhaiskasvat-
tajan ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen liittyvistä asioista, jonka myötä myös valitsemani 
analysointitapa tuntui olevan sovelias tähän tutkimukseen. Sisällönanalyysissä haasteellisena 
vaiheena oli vastaajien sanoman pelkistäminen niin, ettei oikea sanoma häviäisi. Palasinkin 
usein tarkistamaan vastaajan sanomaa aineistosta. 
Tulosten avulla pystyin vastaamaan tutkimuskysymyksiini, jotka käsittelivät kasvattajien tie-
toisuutta pedagogisesta sensitiivisyydestä sekä sitä, millä tavoin varhaiskasvatuksessa toteu-
tettava vuorovaikutusleikki kehittää kasvattajien pedagogista sensitiivisyyttä. Tulokset olivat 
samansuuntaiset, kuin Sivi Harkoman tutkimuksessa: aikuisen pedagogisen sensitiivisyyden ke-
hittäminen taaperoryhmässä toteutetun Pedasens- intervention avulla. Pedasens- intervention 
tuloksena koeryhmän aikuisten emotionaalinen saatavilla olo lisääntyi suhteessa kontrolliryh-
mään. Myös vuonna 2003-2004 toteutetussa pienten lasten kasvattajiin kohdistuvassa Kengu-
Ru interventiotutkimuksessa, Taaperotutkimuksessa 2012-2016, sekä Pieni oppiva mieli-tutki-
muksessa (POM) yhtenä tutkimuksen osa-alueena oli aikuisen pedagogisen sensitiivisyyden li-
sääminen ja kehittäminen lasten hoito-, kasvatus ja opetustyössä. Näissä tutkimuksissa kas-
vattajan pedagogisella sensitiivisyydellä ja kehittyneillä tietoisuus- ja mentalisaatiotaidoilla 
todettiin olevan positiivinen vaikutus lasten itsesäätelyyn ja samalla stressinsäätelyyn. (Lasso-
taaperot 2017.) Tässäkin opinnäytetyössä tutkimuksen yksi merkittävä tulos on, että aikuisten 
emotionaalinen saatavilla olo lisääntyi vuorovaikutusleikin aikana, jolla taas on myönteisiä 
vaikutuksia vuorovaikutuksen kaikille osa-alueille. Kasvattajat oppivat tuntemaan lapsia syväl-
lisemmin ja pystyivät vastaamaan heidän tarpeisiinsa paremmin. Tämä viittaa kasvattajien 
sensitiiviseen ja mentalisoivaan työskentelytapaan, jolla voidaan vaikuttaa lasten itsesäätely-
taitojen kehittymiseen ja stressinsäätelyyn. Tätä tulosta voidaan pitää merkittävänä, sillä 
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varhaiskasvatuksen laatu rakentuu ensisijaisesti vuorovaikutuksesta siellä toimivien ihmisten 
välillä ja varhaiskasvatus on vahvasti juuri vuorovaikutustyötä.  
Tutkimuksen tulokset viittaavat myös siihen, että varhaiskasvattajilla on tietoa laadukkaasta 
vuorovaikutuksesta ja pedagogisesta sensitiivisyydestä, jotka kasvattajan puheissa kietoutui-
vat toistensa ympärille. Vuorovaikutusleikki varhaiskasvatuksessa toteutettavana interven-
tiona lasten vuorovaikutustaitojen tukemiseksi ja kehittämiseksi vaikuttaa samalla myös sii-
hen osallistuvien kasvattajien pedagogisen sensitiivisyyden kehittymiseen. Tätä tietoa voidaan 
hyödyntää kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ryhmien toimintoja suunniteltaessa. Oleel-
lista varhaiskasvatuksessa työskenneltäessä on pyrkiä luomaan lapsille emotionaalisesti turval-
liseksi koettu ympäristö, vuorovaikutusleikin ollessa vain yksi tapa tukea varhaiskasvatuksessa 
toimivien vuorovaikutussuhteita. Lapsen kokema emotionaalisesti turvallinen varhaiskasvatus-
ympäristö syntyy aikuisista, jotka vastaavat lapsen tarpeisiin sensitiivisesti ja pedagogisesti ja 
joihin lapsi kokee voivansa luottaa sekä turvautua hoitopäivänsä aikana.  
Opinnäytetyö tullaan esittelemään työelämälle myöhemmin sovittavana aikana, jossa on pai-
kalla yhteistyöpäiväkodin johtaja ja muu varhaiskasvatushenkilökunta. Opinnäytetyö lähete-
tään myös yhteistyökumppanille ennen sen julkaisua, jotta mahdolliset asiavirheet saadaan 
korjattua. 
10.1 Eettisyyden ja luotettavuuden toteutuminen 
Eettisyyden ja luotettavuuden toteutumisen tarkasteluun käytän tässä tutkimuksessa aiemmin 
esiin tuomiani asioita. Alusta saakka suhtauduin kunnioittaen kaikkiin tutkimusprosessissa mu-
kana oleviin tai siihen vaikuttaviin henkilöihin. Kirjoitin raporttini huolella, kunnioittaen mui-
den tutkijoiden tekemää työtä. Tutkittavia informoitiin tutkimukseen liittyvistä asioista en-
nen päätöstään tutkimukseen osallistumisesta. Vielä ennen haastattelujen alkua kävin läpi 
haastattelun kulun ja toin esille, että siihen osallistuminen on vapaaehtoista, heillä on oikeus 
haastattelun keskeyttämiseen ja he saavat halutessaan jättää vastaamatta kysymyksiin. Ra-
portissa käytetyistä vastaajien lainauksista tunnistetiedot on poistettu, eivätkä tutkimukseen 
osallistuneet varhaiskasvattajat ole niistä tunnistettavissa. Tutkimusprosessin aikana tutki-
muksen yhteistyökumppania sekä edustamani organisaation opinnäytetyön ohjaajaa informoi-
tiin tutkimuksen edistymisestä.  
Kaikki tutkimukseen liittyvät asiakirjat toimitettiin kyseisen päiväkodin johtajan kautta, jol-
loin samalla sain hänen hyväksyntänsä niille. Tutkimushaastattelujen nopean aikataulun 
vuoksi, päiväkodin johtaja pyysi varhaiskasvatuspäälliköltä suullisesti luvan tutkimukselleni, 
joka myönnettiin. Tutkimuslupahakemus täytettiin ja lähetettiin eteenpäin yhdessä päiväko-
din johtajan kanssa haastattelupäivänä. Hakemus ei kuitenkaan koskaan ollut saapunut perille 
ja tein uuden hakemuksen jo puolivalmiille opinnäytetyölleni keväällä 2018. Uusi, hyväksytty 
tutkimuslupahakemus saapui 30.4.2018 ja jäin kuitenkin pohtimaan, olisinko ehtinyt saada 
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sen kirjallisesti ennen haastatteluja toimimalla vielä aktiivisemmin haastatteluja edeltävänä 
aikana. Totesin myös, että kiire aikataulu ei ole hyvä yhdistelmä tällaisen tutkimuksen opti-
maaliselle tekemiselle.  
10.2 Jatkotutkimuksen ja kehittämisen kohteet 
Tämän tutkimuksen pohjalta esiin nousi laaja kirjo varhaiskasvatuksen osa-alueita, joiden tut-
kimiselle ja jatkuvalle kehittämiselle on tarvetta. Vastaajien puheissa esiin nousi laadukkaan 
vuorovaikutuksen merkitys sekä siihen vaikuttavat osatekijät. Voidaankin todeta, että peda-
goginen sensitiivisyys on kokonaisuus, joka rakentuu lähtökohtaisesti laadukkaan vuorovaiku-
tuksen ja yksilön kokeman emotionaalisen hyvinvoinnin ympärille. Laadukas vuorovaikutus on 
yksinkertaisesti toisen ihmisen aitoa, arvostavaa ja lämmintä kohtaamista. Aikuisten välillä 
tämän kohtaamisen laatu on kummankin osapuolten vastuulla, mutta aikuisen ja lapsen välillä 
tuon kokemuksen laadusta ensisijaisesti aikuinen on vastuussa. On muistettava, että lapsi 
vielä harjoittelee vuorovaikutustaitojaan. Monien aiempien kasvatustieteellisten tutkimusten 
valossa voidaan todeta, että pienen lapsen kasvaminen ja kehittyminen aikuiseksi on herkkä 
ja monivaiheinen prosessi, jossa ympäristön kokonaisvaikutuksilla on suuri merkitys lopputu-
lokseen. Tässä prosessissa ensisijaista ja vaikuttavaa on lapsen ja hänen hoivaajiensa välisen 
vuorovaikutuksen laatu, josta rakentuu perusta kaikelle muulle kehitykselle. Jokaisella lap-
sella ja aikuisella on oma kiintymyshistoriansa, jonka varhaiset vuorovaikutuskokemukset ovat 
muokanneet heitä ja jättäneet heihin jäljen, joka voi vieläkin olla vaikuttamassa tavassamme 
kohdata toisia. Tämä tutkimus teki näkyväksi sen, että varhaiskasvattajien vuorovaikutustai-
toja on mahdollista kehittää varhaiskasvatuksessa toteutettavien vuorovaikutukseen kohdistu-
vien interventioiden ja koulutuksen avulla. Tämän vuoksi on tärkeää, että varhaiskasvatuk-
sessa tehdään aktiivisesti kehitystyötä, jolla voidaan lisätä työntekijöiden tietoisuustaitoja 
sekä vaikuttaa positiivisten vuorovaikutuskokemusten syntymiseen. 
Lisäksi on tarpeen nostaa esille, että sosiaalityön käytäntöjen ja vuorovaikutuksen tutkimuk-
sessa ollaan kiinnostuneita siitä, millaiseksi se rakentuu eri sosiaalityön instituutiossa. Näitä 
instituutioita ovat esimerkiksi lastensuojelu-, kriminaali-, päihde- ja mielenterveyshuolto. 
Tutkimuksessa keskitytään vuorovaikutuksen ympärille, joka ymmärretään toimijoiden kas-
vokkaisina kohtaamisina sekä myös tekstuaalisina, esimerkiksi asiakkaista kirjoitettuina doku-
mentteina ja laadittuina suunnitelmina. Vuorovaikutuksen tutkimus on kiinnostunut myös tul-
kitsemaan vuorovaikutustapahtumia suhteessa sosiaalityön instituutioiden paikallisiin kulttuu-
reihin ja laajemmin sosiaalityön yhteiskunnalliseen paikkaan ja tehtävään. (Tampereen Yli-
opisto 2011.) Pedagoginen sensitiivisyys, jota kasvattajat kuvailivat tutkimuksessa laaduk-
kaana vuorovaikutuksena, on selkeästi yhdistettävissä varhaiskasvatusinstituutioon. Laadukas, 
sensitiivinen vuorovaikutus taas yhdistyy erityisellä tavalla kaikkeen sosiaalialalla tehtävään 
työhön, mutta on myös muistettava, että vuorovaikutusta on kaikkialla, missä yleensäkin ih-
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miset kohtaavat toisensa. Tässä tutkimuksessa vuorovaikutusta on tarkasteltu varhaiskasvatta-
jien ja lasten välillä, mutta työn teoreettinen viitekehys antaa mahdollisuuden tarkastella 
sensitiivistä vuorovaikutusta minkä tahansa muunkin sosiaalialan työntekijän ja asiakasryhmän 
välillä. Tämän katson antavan työlleni erityistä arvoa sen monipuolista hyödynnettävyyttä 
ajatellen. 
Opinnäytetyöprosessin aikana jäin pohtimaan, miten varhaiskasvatushenkilöstön koulutusta 
tulisi kehittää tai muuttaa, jotta pedagogiseen sensitiivisyyteen voitaisiin vaikuttaa aikaisem-
min. Tällä tarkoitan lähihoitajien ja lastentarhanopettajien koulutusta. Koulutuksen tulisi 
keskittyä enemmän vuorovaikutusosaamista syventävään suuntaan, jossa perehdyttäisiin pe-
rusteellisemmin koko vuorovaikutuskehityksen elinkaareen. Toiseksi jatkotutkimuksen ja kehi-
tystyön aiheeksi nousi ajatus päiväkodista, jonka toimintarakenne, arvot ja ideologia johdet-
taisiin Theraplay-menetelmästä. Näiden lisäksi olisi mielenkiintoista kehittää uusi työväline 
hoiva- ja kasvatusaloilla työskentelevien sensitiivisyyden kehittämisen tueksi. Tällainen mene-
telmä voisi olla varhaiskasvatuksessa lapsen tarvekartasta johdettu ”lapsen tarvekartta var-
haiskasvattajille”, jota voisi käyttää työkaluna koko yksikön tai tiimityön kehittämisessä.  
10.3 Ammatillisen osaamisen kehittyminen 
Ensisijainen tavoitteeni opinnäytetyöprosessissa oli oppia tekemään tieteellinen tutkielma. 
Aluksi koin epävarmuutta akateemisen tekstin tuottamiseen, mutta pian huomasin, että kaikki 
aikaisemmat opinnot olivat valmistaneet minua juuri tähän. Suhtauduin vakavasti, mutta in-
nokkaasti tutkimuksen tekemiseen läpi koko prosessin ja nyt jälkikäteen oivalsin, että koko-
naisuutena kaikki sosiaalialan tutkintoon sisältyneet opinnot, ovat tavallaan olleet myös osa 
tätä opinnäytetyötä ja ohjanneet minua juuri tähän suuntaan. Tuona aikana olen oppinut ole-
maan entistä armollisempi itselleni niin töissä, kuin vapaa-ajallani ja suhtautumistapani työ-
tovereihin ja sosiaalihuollon asiakkaisiin on syventynyt sekä muuttunut entistä sensitiivisem-
mäksi. Olen myös oppinut hakemaan tieteellistä tietoa ja hyödyntämään sitä ammatillisessa 
kehittymisessäni. 
Opinnäytetyön tein yksin, sillä kokopäivätyön, opintojen ja perheen yhdistämisessä oli minulle 
haastetta riittävästi. Koin olevani parhaimmillani juuri pienen paineen alla, joka ehkä myös 
kuvastaa kokonaisuutena koko kahden vuoden opiskeluaikaa, jona kirjaimellisesti pusersin 
koko tutkinnon kasaan. Tutkimusta tehdessäni työskentelin lastentarhanopettajana sekä sosi-
aaliohjaajana ja sain käytännössä huomata asiakirjojen kirjoittamisen sekä raportointi taitoni 
kehittyneen opintojen myötä. Valmistuminen sosiaalialan ammattikorkeakoulututkintoon an-
taa hyvät valmiudet sekä pohjan siirtyä muodollisesti pätevänä työelämään, mutta varsinai-
nen kehittyminen valitsemallani tiellä on vasta alussa. 
Kokonaisuutena olen tyytyväinen opinnäytetyöhöni ja se antaa paljon tietoa lukijalleen var-
haiskasvatuksesta sekä yleensä vuorovaikutussuhteiden kehittymisestä. Pohdin, olisinko voinut 
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rajata työtäni vielä enemmän, mutta tulin siihen tulokseen, että pedagoginen sensitiivisyys 
rakentuu laadukkaasta vuorovaikutuksesta ja vuorovaikutuksen laatu rakentuu yksilön tavasta 
olla vuorovaikutuksessa toisen kanssa. Vuorovaikutustaitoihin taas vaikuttavat yksilön varhai-
set kiintymyssuhteet ja vuorovaikutuskokemukset, jotka ovat yhteydessä yksilön mentalisaa-
tiokyvyn kehittymiseen. Mentalisaatiotaidot ovat yhteydessä kasvattajien kykyyn säilyä emo-
tionaalisesti saatavilla sekä reflektiiviseen työskentelytapaan, joka on osa mentalisaatiotai-
toja.  
Olen pyrkinyt tekemään työstäni selkeän ja toivon, että sitä voidaan hyödyntää varhaiskasva-
tuksessa sekä sosiaalialalla tehtävässä työssä. Lisäksi tavoitteenani on ollut, että se herättäisi 
lukijassaan mielenkiinnon tutkia syvällisemmin vuorovaikutukseen liittyviä osa-alueita omasta 
näkökulmastaan. Kuinka juuri minä toimin asiakkaiden kanssa arjen vuorovaikutustilanteissa? 
Millaisen muiston jätän itsestäni heille? 
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Liite 1: Tutkimustiedote 
 Tutkimustiedote 
 Elo	Jonna		 	 	 	 18.12.2017	 Hei!	 Opiskelen	Vantaalla	Laureassa	sosionomin	tutkintoa,	johon	sisältyy	lastentarhanopettajan	kelpoi-suus.	Toteutan	työyhteisössäsi	kehittävää	toimintatutkimusta,	jonka	aiheena	on	pedagoginen	sensi-tiivisyys.	Tutkimuksessani	on	tavoitteena	selvittää,	kuinka	kasvattajan	pedagoginen	sensitiivisyys	kehittyy	vuorovaikutusleikin	avulla,	jossa	olette	olleet	mukana.	Tässä	tutkimuksessa	tutkitaan	päi-väkodissa	työskenteleviä	henkilöitä.	 Tarkoituksenani	on	haastatella	teitä,	vuorovaikutusleikkiryhmään	osallistunutta	kasvattajaa.	Haas-tattelut	nauhoitetaan	myöhempää	aineiston	analysointia	varten	ja	tulokset	tullaan	esittämään	teille	tutkimuksen	valmistuttua.	Haastattelussa	antamianne	tietoja	voidaan	käyttää	tutkimuksessa	nimet-tömästi.	Haastatteluun	osallistuminen	ja	kysymyksiin	vastaaminen	on	vapaaehtoista	ja	halutes-sanne	voitte	keskeyttää	haastattelun	tai	vastata	vain	haluamiinne	kysymyksiin.	 Tutkimuksessa	otetaan	huomioon,	ettei	tutkimukseen	osallistuvia	henkilöitä	pystytä	tunnistamaan.	Tutkimusaineisto	käsitellään	luottamuksellisesti	ja	tuloksia	hyödynnetään	vain	tätä	tutkimusta	var-ten.	Tutkijalla	on	salassapitovelvollisuus.	Kerätty	aineisto	hävitetään	asianmukaisesti	tutkimuksen	jälkeen.	Kaupunkinne	varhaiskasvatuspäällikkö	on	antanut	suullisen	luvan	tutkimukselleni	13.12.2017.	 Ystävällisesti	Elo	Jonna	Jonna.elo@student.laurea.fi	 Paikka	ja	aika:	 Paikka	ja	aika:	Allekirjoitus:	 Vantaa	17.12.2017	______________________________	Elo	Jonna	 _______________________________________________	________________________________________________		
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Liite 2: Tutkimuslupa 
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Liite 3: Haastattelurunko 
Haastattelurunko 
Pedagogisella sensitiivisyydellä tarkoitetaan, että pedagogisesti sensitiivinen kasvattaja kyke-
nee säätelemään ryhmän ilmapiiriä myönteisesti, huomaamalla lasten aloitteet ja vastaamalla 
niihin mielekkäällä tavalla. Koko lapsiryhmään kohdistuva sensitiivisyys auttaa lapsia stressin 
säätelyssä ja voi sitä kautta lisätä heidän sosiaalista hyvinvointia ja oppimista. Samalla se 
myös lisää aikuisten työhyvinvointia tuomalla työhön lisää merkityksellisyyden ja onnistumi-
sen kokemuksia. 
Mentalisaatiokyky tarkoittaa, että kasvattaja pohtii lapsen kokemuksia, tarpeita, ajatuksia ja 
tunteita. Hän myös pohtii omia ajatuksiaan ja tunteitaan sekä niiden vaikutusta vuorovaiku-
tustilanteisiin. Toimiva mentalisaatio on kyky tunnistaa omien mielentilojen vaikutus toiseen 
ja kykyä kuvitella mitä toisen mielessä voi liikkua. Aikuinen ei oleta, vaan tekee riittävästi ha-
vaintoja ja tarkistaa esim. kysymällä. 
Tutkimuskysymykset: 
1. Kuinka vuorovaikutusleikkikerho kehittää kasvattajien pedagogista sensitiivisyyttä? 
2. Miten kasvattaja kokee toiminnan vaikuttavan lapsen ja aikuisen väliseen vuorovaikutuk-
seen? 
Aikuisen ja lapsen vuorovaikutukseen kohdistuvissa interventiotutkimuksissa aikuisen sensitii-
visyyttä ja vastavuoroisuutta lapsen tarpeita kohtaan voidaan pitää tehokkaana opettajan ja 
lapsen välisen vuorovaikutussuhteen laadun arvioinnin kriteerinä. 
1. Tausta 
- Haastateltavien nimi 
- Työkokokemus 
 
2. Kasvattajan ja lapsen välinen vuorovaikutus 
- Millaista on mielestäsi hyvä ja huono vuorovaikutus kasvattajan ja lapsen välillä? 
- Mitkä asiat vaikuttavat vuorovaikutuksen laatuun? 
- Miten kasvattaja voi vaikuttaa lapsen hyvinvointiin päivähoidossa? 
- Millä keinoilla pyrit ymmärtämään kasvatustilanteissa lapsen tunnetiloja, kokemuksia, tar-
peita ja ajatuksia? 
- Koetko tarpeelliseksi sanoittaa lapselle asioita, tilanteita, tunteita ym? 
 
3. Pedagogisen sensitiivisyyden määrittely 
- Mitä sinulle tarkoittaa pedagoginen sensitiivisyys? 
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- Kuinka toteutat sitä omassa työssäsi? 
- Mitkä asiat vaikuttavat toimintaasi sensitiivisenä kasvattajana? 
- Millaisena koet sensitiivisenä kasvattajana toimimisen? 
- Keskustellaanko työpaikallanne lapsen sensitiivisestä kohtaamisesta? 
- Millä keinoin sensitiivistä kasvattajuutta voisi kehittää? 
 
4. Vuorovaikutusleikkikerhon vaikutus kasvattajan ja lapsen väliseen vuorovaikutussuh-
teeseen 
- Millaisia vaikutuksia huomasit kerhon aikana tai jälkeen siihen osallistuneiden lasten väli-
sissä suhteissa? 
- Millaisia vaikutuksia koit kerhon aikana tai sen jälkeen omassa suhtautumisessasi ryhmään 
osallistuneisiin lapsiin? 
- tai yksittäiseen lapseen? 
- Lisäsikö kerho ymmärrystäsi juuri tämän lapsen yksilöllisestä kehityksestä? 
- Muuttuiko käsityksesi lapsesta kerhon aikana? 
 
5. Vuorovaikutusleikkikerho pedagogisen sensitiivisyyden tukemisessa 
- Lisäsikö kerhoon osallistuminen omaa herkkyyttäsi suhteessa lapseen? 
- Millä tavalla kerhoon osallistuminen vaikutti toimintaasi lapsiryhmässä? 
- Voisiko vuorovaikutusleikkikerhoa käyttää työmenetelmänä lapsen ja kasvattajan välisen 
vuorovaikutuksen tukemisessa? 
- Mitä koit hyvänä asiana kerhossa sekä siihen osallistumisessa? 
- Tuleeko lopuksi vielä mieleen jotain erityistä sanottavaa? 
 
 
